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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2'50 Pesetas ^ rae3 
P R O V I N C I A S o 9.oo ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (S M . 0.).—Probable toda E s p a ñ a : 
vientos flojos de dirección variable, inseguro de 
tendencia tormentosa. Temperatura: m á x i m a del do-
mingo, 34° en Sevil la; m í n i m a do ayer, J0 en Za-
mora, Burgos. Soria, A v i l a , Cuenca y V i t o r i a . En 
M a d r i d : m á x i m a de ayer, 26,6°; mínima, , 15,6°. 
M A D R I D . A ñ o X V I I . — . \ ú m . 5.Ü12 * M a r t e s 12 de j u l i o de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4GG.—Red. y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
-GE 
A nues f ro a r t í c u l o de anteayer , «A nad ie se h a de e x c l u i r » , contes ta 
« L a N a c i ó n » en t é r m i n o s que nos m u e v e n a f e l i c i t a r n o s de h a b e r dado oca-
s i ó n al que r ido colega p a r a que, ins i s t i endo y a m p l i a n d o ideas que y a ex-
puso y que el d o m i n g o c o m e n t á b a m o s , h a y a esc r i to unas serenas pa lab ras 
que h a n de c o n t r i b u i r a la o b r a de p a c i f i c a c i ó n e s p i r i t u a l , de u n i ó n c iuda-
dana, c o n v e n i e n l í s i m a p a r a ' E s p a ñ a a l a h o r a presente . Es de a d v e r t i r que 
a l a cabeza de su a r t í c u l o hace « L a N a c i ó n » esta a d v e r t e n c i a : . 
« E s t o no qu ie re deci r que nues t ras declarac iones t e n g a n u n v a l o r comple-
tamente o f i c i a l , pero «sí que en t a l fuente p r o c u r a r e m o s recoger las e ins -
p i r a r l a s . » t- • , 
Del a r t í c u l o en c u e s t i ó n queremos recoger estas a f i rmac iones capi ta les : 
« E s t a s exclus iones no h a n de comprende r m á s que a l p e r í o d o en que el 
Gobie rno se rese rva el derecho de e leg i r sus co laboradores . Y a u n a s í , 
den t ro de l c a r á c t e r gene ra l de e x c l u s i ó n , es posible que c ie r tos puestos, o c ú -
pelos q u i e n los ocupe, l l even en s í aneja l a pe r t enenc ia a l a f u t u r a A s a m -
b l e a . » n . • . , • , .,-
«Si a l a p o l í t i c a a n t e r i o r a l 23 es preciso e x i g i r l e a l g u n a r e sponsab i l i -
dad co lec t iva , é s t a h a b r á que f i j a r l a ent re los que l a d i r i g i e r o n con el ca-
r á c t e r de genera l idad que da el h a b e r f o r m a d o pa r t e de los Gobie rnos ; ex-
tender la f u e r a de ese c í r c u l o s e r í a i n ju s to y e x c e s i v o . » 
((El Gob ie rno s in duda h a c r e í d o de su deber, m i e n t r a s ejerza plenos po-
deres d i f i c u l t a r en genera l—cualqu ie r e x c e p c i ó n j u s t i f i c a d a r e f o r z a r á l a re-
g la—la i n t e r v e n c i ó n en la v i d a p ú b l i c a de h o m b r e s que y a lo h i c i e r o n desde 
puestos t a n a l tos como los de consejeros de l a C o r o n a . » 
Es to s ó l o r ep resen ta ra p r e sc ind i r en l a c o l a b o r a c i ó n g u b e r n a m e n t a l , 
p o r unos a ñ o s , de unas docenas de personas, que es d é suponer n o se las 
cons idere i r r eemplazab le s en el papel que h a n v e n i d o ten iendo as ignado. 
L legado e l m o m e n t o de elecciones, nad ie p o d r á pone r veto n i r e t a r d o a l a 
e x p r e s i ó n de la v o l u n t a d p o p u l a r . » 
Salvo a l g u n a o b s e r v a c i ó n , que en seguida tha remos , no tenemos incon-
ven ien te e n s u s c r i b i r los p á r r a f o s precedentes. L a a f i r m a c i ó n p r i m e r a que 
en ellos cons ta creemos que, en o t r a o c a s i ó n , se h a escr i to en E L DEBATE. 
N o tenemos el t ex to a m a n o ; pero, s i n duda, l a m e m o r i a no nos es i n f i e l 
en este pun to . Es ob l igado reconocer a cua lqu i e r G o b i e r n o — m u c h o m á s a l 
ac tua l , cuyas responsab i l idades t i enen excepc iona l c a r á c t e r , u n a l i b e r t a d 
prudente p a r a elegir sus co laboradores y p a r a n o a d m i t i r concursos que 
es t ime per judic ia les . L o que no e s t i m á b a m o s ace r t ado era l a e x c l u s i ó n sis-
t e m á t i c a de c u á n t o s h u b i e r a n reg ido u n m i n i s t e r i o . Pero y a sabemos que 
e l des ignio del Gobierno no es t a n abso lu to . Como an t eaye r h a c í a m o s no t a r , 
su hos t i l i dad no se lanza « c o n t r a las personas , s ino c o n t r a el r é g i m e n » . 
Y en el a r t í c u l o que comen tamos e x p l í c i t a m e n t e se a d m i t e el concurso de 
los que fueron consejeros de l a Corona , s i q u i e r a sea como ( ( e x c e p c i ó n j u s t i -
f i c a d a » que ((reforzara l a r e g l a » . Con esta o t r a e x c e p c i ó n : l a de quienes 
ocupen ((ciertos puestos que UeviJn « n s í ane ja l a per tenenc ia a l a f u t u r a 
A s a m b l e a » . 
B a i l a con lo t r ansc r i t o . N i hemos p e d i d o m á s , n i p a t r i ó l i c a m e n t e se pue-
de desear o t r a cosa. P o r q u e estamos m u y lejos de r ec l amar la r e i n c o r p o r a -
c ión a los a l tos puestos que d i s f r u t a r o n de todos, n i de la m a y o r í a , n i de u n 
g r a n n ú m e r o de nues t ros ex personajes. Sabemos, n o l o i g n o r a el . p a í s , que no 
s i e m p r e — ¡ n i mucho m e n o s ! — fueron la competenc ia especial izada n i el ver-
dadero m é r i t o los i m p u l s o s de te rminan tes de los ascensos en la ca r r e r a po-
l í t i ca . E l anecdotar io p in to resco e s l á e n r i q u e c i d o c o n hechos y d ichos acre-
di ta t ivos de lo cont rar io . . E n a l g ú n caso, el grace jo p e r i o d í s t i c o h a b l ó de la 
d g n o r a n c i a e n c i c l o p é d i c a » de a l g ú n m i n i s t r o . E n esto no es necesar io i n -
sist ir . Y aun se ha de a ñ a d i r que los con tumaces en l a r e b e l d í a , en la i n t r i -
ga y en el i r r e p r i m i b l e a f á n de anteponer—acaso inconsc ien temente—a todo 
noble anhelo el mezqu ino sen t imien to—o conven ienc ia—par t id i s t a , tan fuer-
te que les b o r r a la v i s i ó n del i n t e r é s p ú b l i c o , son to t a lmen te indeseables, y 
s e r á o b r a buena convencer a l p a í s y p r e v e n i r l o c o n t r a los e n g a ñ o s . d e esos 
tales; y m i e n t r a s sea el G o b i e r n o q u i e n e l i ja a los sectores de la n a c i ó n , 
p a t r i ó t i c a m e n t e p r o c e d e r á a c o r d o n á n d o l o s y r e d u c i é n d o l o s a la impo tenc i a . 
En una p a l a b r a : lo que r e c h a z á b a m o s era la p r e s c r i p c i ó n aen b l o q u e » . 
Nuestro t e m o r queda desvanecido. Nos f e l i c i t amos p o r ello. Y t a m b i é n de 
qu se a c e n t ú e el c a r á c t e r r ep resen ta t ivo de las personas l lamadas p o r e l Go-
bierno , en su d í a , a i n t e g r a r la Asamblea , s e g ú n se p rome te a l a d v e r t i r que 
la p a r t i c i p a c i ó n en ella s e r á c o é a « a n e j a a c ie r tos c a r g o s » . 
S in duda , la generos idad de e s p í r i t u de que tantas pruebas ha dado el 
m a r q u é s de Esteha, p e r m i t i r á que en la o b r a de r e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l no 
falte n i n g ú n concurso rea lmente deseable, ap to p a r a el l o g r o del b i e n co-
m ú n . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
QED-
neconozmamos de buena gana y s in 
el menor inconveniente que, hasta hoy 
n i n g ú n i n d i v i d u o de la estimable raza 
canina p o d í a quejarse con razonable 
lundamento de rec ib i r m a l t ra to de su 
d u e ñ o , cuando el d u e ñ o era una mujer 
L a mujer, p rov i s ta siempre de u n cau-
dal de ternura , ha sol ido t ra ta r t ierna, 
mente a todo lo suyo, y a fuese mar ido , 
ya fuese, per ro . Y si de esto hay excep. 
ciones lamentables, que no afectan en 
nada a las cualidades del sexo en gene. 
Z ' I f d e ^ r ' s i ^ ^ j e r algunas veces 
ha demostrado dureza de c o r a z ó n y o¿-
l ^ ? : ^ } a . mtís ^ " ^ a í dulzura , la 
. i ^ a J U í siemPre mar ido , nunca 
t t pc j ro . A o quiero d iscut i r s i en ta-
PrnhnZ03 lat CUlpa sena deL mar ido . 
Probablemente, lo serla. L o cierto es 
que siempre que se han o í d o quejas 
T v L T ^ 3 exactas y y * ™ v r Z T a 
lueTas v J , Z laHcrueldad í e ™ e ™ a . las 
l e r o t P,n l n de l0s h 0 ^ r ^ - - de los VLiios , jamas. 
t a l 0 r T n a n i e ' y0 v e n í a 0f>Servando cier-
Ztomn* !ínr ^ P a r e c í a n alarmantes 
: l l t 0 ™ a s í a l a r m a n t e s para los perros) 
üe que los sentimientos de l a m u i e r sp 
*l>an modif icando. Apuntemos como 
p r i m e r s í n t o m a , el capUcho ^Zenu fe 
Z Z d Z T ^ ^ 0 S m a m a r i o y de 
c a m c V Z e ? n f f COmo suPina' ^ s t e 
capricho ha costado muchos suf r imien-
ios a la suf r ida clase p e r r u n a pZme 
los criadores y proveedores han tenido 
que hacer verdaderas h e r e j í a s p a m fie 
"„ • ^c ro 10 Que mas me indu jo a npi, 
t l l V ^ T T v c m a su ™ % u a v ¡ : ; . 
y a n a ^ tmtnZn V qUe ^ adelante "e-í/"-'tu. a na arlo, rjor in mp-nne i „ 
y Q T s m T f T ^ r r r 0 s t ú p a l o s 
^ e n ' Z a T ^ r e a ? , , ? ? 0 5 
í l n g e n i Parerp I ? l l a tra9edla Que 
ha oraenadn !: n eíect0' ^ la dama 
n o v ™a L i T ™ 7 1 1 * vac iar a su Pe-
f ^ s u T s n l Z dentr0. de 6Í su P*-
V su ZbeTJ f ' Slí Caj t ía de Polv0s 
(Jüe si J n l A de r e t 0 ( l u ^ cosas todas 
l o d r d a ^ m e f Para ^ dueña, nunca 
tan útSfP ^ eL perro ^ a él le sean 
^ t r a f a ^ ' eSlamos al tant° dc 
saben , una i l a c i ó n , pero no l o 
< Z e U n ! ~Perr0S' y és t0s creen 
rorirnr, n 0 r a es u n m o n s t r u o de fe-
arinT' Pucsl0 ?xhibe como u n 
r n n l * ? , - ! 1 del pobre chucho 
convertido en m a l e t í n . Exponerse a pro-
awar este penoso efecto ya revela u n a 
"¿eva d i s p o s i c i ó n sen t imenta l en las 
mujeres con respecto a los canes. 
l era leo ahora una no t ic ia mucho 
mas reveladora y a la rmante . Parece 
Que una dama de g r a n d i s t i n c i ó n se 
(Uspuso a asistir a una fiesta. A l pro-
oarse el vestido m a l v a que se h a b í a 
mandado hacer, cog ió en sus brazos a l 
p e r r i t o que l a a c o m p a ñ a b a siempre, y 
o b s e r v ó , d i s g u s t a d í s i m a , que el color 
de las lanas del a n i m a l no a rmonizaba 
con el color del vestido. Inmedia tamen-
te o r d e n ó que met ie ran a l perro en u n 
b a ñ o de t i n t u r a ma lva , y ¿o m á s gra-
ve es que el é x i t o conseguido con esta 
sorprendente i n n o v a c i ó n amenaza con-
ue r i t r la idea en moda, y es de temer 
que por a l g ú n t iempo los perros s e r á n 
t e ñ i d o s a tono del i n d u m e n t o de su 
d u e ñ a , s in que és ta , que antes m i m a b a 
empalagosamente a su lanudo i d o l i l l o , 
dé la m e n o r i m p o r t a n c i a a lo que le 
haga suf r i r . He a q u í u n a cosa t o d a v í a 
m á s c rue l que los perros-bolsos, aunque 
la fe rocidad f i n g i d a p o d í a ser presa-
g i o seguro de la rea l que y a se ad-
vier te . 
M a l se presenta e l p o r v e n i r pa ra los 
canes. Y como los hombres les han en-
s e ñ a d o todas las maneras inventadas 
de lanzar sus quejidos, supongo que 
a p r e n d e r á n a hacer versos pa ra dolerse 
de la bella y d é b i l m i t a d del g é n e r o 
humano, s iempre bella, pero y a no t an 
déb i l n i t an m i t a d . 
T i r s o M E D I N A 
ice-resumen 
—«o»— 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate Fa-
r ia» Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Vindicación documental de Pe-
lipe I I , por Moisés Diez Pág. 8 
Entronización, por M . Siurot Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
E l no sé qué, por Joee María 
Peman p á g . g 
E l que no podia amar (foUetin), 
por Henry Gróville pág. 8 
— -«o»— 
M A D R I D . — E n la Casa de Fieras un 
oso polar hirió ayer gravemente a un 
guarda.—El viernes se impondrá solem-
nemente la cruz de Beneficencia a sor 
Ventura, superiora del Hospital Pro-
vincial.—El concurso anual del In s t i -
tuto de Ingenieros civiles (página 6). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — O t r a sanción contra 
^ Alfonso Costa.—"Dechiración de Cliara-
berlain sobro el desarme y las relacio-
nes angloyanquis; se ha suspendido la 
cesión públ ica que debía haberse cele-
brado ayer en Ginebra.—Violentas tor-
mentas sobre Londres y P a r í s ; las inun-
daciones de Sajonia han causado 148 
muertos.-Gritos y pedradas contra el 
presidente Alvear.—Sesión nocturna en 
l a Cámara francesa (páginas 1 y 2). 
Ka sido destituido del cargo de 
abogado del Banco Ultramarino 
L I S B O A , I I . — E l « D i a r i o de N o t i c i a s » 
d ice que ' l a d i r e c c i ó n del Banco U l t r a -
m a r i n o ha telegrafiado a P a r í s , c o m u -
n icando a A l f o n s o Costa que p r e s c i n d í a 
de los servicios que desde hace a ñ o s le 
v e n í a prestando como abogado. Es ta ac-
t i t u d ha sido i n d i c a d a por el Gob ie rno , 
que considera i nconven ien t e pa ra los. i n -
tereses nacionales l a pe rmanenc ia en 
u n cargo i m p o r t a n t e en u n Banco e m i -
sor de u n i n d i v i d u o como Costa; que 
es enemigo de l ac tua l r é g i m e n y le 
combate por todos los medios, haciendo 
una tenaz p ropapganda en el ex t ran je-
ro .—Correia Marques . 
* * * 
L I S B O A , 10. — Los d ia r ios a n u n c i a n 
que l a D i r e c c i ó n de U l t r a m a r ha r e c i b i -
do l a d i m i s i ó n de A l f o n s o Costa como 
abogado asesor d e l mencionado organis -
mo of i c i a l . 
¿ P A S S O S E SOUSA, P R E S I D E N T E ? 
L I S B O A , 10. — C i r c u l a e l r u m o r de 
que e l m i n i s t r o de l a G u e r r a s e r á n o m -
brado pres idente de l Consejo de m i n i s -
t ros. 
Passos e Sousa, i n t e r r o g a d o por los 
per iodis tas , ha d e c l a r á d o que no r ehu-
s a r á su concurso pa ra n i n g ú n serv ic io 
que l a P a t r i a y l a r e p ú b l i c a rec lamen 
de é l . 
* * * 
E l Gobierno p o r t u g u é s ha contratado 
en I n g l a t e r r a el e m p r é s t i t o ex ter ior . 
Una nota oficiosa pub l i cada hace dos 
d í a s nos advier te que las gestiones es-
t á n terminadas y dentro ele poco se 
h a r á n p ú b l i c a s las condiciones de l a 
o p e r a c i ó n . Los efectos que é s t a produz-
ca pertenecen a l po rven i r , aunque de 
la competencia del m i n i s t r o de Hacien-
da y del p a t r i o t i s m o y la honradez del 
M i n i s t e r i o h a y a mot ivos fundados p a r a 
esperar u n é x i t o . Pero antes de f i r m a -
do ha servido pa ra dar l a med ida del 
pa t r i o t i smo de los ant iguos p o l í t i c o s 
portugueses, con Alfonso Costa a la ca-
be-a. 
Nada se ha perdonado pa ra hacer fra-
casar el, e m p r é s t i t o . Nuestros lectores 
r e c o r d a r á n que pocas semanas antes de 
la s u b l e v a c i ó n de febrero se e n v i ó a 
tres Embajadas extranjeras una decla-
r a c i ó n f i r m a d a por los di rector ios de 
casi todos los par t idos p o l í t i c o s de Por-
tuga l . Los p o l í t i c o s portugueses h a c í a n 
saber ejue no r é c o n o c e r i a n , cuando vo l -
viesen a l Poder, n i n g ú n compromiso 
f inanc ie ro c o n t r a í d o con la d i c t adura 
m i l i t a r . E ra l a m á s p u r a doc t r ina bol-
chevista, que, na tu ra lmente , e n c o n t r ó 
l a ind i fe renc ia de las naciones a quie-
nes i b a d i r i g i d a . D e s p u é s , en o t r a for-
ma , l a c a m p a ñ a ha seguido. A r t í c u l o s 
de p e r i ó d i c o s , declaraciones, conferen-
cias, nada se h a o m i t i d o para estorbar 
l a o p e r a c i ó n . 
Por ú l t i m o , y desesperando, a lo que 
parece, de Los medios p a c í f i c o s , se l i a n 
Lanzado a o rgan iza r una segunda su-
b l e v a c i ó n , que l a v i g i l a n c i a de la Po-
l i c í a y la c o m u n i c a c i ó n entre los ser-
vic ios policiacos de F r a n c i a y P o r t u g a l 
han hecho fracasar. E l I m p a r c i a l , de 
Lisboa, que d i ó los de'talles del coinplot , 
a f i r m a que sus not ic ias e s t á n lomudas 
de u n in fo rme de l a P o l i c í a parisiense, 
y han sido conf i rmadas por las auto-
ridades oficiales lus i tanas . 
Nada tiene de e x t r a ñ o esta o p o s i c i ó n 
de los elementos de l a p o l í t i c a vieja , 
pues en el m i n i s t e r i o de Hacienda es-
taba la base de l a fuerza d e m o c r á t i c a . 
P o r no c i ta r s ino u n ejemplo, diremos 
que e l Estado p o r t u g u é s era accionista 
de m u l t i t u d de Empresas bancarias y 
de o t ra clase. E j e r c í a de este modo u n a 
in f luenc i a grande , que 'no siempre es-
taba de acuerdo con los intereses del 
p a í s . 
Así , aun fuera del Poder, han defen-
d ido sus posiciones con encarnizamien-
to. Desde el p r i m e r d í a de la revolu-
c i ó n m i l i t a r estuvo ind icado pa ra la 
car tera de Hac ienda el general Sinel 
de Cordes. La u n a n i m i d a d de esta de-
s i g n a c i ó n impres ionaba a todo e s p í r i t u 
i m p a r c i a l , que no p o d í a comprender 
por que el i lus t re general no desempe-
ñ a b a esa cartera. Las razones no p o d í a n 
ser m á s honrosas para el interesado. 
Los elementos p o l í t i c o s que t an grande 
i n f l u j o tuv ie ron—tienen a ú n — t e i n í a n su 
honradez, su competencia y , sobre todo, 
su e n e r g í a . Cos tó cuatro meses l l e v a r l o 
a i Gobierno y otros dos entregarle la 
car tera de Hacienda. 
Podemos dec i r que el Gobierno por-
t u g u é s coloca ahora (da segunda pie-
d r a » de la r e c o n s t r u c c i ó n f inanc ie ra del 
p a í s . La p r i m e r a fué la c o n s o l i d a c i ó n 
de la*deuda con Ing la t e r r a . La tercera 
t ienen que ser las e c o n o m í a s . Debe po-
ner en ello toda su e n e r g í a . Las cifras 
del presupuesto publ icado hace u n a se-
m a n a son menos que satisfactorias. Es 
u n presupuesto honrado, porque no es-
camotea n i d i s i m u l a — p r á c t i c a vieja—ios 
gastos, pero 388 mi l lones de escudos de 
dé f i c i t (108 mi l lones de pesetas) son 
una c i f ra considerable. Las e c o n o m í a s 
se i m p o n e n , y nada o m u y poco se 
ha hecho en esa mate r ia . Empieza aho-
r a e l p e r í o d o m á s impor t an t e y m á s 
d i f í c i l de la d i c t a d u r a portuguesa. 
R. L . 
vuelven al Parral 
- • E i -
EI domingo el Nuncio recibió los votos de los nuevos mon-
jes. Una multitud numerosa asistió a la ceremonia. Un día 
grande para el Obispo de Segovia. 
-ÜJ3 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL.) 
Segovia, 10 de j u l i o 
Y a o t ras veces l i emos dedicado a l -
guna c r ó n i c a a l a r e s t a u r a c i ó n de una 
o r d e n t a n b e n e m é r i t a como la de los 
J e r ó n i m o s , e x t i n g u i d a desde hace u n 
s ig lo . H o y nos h a sido dado presenc ia r 
el ac to of ic ia l y solemne de d icha res-
t a u r a c i ó n . E l r e c i b i m i e n t o que Sego-
v i a h a t r i b u t a d o a l s e ñ o r Nunc io , el 
cua l v e n í a expresamente p a r a r e c i b i r 
l a p r o f e s i ó n de los nuevos re l ig iosos , 
ha sido de lo m á s e x t r a o r d i n a r i o . N u n -
sas de los nuevos monjes , se a n i m a b a n 
o t r a vez con l a v i d a poderosa que les 
in l 'undie ra el escu l tor a n ó n i m o , hab i l í -
s imo i m i t a d o r de Gregor io H e r n á n d e z . 
A los lados del a l t a r m a y o r , los mag -
ní f icos mausoleos de los fundadores 
del P a r r a l , os ten tan t o d a v í a in tac tas 
las figuras y filigranas de p ied ra . S ó -
lo a r r i b a los ven tana les ro tos nos re-
cue rdan el estrago que dejamos fuera . 
Por fin, u n Obispo, a qu ien se lo agra-
d e c e r á n s i empre l a r e l i g i ó n y. el ar te , 
h a devuel to a l t emp lo , s i lencioso du-
Fachada del Monasterio del Parral 
Noventa y seis puestos, de 115, son 
para el Gobierno 
—o— 
B U C A R E S T , i r .—Se h a n celebrado en 
todo el p a í s las elecciones senatoriales. 
. E l Gobierno ha ' ob ten ido una v i c t o -
r i a aplas tante sobre los pa r t i dos de la 
o p o s i c i ó n , y a que de los 115 puestos de 
q.ue consta el Senado r u m a n o , 96 han 
sido ganados p o r los candidatos guber-
namentales. 
Los nac iona l i s tas agrarios han obte-
n ido 16 puestos, venc iendo en T r a n s i l -
i ' an ia , y los m i n o r i t a r i o s , dos. 
E L R E Y F E R N A N D O SE A G R A V A 
BUCAREST, 11.—El Rey Fernando se 
h a agravado considerablemente, inspi-
r ando su estado serios temores. 
ca, t a l vez, ha s ido el A r z o b i s p o de Le -
pante objeto de demost rac iones t a n 
efusivas y comple tas po r pa r te de las 
c iudades que en E s p a ñ a ha v i s i t ado . 
Con las au to r idades y personajes s ig -
ni f icados a c u d i ó t a n t a gente, que se 
hubiese d icho que Segovia e ra una 
c iudad de 50.000 hab i t an tes . D e t r á s de 
l a D i p u t a c i ó n , A y u n t a m i e n t o y jefes 
del E j é r c i t o , todo el pueblo segoviano, 
t a n h i d a l g o y t a n lea l a su fe c a t ó l i -
ca, i n v a d i ó el pa lac io episcopal , cuyas 
puer t a s a b r i e r a de p a r en p a r el s e ñ o r 
Obispo. 
Este, po r s u pa r t e , h a v i v i d o hoy 
uno de los d í a s m á s grandes de su 
v i d a . Co lmado de elogios calurosos por 
el N u n c i o y las au tor idades locales, 
ha v i s t o c o n f i r m a d o con la a u t o r i d a d 
s u p r e m a dc la Ig les ia y el ap lauso 
u n á n i m e de su g r e y , el s u e ñ o e s p l é n -
d ido de su c o r a z ó n de Obispo y de a r -
t i s t a , enamorado tan to de las bellezas 
de su d i ó c e s i s , como de las a l m a s de 
sus diocesanos. 
El Parral 
Guando e n t r a m o s en el m o n a s t e r i o 
del P a r r a l , ins igne m o n u m e n t o del ar-
te pa t r i o , n u e s t r o e s p í r i t u no puedo 
menos de sen t i r h o n d í s i m a e m o c i ó n a l 
c o n t e m p l a r las g randes ru inas , her-
mosas a ú n , de lo que d e b i ó ser verda-
dero m o n u m e n t o nac iona l . Si of ic ia l 
men te d i s f ru t a de esta c a t e g o r í a , en 
r e a l i d a d no es m á s que un m o n u m e n -
to de l a n a c i o n a l i n c u r i a . A n t e nues-
tros ojos se ex t i enden como restos de 
una g r a n c a t á s t r o f e , c laus t ros destro-
zados, a rcos ru inosos , co lumnas t r o n -
chadas, a r tesonados deshechos. Los 
h ierba jos y malezas cub ren las p r i m o -
rosas flores ta l ladas en la p iedra po r 
manos t an h á b i l e s como reverentes ; 
las t e l a r a ñ a s y el po lvo nos ocu l t an 
la p o l i c r o m í a y l a t a l l a de los re tab los ; 
las h o r n a c i n a s apa recen v a c í a s con 
pedestales sin i m á g e n e s . . . , y el sol de 
Cast i l la , d e r r a m a n d o implacab le su 
l l u v i a de oro sobre el grandioso es-
queleto a r q u i t e c t ó n i c o , ca rcomido y 
deshecho ya , del que fué g igante de 
h e r m o s u r a y m a j e s t a d a d m i r a b l e s . 
V a m o s pisando con t e m o r de profa-
nar los , aj imeces y c r e s t e r í a s t r u n c a -
dos, m i e n t r a s los ojos de los arcos, 
desencajados y t r i s tes , parece que nos 
m i r a n como las cuencas v a c í a s de 
enormes ca laveras . E l r u m o r bu l l i c io -
so de l a m u l t i t u d que e n t r a po r todas 
partes, no basta a l i b r a r nues t ro es-
p í r i t u de l a m e l a n c o l í a p rofunda que 
e x h a l a n aquellos á r i d o s y g lor iosos es-
combros , y nos re fug iamos en la igle-
s ia que h a res i s t ido mejor , q u i z á po r 
tan he rmosa , e l d e s d é n e s t ú p i d o de los 
h o m b r e s y la i m p i e d a d inexorab le del 
t i e m p o . 
H a c í a u n s ig lo , m á s t a l vez, que 
aquel las b ó v e d a s no h a b í a n cobi jado 
m u c h e d u m b r e i g u a l . Los g rupos escul-
t ó r i c o s del m a r a v i l l o s o re tab lo , l i m -
pios del p o l v o po r las manos piaclo-
rante tan tos a ñ o s , el r u m o r de la m u l -
t i t u d , que ruega, el eco m í s t i c o de los 
monjes que s a l m o d i a n en l a qu ie tud 
m i s t e r i o s a de l a noche. 
Los Jerónimos vuelven 
Allí e s t á n los nuevos j e r ó n i m o s , sen-
tados en un banco, en medio del pres-
Tres individuos disparan en 
Dublín contra O'Higgins, mi-
nistro de Justicia 
Murió, de modo edificante, unas 
horas después 
—o— 
D U B L I N , 11.—O'HigginiS, m i n i s t r o de 
Justicia del Estado l i b r e de I r l anda , fué 
v í c t i m a ayer de un atentado. Cuando 
con su s e ñ o r a se d i r i g í a a o i r misa , 
tres i n d i v i d u o s que iban apostados en 
un a u t o m ó v i l le h i c i e ron una descarga. 
O 'Higgins , fué t ras ladado en e l mis-
m o , coche a su d o m i c i l i o , donde, a pe-
sar de los esfuerzos real izados p o r los 
facul ta t ivos , dejaba de e x i s t i r a las 
cinco de l a tarde. 
E l c a d á v e r presentaba una he r ida en 
la cabeza y tres en el pecho. 
L a P o l i c í a real iza a c t i v í s i m a s gestio-
nes pa ra l a d e t e n c i ó n de los autores 
del atentado, deteniendo a cuantos au-
t o m ó v i l e s entran o salen de D u b l i n , por 
si en uno de ellos .pretendieran h u i r 
los c r imina les . 
M U E R T E E D I F I C A N T E 
D U B L I N , 11.—-El asesinato del vice 
presidente del Estado l i b r e de I r l a n d a 
ha venido a recrudecer las ant iguas ren-
ci l las y bien pud ie r a dar l uga r a uno 
nueva gue r ra c i v d . 
O 'Higgins e ra hombre de ta l rect i tud, 
que duran te los sucesos de I r l a n d a , 
d e s e m p e ñ a n d o l a car tera de Just icia, no 
v a c i l ó en ejecutar a u n í n t i m o amigo 
suyo, qu ien t e n í a hecho testamento a 
favor del m i n i s t r o . Este al enterarse 
se d e s m a y ó . 
L a muer te de O 'Higg ins ha sido edi-
ficante, se d e s p i d i ó de su mujer y de 
sus h i jas y p i d i ó l a e x t r e m a u n c i ó n , l a 
que r ec ib ió d e s p u é s de confesarse. 
L A I M P R E S I O N E N L O N D R E S 
LONDRES, 11.—El asesinato de mis-
ler O 'Higg ins ha producido en esta ca-
p i t a l e x t r a o r d i n a r i a s e n s a c i ó n . 
M r . C h u r c h i l l ha declarado que cou 
O 'Higg ins pierde I r l a n d a uno de sus m á s 
fieles servidores y que m á s h a t rabajado 
por su p a t r i a . 
E l canci l ler Amery , m i n i s t r o de Co-
lonias , a f i rma que O 'H igg ins era u n ver-
dadero pa t r io ta , y su muer te const i tuye 
una g r a n p é r d i d a para I r l a n d a . 
E l secretario de Estado en las I n -
dias, r e f i r i é n d o s e t a m b i é n a l a muerte 
del m in i s t ro i r l a n d é s , dice^ d e s p u é s de 
execrar el c r i m e n , que era uno de los 
hombres p ú b l i c o s que ha laborado p o i 
l a causa ir landesa con m a y o r entu-
siasmo. 
En el ámbito del derecho 
U n a n o t a of ic iosa e n v i a d a p o r el Ga-
b ine te de I n f o r m a c i ó n da c u e n t a de 
que e l pres idente del Consejo se h a 
quere l l ado p o r i n j u r i a c o n t r a u n pe-
r i o d i s t a de Barce lona , a u t o r de u n a r -
t í c u l o tendencioso sobre el m o p o n o h o 
del p e t í ó l e o . 
Es c i e r t amen te d i g n a dc ap lauso es-
t a a c t i t u d d e l . g e n e r a l P r i m o de R i v e -
r a . S ign i f i ca u n acto de c o m p l e t o aca-
t a m i e n t o a las n o r m a s es ta tu idas , u n 
deseo evidente de s i tuarse a todo t r a n -
ce en el á m b i t o del derecho. Es el dic-
t ador que no establece u n r é g i m e n de 
e x c e p c i ó n p a r a cas t iga r u n d é l i t o — q u e 
t an to le afecta p e r s o n a l m e n t e como a l -
canza a l p r e s t i g io del Pode r p ú b l i c o — , 
s ino que acude a l a v í a o r d i n a r i a de 
todos los c iudadanos p a r a l o g r a r e l 
r e s t ab l ec imien to del o r d e n j u r í d i c o per-
tu rbado . L o que con ello g a n a a d e m á s 
l a a u t o r i d a d m o r a l de los T r i b u n a l e s , 
no es prec iso encarecer lo a q u í . 
Ce l eb ramos m u y de v e r a s esta m a -
n i f e s t a c i ó n del e s p í r i t u j u r í d i c o del je fe 
del G o b i c í n o , que ent iende, como nos-
ot ros , que el d ic tador , m i e n t r a s n o h a 
mod i f i cado los preceptos legales con 
a r r e g l o a las o m n í m o d a s facu l tades 
que le i n c u m b e n , e s t á o b l i g a d o a pres-
t a r a c a t a m i e n t o a esas n o r m a s que r i -
gen en las nac iones c i v i l i z a d a s l a ac-
t i v i d a d de gobernan tes y gobernados . 
m á x i m a 
l a , como si qu i s i e ra pene t ra r , s i n lo-
g r a r l o del todo, el sen t ido profundo 
de aque l la ce remon ia c o n m o v e d o r a y 
t e r r i b l e a l a vez. E n t r e el b u l l i c i o m a l 
r e p r i m i d o , los monjes v a n p r o n u n c i a n -
do cada uno el j u r a m e n t o solemne. Son 
h o m b r e s de edad m á s que m a d u r a . E n 
t o r n o nues t ro o í m o s los comen ta r io s 
de su v i d a : uno era y a sacerdote, el 
o t ro p in to r , o t r o m e n d i g o . No se pue-
de saber con q u é des ign io y po r q u é 
medios Dios los h a j u n t a d o al l í . Des-
de aque l m o m e n t o , son h o m b r e s nue-
vos, in je r tados en el h o m b r e v ie jo que 
nos hab la , San Pablo . El los s e r á n ¡os 
guard ianes de aquel los tesoros a r t í s t i -
cos, ob ra de sus i n t e r r u m p i d o s ante-
cesores; su s a lmod ia s e r á l a p l ega r i a 
1 que se l evan te de las seculares r u i -
b i t e n o , con los ojos bajos y las m a - , su v i d a santa c l pe r fume de aquel 
nos en las anchas m a n g a s . Es ve rdad 
que les rodea l a Segovia of ic ia l y l a 
Segovia popu la r ; el Nunc io , el Obispo | 
y los- c a n ó n i g o s ; los m i l i t a r e s de u n i -
fo rme y ias au tor idades de e t iqueta ; 
pero e s t á n solos, ajenos a l m u n d a n a l 
ru ido que los envue lve por u n d í a na-
da m á s , y p iensan que den t ro de unos 
m o m e n t o s h a r á n sus votos, una cosa 
m u y grande y dec is iva en su v ida . E n 
rea l idad s ó l o ellos con sus h á b i t o s me-
dievales responden a l amb ien t e h i s t ó -
r i co que nos rodea. Nosot ros somos 
gente de o t ras é p o c a s y generaciones; 
nos separan siglos de ellos y de los 
hombres que l a b r a r o n aquel las m a r a -
v i l l a s . L a estatua de a l abas t ro del 
m a r q u é s de V i l l e n a , el due l i s ta del 
P a r r a l , abre sobre nosol ros sus ojos 
asombrados s in v i s t a ; a l pie de su r i -
co s a r c ó f a g o , un mace ro finge un per-
sonaje c o e t á n e o del m a r q u é s ; pero es 
f icc ión nada m á s de su i n d u m e n t a r i a . 
El N u n c i o celebra la misa rezada y 
le a y u d a n dos c a n ó n i g o s con sus g r a n -
des copas negras ; en t re tan to , el coro 
de voces m a g n í f i c a s , f o rmado por H i -
jos del C o r a z ó n de M a r í a , devuelve a 
las b ó v e d a s la voz solemne de la l i -
t u r g i a c a t ó l i c a . D e s p u é s de la misa , el 
N u n c i o se rev i s te con los o rnamen tos 
.pontificales, y los monjes echados so-
bre las g radas del a l ta r , como v íc t i -
mas que van a ser inmoladas por ma-
no del P o n t í f i c e , r ec i t an con el coro 
la i n v o c a c i ó n del E s p í r i t u Santo. Son 
seis y u n n o v i c i o en t ra je de seglar , 
que r e c i b i r á el h á b i t o . 
E l n o v i c i o se adelanta , y sobre su 
chaqueta deja caer el Nunc io la t ú n i -
ca de p a ñ o blanco, que pa ra unos es 
estola de c a t e c ú m e n o , y pa ra o t ros 
m o r t a j a de d i funto . L u e g o los otros 
«e i s c a m b i a n los h á b i l o s de nov ic ios 
por los de profesos. L é e s e el decreto 
pont i f ic io que r e s t a u r a c a n ó n i c a y so-
lemnemente la o r d e n de los j e r ó n i m o s 
en E s p a ñ a . U n r a y o de sol desciende 
por el v e n t a n a l ro to sobre la venera-
ble cabeza del Obispo de Segovia , que 
se i n c l i n a con e l peso de la e m o c i ó n 
augus ta de l a p a t e r n i d a d hero ica . E l 
N u n c i o comienza las orac iones y ad-
ver tenc ias que l a s a b i d u r í a secu la r de 
la ig les ia h a p re sc r i t o p a r a estos ca-
sos, mezc ladas de p romesas d i v i n a s y 
adver tencias severas, como conviene a 
l a v i r l u d - insegura del h o m b r e ca ído . 
Un sacerdote, un men-
digo, un pintor... 
La n i u l l i l u d se ap re tu j a e i m p a c i e n -
vas to cemente r io . E l N u n c i o t o d a v í a 
les d i r i g e u n a p l á t i c a del m o m e n t o . 
Con los o r n a m e n t o s pont i f icales , el 
b á c u l o en l a m a n o , c l gesto a m p l i o , 
l a p a l a b r a - o p o r t u n a y elocuente, la f i -
g u r a procer de m o n s e ñ o r Tedesch in i 
adqu ie re todo el r e l i eve h i e r á t i c o de 
los p o n t í f i c e s r o m a n o s . « D e l m a n t o de 
l a Ig l e s i a de E s p a ñ a — d i c e — s e h a b í a 
c a í d o u n a pe r l a , la o r d e n j e r o n i m i a n a ; 
el Obispo de Segovia se l a devuelve; 
on oslas r u i n a s sepulcrales h a resona-
do l a voz t a u m a t ú r g i c a de P e d r o : Lá-
zaro, l e v á n t a t e ; y el c a d á v e r de la ex-
t i n g u i d a orden se a n i m a de n u e v o y 
« a l e de su m u l t i f o r m e s epu l tu r a . A h í 
e s t á n los mon je s r e s u c i t a d o s . . . » 
Cuando é s t o s saien de l a ig les ia , 
t r ans f igurados ya , unos • los f e l i c i t an , 
o t ros los ab razan , no f a l t a qu ien les 
bese la co r rea bend i t a ; unos y o t ros Üp-
^an, q u i z á s in saber por q u é . Nos es-
c u r r i m o s po r los c l aus t ro s a r r u i n a d o s , 
y en una cap i l l a , pob remen te res taura-
da, t ropezamos con los ca r comidos sar-
c ó f a g o s de los cap i tanes segovianos 
que g a n a r o n a M a d r i d de los moros . 
E n t o r n o del m o n a s t e r i o c o r r e n a r ro -
yos de g e n t í o y filas de a u t o m ó v i l e s . 
Dent ro de unas h o r a s las r u i n a s re-
c o b r a r á n su s i lencio majes tuoso y t r i s -
te; s ó l o la s i lue ta b lanca y negra del 
monje d i s c u r r i r á como a p a r i c i ó n his-
t ó r i c a por las salas s in puer tas , ¡as 
arcadas y los c l aus t ro s de r ru idos . Pe-
^0 quedan a l l í g é r m e n e s de v ida espi-
r i t u a l ; los h i j o s del s o l i t a r i o de Be l én 
que h a b i t a r á n las salas sin cr i s ta 'os 
Los « a u t o s » y b u l l i c i o se a l e j an . Pa-
« a n d o con t e m o r r e l ig ioso por enc ima 
de las ve tus tas losas sepulcra les , por 
cuyas g r i e t a s b r o t a la h i e r b a , a lzamos 
la. v i s t a a la c iudad que sobre el cerro 
mgente , parece sostener la inmensa 
c ó p u l a del c ielo con las t o r r e s de sus 
ig'esiaS. Hac ia occidente, el A l c á z a r 
•ínfilo su a l t í s i m a p roa hacia la o n d ú 
'•ante p lanic ie , i n u n d a d a de luz, como 
si fuese a s a l t a r el r í o y navega r p i r 
e l la con r u m b o a la A m é r i c a , l a ru ta 
de l a raza . L a sobe rb i a t o r r e del homo 
naje se ye rgue sobre el a b i s m o Lisísífl 
t oca r los nubes con sus cubos a l iny-
nados : m á s a r r i b a t o d a v í a , u n j ^ c i -
g i o ñ n s t r a z a n en el espacio az i l con 
i - i lnñco i r o v i m e r t c u n t r i á n g a i o r r i s -
te r ioso; y v u e l a n , v u e l a n . . . hac ia e¡ i n -
finito ignoto con el h á b i t o b lanco y ne-
g r o de los j e r ó n i m o s p in t ado en su 
p lumaje . Se d i r í a que son e s p í r i t u s in -
m o r t a l e s que se elevasen de las r u i -
nas imperecederas de la pa t r i a . 
M a n u e l G R A Ñ A 
A l a p r ó x i m a s e s i ó n de l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e i r á , s i nues t ros 
i n f o r m e s son exactos, el d i c t a m e n de 
l a C o m i s i ó n de F o m e n t o f a v o r a b l e a 
l a a m p l i a c i ó n de l t e rce r t rozo de la 
G r a n V í a (ful 'tura calle de E d u a r d o 
D a t o ) . 
Conocida es l a .ac t i tud de E L DEBATE 
en este asunto . T.an p r o n t o se p l a n t e ó 
l a c u e s t i ó n e n e l A y u n t a m i e n t o , apo-
y ó s i n v a c i l a r el ensanche de la p ro -
yec t ada calle, po r e n t e n d e r que el t r á -
f i co de l a G r a n V r f a — m á x i m e el d í a 
que e s t é c o n c l u i d a l a r e f o r m a — e x i g i -
r á i m p e r i o s a m e n t e la n u e v a a n c h u r a 
que se le p re tende dtor. N o h a v a r i a d o 
desde entonces nuc-s;tro c r i t e r i o , en 
t a l sent ido tenemos, que a p l a u o i r el 
acuerdo de l a Comi.si ión de F o m e n t o . 
A h o r a b ien , nuestro1 deseo de que el 
t e rce r t rozo de l a G r a n V í a tenga las 
d imens iones que r e q u i e r e l a v i d a de 
l a c iudad no es bastanvte a h a c e m o s 
p r e s c i n d i r del p r o c e d i m i e n t o seguido 
p a r a l o g r a r l o . Y el p r ó c e o i m i e n l q que 
en este caso se a d o p t a ^ p t r e c i s o es de- , 
c i r i o con toda claridad—1.,'os p a r e c í a 
t an . g r avemen te p e r j u d i c i a l pa ra Jos 
•intereses de l vec inda r io , q u e no v a c i l a -
mos en hacer p ú b l i c a esa maes t ra con-
v i c c i ó n . 
L a m o d i f i c a c i ó n del proyeCLp de la 
cal le de E d u a r d o Da lo se h a á e h a c e r 
de acuerdo con l a E m p r e s a covicesio-
n a r i a . Es ta , o, p o r dec i r me jo r , el p r i -
m e r conces ionar io en cuyos dor t fchos 
se h a subrogado la ac tua l , a d q v i i r i ó 
los t e r renos a 19 pesetas el pie, y .aho-
r a e l A y u n t a m i e n t o , a l r esca ta r la piar-
te que necesi ta p a r a el a u m e n t o de 
calle, los v a a pagar a 55. . . Se dftrá 
que en a l g ú n modo h a y que c o m p e n -
sar a l c o n t r a t i s t a del pe r ju i c io que se 
le causa. Es m u y c ie r to , y en j u s t i c i a 
no se puede proceder de o t r o m o d o , 
Pero rio lo es menos, que s i po r u n a 
pa r te p ierde e l conces ionar io cerca de 
4.000 m e t r o s cuadrados de superf ic ie 
edif icable, po r o t r a se compensa con 
el m a y o r v a l o r que a d q u i e r e n los so-
l a res a l r egu la r i za r se , a l pe rde r la 
p r o f u n d i d a d exces iva que h o y t i e n e n 
y a u m e n t a r p r o p o r c i o n a l m e n t e el f r e n -
te, y a l quedar colocados en una ca-
llo de m a y o r a n c h u r a . 
P o r o t r a par te , f ác i l es p r e v e r lo que 
s u c e d e r á el d í a que la r e f o r m a e s t é 
efectuada. A u m e n t a d a l a a n c h u r a de 
la calle, el conces ionar io c o n s e g u i r á 
s i n esfuerzo que se a u t o r i c e una m a -
y o r e l e v a c i ó n a los edi f ic ios , en con-
sonancia con las m a y o r e s d imens iones 
de a q u é l l a . E!^ enorme benef ic io e c o n ó -
m i c o que esto supone p a r a el con t r a -
t i s t a de las o b r a s de la G r a n V í a , le 
i n d e m n i z a r á sob radamen te del pe r ju i -
cio que le i r r o g u e la m o d i f i c a c i ó n del 
p royec to . ¿ Q u é r a z ó n h a y pa ra que 
ahora le v a y a a en t regar el A y u n t a -
m i e n t o cerca de dos m i l l o n e s de pe-
setas a c o s í a de los con t r i buyen t e s? 
A ú n h a y m á s . El acuerdo se v a a 
t o m a r en con t r a del parecer de todos 
los t é c n i c o s m u n i c i p a l e s , y s i n o í r a 
los p rop ie t a r ios de los te r renos , que 
t ienen y a derechos a d q u i r i d o s a con-
secuencia del proyecto p r i m i t i v o . N o 
es necesar io ser profeta pa ra a u g u r a r 
una serie i n t e r m i n a b l e de l i t i g ios , r u i -
nosos todos pa ra el A y u n t a m i e n t o , que 
h a b r á n fo rzosamente de nacer del 
acuerdo que c o m b a t i m o s . 
Creemos que el A y u n t a m i e n t o m e d i -
t a r á m u c h o antes de d a r u n paso de 
t a n t a t rascendencia . Y c o m o los a sun -
tos de esta n a t u r a l e z a dan p á b u l o t an 
f á c i l m e n t e a la m u r m u r a c i ó n , no v a -
c i l a m o s en ped i r pa ra l a t r a m i t a c i ó n 
de é s t e la m á x i m a p u b l i c i d a d . Cuando 
l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l se ha encon-
t r a d o ante a l g ú n p r o b l e m a de "impor-
t anc ia a n á l o g a , se ha ap re su rado a 
i m p r i m i r el expediente . 
E s preciso, po r lo t a n t o , que cl 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d proceda con 
e x t r a o r d i n a r i a caute la y abso lu ta c la-
r i d a d en todo lo que se re f ie re a la 
a m p l i a c i ó n del te rcer t rozo de la G r a n 
V í a . 
P A R I S , 11—A l a Chicago Tr ibune l e 
comun ican do Belgrado que c o n t i n ú a n 
r e g i s t r á n d o s e numerosos incendios e n 
los bosques de l a r e g i ó n de Sarajevo* 
M a r t e s 12 de j u l i o de 1927 (2) E L D E B A T E 
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El asesinato de O'Higgins ha sido 
probablemente el pretexto para evi-
tar la ruptura 
Una declaración de Chamberlain 
RUGBY, 11.—En l a «sesión celebrada 
hoy en l a C á m a r a de los Comunes, el 
m i n i s t r o de Is'egocios Ex l ran je rcs ha he-
cho las siguientes declaraciones acer-
ca de las relaciones angloyanquis y l a 
Conferencia de G i n e b r a : 
«Se h a sugerido que I n g l a t e r r a y los 
Estados Unidos d i scu tan l a f o rma de 
iPQner «la gue r ra fuera de l a ley» . Creo 
que unas negociaciones parecidas van a 
comenzar dentro de poco entre F ranc ia 
y los Estados Unidos . Yo les deseo u n 
fe l i z é x i t o , pero s e r í a una grave imper-
t i n e n c i a que y o opinase sobre esas ne-
gociaciones. E n l o que se refiere a nos-
otros pienso que entre los Estados U n i -
dos y nuestro p a í s l a gue r ra e s t á fuera 
de l a l ey , en el c o r a z ó n de todos núes-» 
t ros conciudadanos, y espero que ocu r r a 
l o m i s m o en la g r a n R e p ú b l i c a de los 
Estados Unidos . 
E l desarme 
No compar to l a i m p r e s i ó n pesimista 
de algunos respecto a l a Conferencia de 
Ginebra, n i abandono, po r consiguien-
te, l a esperanza de conseguir una re-
d u c c i ó n impor t an te en los a rmamentos 
navales . 
Es obvio que no puedo entrar en u n a 
e x p o s i c i ó n deta l lada de l a ac t i tud ingle-
sa en G i n e b r a ; pero l a d e l e g a c i ó n b r i -
t á n i c a ha i d o a l l í con u n p l a n cuidado-
samente pensado p a r a l i m i t a r los ar-
mamentos navales. L a i m p o r t a n c i a de 
las proposiciones puede medirse por es-
to hecho: si fuesen adoptadas por to-
das las potencias, solamente Ing la t e r r a 
o b t e n d r í a u n a e c o n o m í a de cerca de 50 
m i l l o n e s de l i b r a s esterlinas. 
L a c u e s t i ó n del tonelaje g loba l es m u y 
d i s c u t i d a en l a Prensa, pero el Gobier-
n o cree que esta c u e s t i ó n es e l la solo 
ins ign i f i can te y s e r í a ineficaz pa ra ha-
b i l i t a r los a rmamentos si no so l i m i -
tase e l n ú m e r o de los barcos que t ienen 
c a r á c t e r preferentemente ofensivo. 
No hay que pensar que entremos en 
Una competencia de armamentos con 
los Estados Unidos . E n n i n g ú n momen-
to hemos sugerido l a idea de que en 
cua lqu ie r clase de barbos no deban go-
zar de los mismos derechos que nos-
otros, si creen que sus necesidades les 
o b l i g a n a cons t ru i r tantos barcos como 
Ing l a t e r r a . Por nuestra1 parte, s ó l o que-
remos asegurar u n a p r o t e c c i ó n que es 
v i t a l para nuestro impe r io , r e d u c i é n -
d o l a a l a m á s b a j a cant idad posible 
por medio de u n acuerdo con las otras 
potencias navales, de t a l modo, que sus 
cargas y las nuestras sean al igeradas y 
la amenaza de gue r ra a u t o m á t i c a m e n -
te r educ ida . 
Creo y espero que de la conferencia 
Cool idge s a l d r á n proposiciones que se-
i l a l e n uñ paso m á s hac i a l a l i m i t a c i ó n 
de l a competencia n a v a l , y que con 
ese e j emplo se d é u n nuevo e s t í m u l o 
para l a r e u n i ó n de u n a g ran Conferen-
cia i n t e rnac iona l , que discuta, no sólo 
3a r e d u c c i ó n de las Escuadras, s ino t am-
b i é n de los a rmamentos terrestres y, 
aéreos.—E. D. 
SESION A P L A Z A D A 
GINEBRA, 11.—La S e c r e t a r í a de la 
Conferencia nava l h a fac i l i t ado u n a no-
ta, en l a que se da cuenta de que a 
causa de l asesinato del m i n i s t r o i r l a n -
d é s O 'Higg ins , ex delegado de l a Con-
ferencia actual , y en s e ñ a l de duelo , 
se s u s p e n d í a l a s e s i ó n p l ena r i a que la 
Conferenc ia d e b í a celebrar hoy , i n d e f i -
n idamente . 
Se hacen vivos comentar ios acerca de 
esta s u s p e n s i ó n , co inc id iendo todos ellos 
en que se h a aprovechado este l amen-
table inc iden te p a r a re t rasar l a r e u n i ó n 
anunciada , pues hubiese sido probable 
que de s u c e l e b r a c i ó n saliese el fra-
caso de la Conferencia. 
E L F R A C A S O 
NUEVA YORK, 11.—En l a S e c r e t a r í a 
de Estado se considera i n ú t i l l a firma 
en Ginebra do u n Tra tado aceptando 
los Estados Unidos l a e l e v a c i ó n de to-
nelaje que propone Ing la t e r r a . 
E n todos los c í r c u l o s p o l í t i c o s se con-
s idera fracasada la Conferencia gine-
br ina* 
'le Petit Parisién" 
P A R I S , 9 .—El senador P a ú l D u p u y , 
d i r e c t o r de « L e P e t i t P a r i s i é n » , ha fa -
l l e c ido . 
Creyeron que abandonaba la tribuna 
como protesta contra el antiguo 
himno nacional 
La Policía tuvo que cargar y han 
resultado 60 manifestantes heridos 
—o— 
BUENOS AIRES, 11.—En l a i n a u g u -
r a c i ó n del m o n u m e n t o a M i t r e h a ocu-
r r i d o un lamentah le inc iden te , en el que 
t u v o que i n t e r v e n i r l a P o l i c í a . 
Un numeroso grupo en tonaba e l h i m -
no nac iona l an t iguo en e l m o m e n t o que 
el presidente Alvea r abandonaba l a t r i -
buna . Esta co inc idenc ia f u é in terpre ta-
da corno u n a protes ta del presidente 
con t ra dicho h i m n o , y d i ó l uga r a que 
los m á s exaltados p ro f i r i e sen g r i tos de 
amenaza y protesta c o n t r a A lvea r , sr-
guiendo a l qoche p res idenc ia l on esta 
ac t i t ud levant isca has ta l a casa del Go-
b ie rno , desde uuo de cuyos balcones 
p r e t e n d i ó hacerse o í r e l presidente, s i n 
conseguir lo . E l t u m u l t o a u m e n t ó , l le -
gando algunos a l a n z a r piedras . 
) L a P o l i c í a , en v i s t a de esto, i n i c i ó u n a 
carga pa ra despejar, pero los manifes-
tantes se r eun ie ron en l a p laza del 25 
de Mayo , donde en pocos m i n u t o s le-
v a n t a r o n una ba r r i cada , haciendo fren-
te a l a P o l i c í a . 
Las autoridades o r d e n a r o n que los 
bomberos ocupasen diversas bocacalles, 
los cuales l anza ron c o n t r a los amot i -
nados u n verdadero to r ren te de agua, 
Se quiere terminar la discusión de 
la reforma electoral 
—o— 
P A R I S , i i . — E n la s e s i ó n de esta no-
che de la C á m a r a de D ipu t ados p ros i -
gue l a d i s c u s i ó n r e l a t i v a a la r e fo rma 
e lec tora l . 
Se da por descontado que l á v o t a c i ó n 
del con jun to de l p royec to no p o d r á ve-
r i f icarse antes de las c u a t r o o las c inco 
de la madrugada . 
LOS P R O Y E C T O S M I L I T A R E S 
P A R I S , I I . — E l Senado ha aprobado, 
po r 272 votos con t r a 18, el p royec to de 
o r p a n i z a c i ó n i n i l i t ' " -
L Y O N , 11.—Ha t e rminado el Congreso 
E u c a r í s t i c o , celebrado en és t a , con u n a 
g rand iosa p r o c e s i ó n , a l a que concu-
r r i e r o n m á s de 100.000 personas. 
H o y h a n regrosado a sus d i ó c e s i s los 
divensos Prelados que se encontraban 
en é s t a . T a m b i é n ha dado comienzo e l 
desfile de congresistas, 
d iso lv iendo a los levantiscos en pocos 
m i n u t o s . De la co l i s i ón con l a P o l i c í a 
r e su l t a ron 60 heridos, algunos de ellos 
de gravedad. 
El Gobierno inglés y el contribuyente Ha habido en SajoniaPor la Prensaextranjera 
as u l t imas mejoras 
el rendimiento 
A l a d o p t a r el n u e v o m o d e l o d e c i g ü e ñ a l 
d e c i n c o p u n t o s d e a p o y o , c o n s t r u i d o 
e n t e r a m e n t e d e a c e r o a l c r o m o v a n a d i o 
L ) o d g e B r o t h e r s h a d a d o u n a n u e v a p r u e -
b a d e q u e e l fin q u e p e r s i g u e es m e j o r a r l a 
c a l i d a d e n vez d e e s c a t i m a r e n el c o s t o . 
i n m e d i a t a m e n t e s e d a r á V d c u e n t a d e l a 
i m p o r t a n c i a de e s t e c a m b i o J a m á s h a s i d o 
t a n s i l e n c i o s o el f u n c i o n a m i e n t o e n t o d a s 
l a s v e l o c i d a d e s , d e l m o t o r D o d g e B r o -
t h e r s E n t u s i a s m o p a r e c i d o e x p e r i m e n t a r á 
V d . r e s p e c t o a l n u e v o m e c a n i s m o d e d i -
r e c c i ó n , e m b r a g u e d e a c c i ó n s i l e n c i o s a 
e l e g a n t e s l í n e a s , n u e v o s y v i s t o s o s c o l o -
r e s , n u e v o s i l e n c i o s o , n e u m á t i c o s b a i l ó n y 
m u c h a s o t r a s m e j o r a s i n t r o d u c i d a s ú l t i -
m a m e n t e 
S i n d u d a a l g u n a e s e s t e e l c o c h e m á s 
p e r f e c t o p r o d u c i d o p o r l a c a s a D o d g e 
B r o t h e r s d e s d e s u f u n d a c i ó n , y t a m b i é n e l 
m á s h e r m o s o . ¡ C o n v é n z a s e p o r s i m i s m o ! 
A U T O - T R A C C I Ó N . s. A. Garage y Ta l l e res : MART1NE2 CAMPOS. 4 9 
E x p o s i c i ó n : CARRERA DE SAN JERÓNIMO. 4 5 - MADRID 
A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 
C h u r c h i l l p reparando lá o l l a pa ra cocer a las v í c t i m a s 
(Del Glasgow B u l l e t l n , Glasgow.) 
La zona devastada por las aguas 
comprende 300 kms. cuadrados 
— - o 
Sobre Londres descargó ayer 
una tormenta violentísima 
—o— 
B E R L I N , 11.—Una segunda to rmenta 
6e ha ba l ido sobre las regiones de Sajo-
nia . d i f icu l tando las operaciones de sal-
vamento . 
E l n ú r n o r o de muertos registrados 
hasta ahora es de 1-18, pero se teme que 
haya m á s . 
La zona devastada comprende 300 k i -
l ó m e t r o s cuadrados. Han quedado des-
t ru idas tres l í n e a s f é r r e a s importantes 
y dos peqúe&OS ferrocarr i les p rov inc i a -
les. T a m b i é n han sido destrozadas nu-
merosas f á b r i c a s . 
El . Gobierno del Reich ha enviado al 
de Sa jón la u n m i l l ó n de marcos para 
los p r imeros soco r ros .—/ í . O. 
B A R R I O S I N U N D A D O S E N L O N D R E S 
LONDRES, 11.—Hoy ha descargado so-
bre esta cap i t a l la to rmenta m á s v io-
lenta que se recuerda de unus diez a ñ o s 
a esta par te . Duran te m á s de una l iora 
ha c a í d o una l l u v i a verdaderamente d i -
luv iana , a c o m p a ñ a d a de granizo , oyén -
dose y v i é n d o s e s i n i n t e r r u p c i ó n espan-
tosos truenos y deslumbrantes chispa-
zos. Los ba r r io s del oeste y el sur son 
los « u e m á s han sufr ido, quedando con-
vert ida^ <us calles en torrentosos r í o s , ! Fin los p e r i ó d i c o s , de la izquierda e 
siendo ¡ . . . a s t r a d u s por las aguas todos ' a loque os v i o l e n t o con t ra las derechas, 
los v e h í c u l o s que en a q u é l l a s se ha l la - a las que devue lven una p w i m a j | 
bao. Hasta ahora no hay not ic ia de; (|0S SI,S pa lab ras con los conceptos ini 
desgracias personales. j u h o s o s que i m p l i c a n . 
O L A D E C A L O R E N B E L G R A D O ^ ^ ^ 
BELGRADO. 11.—Es verdaderamentei Nouv(x]lpi)_ f,c niani(>brafi intolerables 
horrorosa l a o la de calor que se ue ]a ,F6 tamos flp acu<,r(Io en quc hay escán; 
sent ir en é s t a . Los te rmometrus m a r - . ( l a l o v maniobra intolerable, pero es 
can 50 grados a l a sombra. Se cuentan! entir€ ]afi gentes de l a derecha. E l es-
por docenas las v i c t i m a s del calor . 
L A T O R M E N T A E N P A R I S 
C O M P R E E N S U A G E N C I A L O C A L 
D ü D B E - BRQTH&R 
Se'dan cte . . . Ptas . 12.000 
Sedad especial . » 12.500 
T u r i s m o cte . . » 10.000 
T u r i s m o especial » 10 730 
L o s f le tes y g a s t o s desde e l p u e r t o m á s p r ó -
x i m o a l p u n t o de d e s t i n o se c a r g a n a p a r t e . 
0 / 
Un artículo de "Le Petit Journal" 
sobre Primo de Rivera 
—o— 
LONDRES, 9 — E l d i a r i o Observer, ha-
b lando de su majestad e l rey don A l -
fonso X I I I y de su estancia en Ing l a -
te r ra , dice que l a acogida que h a he-
cho e l pueblo de Londres a l Mona rca 
e s p a ñ o l t iene en verdad un c a r á c t e r 
marcadamente afectuoso y popula r . 
Agrega que n i n g u n a de las eminen-
tes personalidades que han v is i tado y 
v i s i t a n I n g l a t e r r a es tan p ro funda y 
s inceramente apreciada en e l la como 
el Rey de E s p a ñ a , y t e r m i n a d i c i endo : 
«Las relaciones entre don Alfonso X I I I 
y nosotros t ienen indudablemente algo 
de í n t i m o y caluroso para c u y a expre-
s i ó n se necesita r e c u r r i r a otras pala-
bras que no sean las exclus ivamente 
protocolar ias y c e r e m o n i o s a s . » 
P R I M O D E R I V E R A Y L A PRENSA 
L A T I N A 
Los extranjeros, bajo pena de em-
bargo, no podrán negociar con los 
enemigos del Gobierno 
L A S I T U A C I O N D E L Gn. 
B I E R N O E N F R A K C U 
L a enconada p o l é m i c a de Prensa 
su rg ida a l rededor del escru t in io de dis. 
t r i l o puede cons iderarse paralela a ia 
ba ta l la que se r i ñ o en el Parlamento. 
L o mi s ino que en é s l n . abundan los 
apostrofes y los d ic lo r ios , y unos a 
o t ros se i ncu lpan los adversar ios M 
ser los enemigos de la r e p ú b l i c a y fañ 
p a í s , y de no a tender si no a sus ¡n. 
lereses personales. No dejan los pg, 
riOdicos de hacer ref lexiones sobre laa 
d i f icul tades que c rea esta c y e s t i ó n M , 
Gobierno , y muchos op inan que CQ 
cuanto las izquierdas hayan obtenido 
la a p r o b a c i ó n del deseado proyecto de 
r e fo rma e lec tora l , p o n d r á n en juego 
todf.s los medios a su alcance parn 
d e r r i b a r a l Gabinete . 
«Los cartelistas—escribo «T.e Journal 
des Débats»—so (Icen que una vez vom. 
do el o s c n i l i n i o do d'tMnto, no tienen 
nada que esperar del Gabinete y bm 
c a r á n una o c a s i ó n de reemplazarlo. Si 
lo les hace re f lex ionar la suerte d 
franco y se p regun tan si no es lo 
]or pasar las vacaciones y dejar p ^ l 
la vuolia !a? ^ramios l-aialla> políticas. 
De todas maneras, hoy ol ooorutinio de 
d i s t r i to ha compnmMido la un ión na-
c i o n a l : Una vez m á s e l réffimen eleijto. 
ra l domina los inleroscs del país.» 
PARIS, 11.—Un nuevo tempora l , que 
c á n d a l o consiste on que reclamaban ha-
ct> tres semanas medidas de r igor con. 
ra lo.s rnmunis tas y ahora buscan 
ha tenido una d u r a c i ó n de m á s de una! mismos in-munistas para tener en 
hora, ha descargado esta noche sobre' qup a ios republicanos do] Gobierno. 
P a r í s , causando d a ñ o s de a lguna consi-1 r ^ : . . 
d e r a c i ó n "Le Quo t id i em. se ro f io re a la ob: 
Varios pisos bajos han quedado i n u n - ! ' m o c i ó n que las derechas realizan é; 
dados, teniendo que acudi r los bombe- la C á m a r a , y se hace a sf m i s m o Ü 
ros pa ra pres tar a u x i l i o a sus morado-
L A S L E Y E S P E T R O L I F E R A S 
MEJICO, 11.—El Gobierno ha manifes-
tado que a s e g u r a r á l a a p l i c a c i ó n r igu-
P A R I S , 11.—Un redactor del Pet i t 
Journa l , que a s i s t i ó al Congreso de l a 
Prensa L a t i n a recientemente celebrado 
en M a d r i d , declara que cuantos escu-
charon hab la r al general P r i m o de R i -
vera del l a t i n i s m o y de l a necesidad r o s í s i m a de las leyes p e t r o l í f e r a s , 
en que se encuentran los la t inos de 
defender sus derechos é t n i c o s , queda-
r o n bajo l a i m p r e s i ó n de que el mar-
q u é s de Estel la es u n hombre del m á s 
s i m p á t i c o aspecto, de op in iones mode-
radas y de in te l igenc ia m u y compren-
s iva . 
«La E s p a ñ a o f i c i a l—añade—, represen-
tada en l a persona del m a r q u é s de Es-
te l la , y l a c i u d a d de M a d r i d , se han 
mostrado l lenas de atenciones p a r a los 
congresistas. E l i n t e r é s m a y o r del Con-
greso ha estado en haber agregado de-
finitivamente al bloque de l a Prensa 
l a t i n a a u n p a í s de tan inmensa his-
t o r i a y cuya m a g n í f i c a lengua es a ú n 
l a lengua ma te rna de j ó v e n e s naciones 
de m a r a v i l l o s o p o r v e n i r . » 
res, que c o r r í a n evidente pe l ig ro . 
Han c a í d o var ios rayos, especialmen-
te en los bar r ios c é n t r i c o s . 
E n el mue l le del Sena, cercano a l 
puente l l a m a d o de los Santos Padres, 
c a y ó u n á r b o l derr ibado p o r l a fuerza 
del v iento, siendo arras t rado por ja co-
rr iente . 
L a m a y o r í a de los j a rd ines p ú b l i c o s 
LONDRES, I L — T e l e g r a f í a n de Mé j i co haii resultado m u y per judicados, 
a l a Agenc i a Reuter que el m i n i s t r o de 
Negocios Ext ranjeros ha pedido a los * 7 
c ó n s u l e s mejicanos en el ext ranjero una 
r e l a c i ó n de las entidades y casas co-
merciales que se ha l l an en relaciones 
con los enemigos del Gobierno del ge-
nera l Calles, con e l fin de proceder a l 
embargo de los bienes que posean en 
t e r r i t o r io mejicano.—Agencia Fabra. 
* * * 
LONDRES, 11.—Comunican de Méj ico 
que el m i n i s t r o de Negocios Extranje-
ros ha reun ido a los ant iguos c ó n s u l e s 
pa ra ave r iguar l a o p i n i ó n acerca de l a 
p o l í t i c a mej icana de lori diversos Go-
biernos, con objeto de re t i ra r l a repre-
s e n t a c i ó n d i p l o m á i i c a en aquellos p a í -
ses en que l a o p i n i ó n fuera adversa.— 
Agencia F r a i l ó l a . 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE A L PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO. PRE-
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
Llegó ayer en el rápido 
—o— "• * 
L I S B O A , 11.—En el r á p i d o de hoy 
ha l legado l a Banda M u n i c i p a l de Ma-
d r i d , que viene a tomar pa r te en las 
fiestas de la semana de los hosp,tales. 
Los componentes de la Banda eran 
esperados en la e s t a c i ó n por una Co-
m i s i ó n de l M u n i c i p i o de Lisboa, l a Co-
m i s i ó n o rgan izadora de las fiestas, los 
miembros de l a banda de l a Guardia 
Nacional Republ icana, la co lonia espa-
ñ o l a y mucho p ú b l i c o . — C o r r e i a Mar-
ques. 
P A R I S , I I . — E l p e r i ó d i c o « L a A c c i ó n 
F r a n c e s a » , con m o t i v o de l a p e r s e c u c i ó n 
de L e ó n Daude t , ha emprend ido una 
c a m p a ñ a c o n t r a el ac tua l Gob ie rno , ha-
ciendo en su ú l t i m o n ú m e r o u n a g r a v í -
s ima d e n u n c i a c o n t r a el v icepresidente 
del Consejo y m i n i s t r o de Jus t ic ia , m o n -
sieur Lou i s B a r t h o u . 
«Le J o u r n a l » p u b l i c a un a r t í c u l o de 
L e ó n D a u d e t sobre las enfermedades 
cancerosas. A d v i e r t e que aunque no 
compar t e las ideas p o l í t i c a s de Daude t , 
le parece in te resante u n a r t í c u l o de 
Daudet sobre el c á n c e r , por t ra ta rse de 
u n m ó d i c o especializado en esa ma-
te r i a . 
PUJO E N L I B E R T A D 
P A R I S , II . — M o n s i e u r M a u r i c i o Pujo, 
redactor jefe de l a « L a A c c i ó n France-
a», fué puesto en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
ayer m a ñ a n a , t r a s l a d á n d o s e seguida-
men te a su d o m i c i l i o , donde r e c i b i ó a 
los per iodis tas , m a n i f e s t á n d o l e s que ha-
b í a expe r imen tado una g r a n a l e g r í a con 
l a l i be r t ad , m á s que por él, por su ma-
dre, q.ue t i ene ochenta y tres a ñ o s , y 
s u f r i ó m u c h o con su p r i s i ó n . 
« E s t o era lo que ú n i c a m e n t e me en-
t r i s t e c í a , pues, como h o m b r e luchador , 
he l levado b i en otras penalidades, i n -
cluso la de estar sometido ab r é g i m e n 
c o m ú n , a pesar de que tan to el d i r ec to r 
de l a c á r c e l como sus subordinados pro-
cedieron, po r l o que a m í respecta, con 
g r a n a m a b i l i d a d . » 
T e r m i n ó d i c i endo que a las nueve y 
media le f u é no t i f i cada l a o rden de l i -
ber tad , abandonando la c á r c e l una hora 
d e s p u é s , y que e l p r ó x i m o m i é r c o l e s 
•.erá i n t e r r o g a d o de nuevo por el juez 
in s t ruc to r . 
r e f l ex ión cur iosa . De una parte, ps 
rechazar en p r i n c i p i o el a rma c 
!a o b s t r u c c i ó n : mas, por o t r a part 
no parece desear que oso a rma quede 
inú t i l , porque pud ie ra convenir les a 
las izquierdas usa r l a a l g ú n d í a : 
« P o d r í a preguntarse si el reglamenta 
dobe p e r m i t i r quo so pnnaan trabas ala 
e x p r e s i ó n do la vo lun tad do l a mayo 
r í a ; pero os una c u e s t i ó n que no", 
necesario anresurarsp a resolver, pu 
las armas de que la r e a c c i ó n se fiirv 
hoy c f t a r á n en otras c i r o n n s í a n c i a s y 
para una cansa mojor en manos de lo 
r e p u b n c a i . o s . » 
Consecuencia de lodo esla disputa' 
l legan a lgunos p e r i ó d i c o s a la conclu-
s i ó n do que la p o s i c i ó n del Gobierno 
es v e r d a d e r a m e n t e difícil . " E s t á bajo 
el fuego de la i zqu ie rda y de la dere-
c h a » , dice. « L e G a u l o i s » . «F.I M i n i s t e L 
se sob rev ive desde hace y a l a r g q í i * 
s e s » , a p a n t a « L ' A v e n i r » , y a s í p o n 
esti lo o t ros p e r i ó d i c o s de ta l lan de-f 
m a m á s o m e n o s d u r a , y con exi 
siones m á s o menos felices, la proco 
s i t u a c i ó n del Gabinete P o i n c a r é ^ 1 
U N A S E N T E N C I A j 
M A T E R I A S I N D K 
E l T r i b u n a l Sup remo de Austria-,,,; 
g ú n leemos en « L ' O s s e r v a t o r e Roma 
n o » , acaba de d i c t a r una sentencia 
m a t e r i a s i nd i ca l , que l lene in te rés . . 
U n o p e r a r i o de la i n d u s t r i a cinema 
t o g r á f i c a , que se h a b í a separadora 
su S indica to , c o n s i g u i ó p a r l i c u l a r m é í 
te colocarse; pero, merced a la in t 
v e n c i ó n del S ind ica to m i s m o , fué des-
pedido a r h i t r a r i a m e n t e . E l operario se 
q u e r e l l ó c o n t r a el S indica to , reclaman 
do de é s t e d a ñ o s y per ju ic ios ; nHJII 
p e r d i ó el p le i to en p r i m e r a y segunda 
ins tanc ia po r la exis tencia de un con 
t r a to med ian t e el cua l las Empresa 
se c o m p r o m e t í a n a no aceptar opera 
r í o s n o s indicados . 
E l asun to ha ido a l T r i b u n a l Suf 
mo, y é s t e ha d ic lado una sentencia 
a f a v o r de l ope ra r io n u n v l l a n t e , poP ĵ 
e s t i m a r el T r i b u n a I quo la referida 
c l á u s u l a en que las Empresas se COJII-
prometen a n o a d m i t i r si rio operario 
s indicados es una c l á u s u l a i legal, 
po r lo t an to , de condena a l Sindícalo 
a que pague los d a ñ o s y perjuicio 
que de él se r e c l a m a n . 
L O S D E T A L L I S T A S 
—Chofer, en seguida, al diez y ocho de la calle del Cuatro de septiembre 
—¿De qué año? 
(Pc le -Méle , P a r í s . ) 
__Dice la señora que hace tres días que la leche es 
riquísima, y que si también a ustedes les han cortado el agua. 
(Pc le -Méle , P a r í s . ) 
BUENA OCASION 
El car i catur i sta.— 
¿Quiere usted que le 
haga un apunte?... Le 
costará diez duros. 
{Le Rire , P a r í s . ) 
i r 
C U E S T I O N D E P R E C I O 
—Te doy tres reales si me traes un mechoncito de cabellos 
de tu hermana. 
—Déme usted un duro y le traigo la peluca entera. 
i {E l Espectador, Bogo tá . ) 
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F L MONCAYO PARQUE NACIONAL. IMPORTANTES MEJORAS PROVINCIALES EN VA-
I LADOLID LOS RESTOS D E L GENERAL CO NCAS EN E L PANTEON DE SAN FERNANDO. 
UN INCENDIO DESTRUYO UNA FABRICA DE Y U T E EN DOS HERMANAS (SEVILLA) . 
Rey y el presidente del Consejo a Gijón el día 26 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Gratitud por un ferrocarril i llag-.po-do.. Con t a l m o t i v o en 3a s e s i ó n que ha celebrado h o y e l A y u n t a m i e n t o , 
A L B A C E T E , 11.—En el Teatro-circo 6e!fm acorclado o rgan iza r grandes festejos 
ve r i f i có ayer u n m i t i n p a r a expresar l a j e n su honor . 
g r a t i t u d a l Gobierno por l a c o n c e s i ó n 
^del f e r r o c á r i l Baeza-Utlel, pasando por Inauguración de un grupo escolar 
JAEN, 11.—En Beas de Segura se h a 
ver i f icado l a i n a u g u r a c i ó n de u n g rupo 
escolar que l l e v a el n o m b r e de P r i m o 
de Rivera . Bendi jo el edi f ic io el Pre lado 
diocesano que of ic ió de p o n t i f i c a l . Ha -
b la ron el Obispo, el alcalde, el inspector 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , y el gobernador. 
Los inv i t ados fueron obsequiados luego 
con u n banquete popu la r . 
Se ahoga cuando pescaba 
'Albacete y C a ¿ a s í b á ñ e z . P r e s i d i ó el 
gobernador , s e ñ o r R o d r í g u e z C a r r i l , 
p r i n c i p a l defensor del proyecto. Todos 
los oradores fueron m u y aplaudidos. 
E l gobernador h a manifes tado que las 
obras c o m e n z a r á n antes del 15 de agosto. 
Nuevo pantano en Almería 
A L M E R I A , 11.—Con asistencia del 
Obispo, gobernador y otras" autoridades 
y personalidades, se h a celebrado el 
acto de b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n del 
pantano de zamarulas , p r ó x i m o al, r í o 
Andarax , que r e g a r á 14.000 tahul las de 
t i e r r a de diversos pueblos de l a capi ta l 
y l a cap i t a l de l a p rov inc i a . Re ina 
g ran j ú b i l o entre los a g r i c u l í o r e s con 
mot ivo de esta mejora . 
Nuevos alféreces de intendencia 
A V I L A , 11.—A las once de l a m a ñ a n a 
se c e l e b r ó en la Academia de In ten-
dencia l a entrega de los reales despa-
chos a los nuevos a l f é reces don Juan 
T o r a l G a r c í a , don Anton io R o d r í g u e z 
Aguado, don An ton io Med ina L ó p e z , 
don M a n u e l Guerras M a d r i g a l , y don 
An ton io Santa A n a de l a Rosa. Asistie-
ron al acto las autoridades civi les , m i -
l i tares y e c l e s i á s t i c a ? , el teniente gene-
r a l don Adolfo G i m é n e z Castellanos, 
y el general de d i v i s i ó n , don C r i s t ó b a l 
P e ñ a , que pres id ieron l a ceremonia. 
E l pa t io de l a Academia estaba ador-
nado con reposteros, y en med io se 
i n s t a l ó u n a l ta r a l que h a c í a g u a r d i a 
una c o m p a ñ í a de a lumnos . Las auto-
ridades ent regaron los reales despachos 
a los nuevos a l f é r eces , a quienes fe-
l i c i t a r o n . D e s p u é s desf i la ron los a lum-
nos ante los Invi tados y se celebraron 
otros actos. 
Un festival de la A. de la P. 
de Bilbao. 
BILBAO, 11.—Ayer se ver i f icó fen l a 
Plaza de Toros u n b r i l l a n t e fes t iva l a 
beneficio de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, 
en el que tomaron parte l a Banda de 
L i r i a y los Coros M o n t a ñ e s e s , que fue-
ron m u y aplaudidos. Pres id ie ron las 
autoridades. 
—Ha llegado u n a co lonia de escolares 
de Vi to r i a , que h a v i s i t ado las escuelas 
y otros centros de e n s e ñ a n z a . 
—La D i p u t a c i ó n ha s e ñ a l a d o l a fecha 
•del 24 del actual pa ra l a i n a u g u r a c i ó n 
del monumento en el Sanator io de Gor-
l i r a l fundador de dicho centro benéf i -
co, doctor Are i l za . 
—Ha vis i tado al alcalde e l jefe de 
l a escuadril la de aparatos de caza de 
l a base de V i t o r i a p a r a t r a t a r de ^la ce-
s i ó n de u n campo de aterr izaje. 
Los restos de Goncas en San 
t icas. D i c h o s ejercicios c o n t i n u a r á n d u -
r an t e toda l a semana ac tua l . E n obse-
q u i o a l a o f i c i a l i dad da la Escuadra, d i ó 
ayer el Casino u n b r i l l a n t e banquete se-
g u i d o de ba i l e . A y e r desembarcaron 
g r a n n ú m e r o de mar ineros , que reco-
r r i e r o n l a c i u d a d y as is t ieron a d i f e -
rentes fest ivales que se ce lebraron en 
su honor . 
El Moncayo, parque nacional 
ZARAGOZA, 11.—Ayer se c e l e b r ó en el 
campo A g r a m o n t e u n a asamblea, a la 
que asis t ieron las autoridades de Tara-
zona, el gobernador c i v i l , presidente de 
l a D i p u t a c i ó n , p r i m e r teniente de a lca l -
de de Zaragoza, s e ñ o r T a p i a d o r ; el i n -
L A CAROLINA. 11.—En el t é r m i n o de; geniero jefe del Serv ic io H i d r o l ó g i c o Po-
l a p o b l a c i ó n p e r e c i ó ahogado en e l r í o res ta l y otras personalidades de toda la 
Ví lchez e l obrero Fernando R o m á n Ci-
vantos, que c a y ó a l agua cuando se de-
dicaba a l a pesca. 
—Anoche, en el paseo del M o l i n o de 
Viento, d i spu t a ron el betunero M a n u e l 
Gómez y C á n d i d o C a r r i ó n . Este r e s u l t ó 
her ido en l a r e g i ó n g l ú t e a . E l agresor 
fué detenido. 
Fiesta de las Espigas en Oviedo 
OVIEDO, 11.—Con g r a n so lemnidad se 
na celebrado l a fiesta de las Espigas 
que cada quince a ñ o s tiene luga r en l a 
p a r r o q u i a de San N i c o l á s . Se bendi jo la 
oandera de l a A d o r a c i ó n Noc tu rna av i -
lesina, y as is t ieron adoradores de los 
p r inc ipa les pueblos de l a p r o v i n c i a y 
una r e p r e s e n t a c i ó n del Consejo Supremo 
de M a d r i d . Of ic ió en l a m i s a de comu-
n i ó n y p r e s i d i ó l a p r o c e s i ó n el Pre lado 
de l a d i ó c e s i s , y p r e d i c ó el padre Elo-
r n a g a . 
Teniente muerto en un vuelco 
SAN S E B A S T I A N . 11.—Al regresar de 
P a m p l o n a en «auto» el teniente de A r t i -
l l e r í a d o n Fernando Campuzano, de 
ve in t i cua t ro a ñ o s , v o l c ó a l l legar a Re-
calde por no a t rope l la r a u n casero que 
se c r u z ó en e l camino , y a causa del 
fuerte v i r a j e que tuvo que hacer. Aquel 
r e s u l t ó muer to , y gravemente he r ido el 
teniente de A r t i l l e r í a don J o s é Acha que 
le a c o m p a ñ a b a . E l casero J o s é M a r í a 
Olar ra , s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
Hoy , a las tres de l a tarde, f u é tras-
ladado el c a d á v e r del teniente Campuza-
no a l a e s t a c i ó n , p a r a su t ras lado a 
M a d r i d . 
E l f ú n e b r e acto const i tuye una impo-
nente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
—Las autor idades h a n cumpl imen tado 
hoy a l a r e ina Cr i s t ina . 
—Ha l legado el personal de l a Embaja-
da inglesa y de l a L e g a c i ó n noruega. 
Arde una fábrica en Dos Hermanas 
S E V I L L A , 11—Comunican de Dos Her-
manas que ayer, de madrugada , se de-
c l a r ó u n v io len to incendio en u n a fá-
b r ica de y u t e . 
A l darse l a s e ñ a l de fuego, el vecin-
dar io en masa a c u d i ó al l u g a r del su-
r e g i ó n . L a r e u n i ó n tuvo por objeto in te 
resar del Gobierno l a r e s o l u c i ó n del ex-
pediente incoado p a r a l a d e c l a r a c i ó n del 
Parque n a c i o n a l del Moncayo . Hic ie -
ron uso de l a p a l a b r a diversos oradores, 
que fueron m u y aplaudidos . 
Como resul tado de l a asamblea, se 
c o n s t i t u i r á u n a Sociedad que se deno-
m i n a r á A m i g o s del Moncayo . 
Los juegos prohibidos 
ZARAGOZA, 11.—El gobernador ha 
publ icado u n a c i r cu la r , en l a que dice 
que, not ic ioso de que en algunos esta-
blecimientos p ú b l i c o s , a l amparo de los 
recreos l í c i t o s , como el b i l l a r , el aje-
drez y otros, se juega a los p roh ib idos , 
a n u n c i a que, s i n per ju ic io de ap l i ca r 
e l m á x i m o r i g o r a los autores de tales 
hechos, e s t á dispuesto a c lausurar defi-
n i t i vamen te e l loca l donde compruebe 
que se v u l n e r a n las disposiciones del 
Gobierno sobre esta mate r ia . 
—Esta m a ñ a n a l l egó , procedente de 
Barcelona, u n a escuadr i l l a de cuat ro 
aparatos H a v ü l a n d , mandada por el ca-
p i t á n don Pedro Fuentes. A t e r r i z a r o n 
s i n novedad en el campamento de A l -
fonso X I I I . M a ñ a n a e m p r e n d e r á n e l 
vuelo con dk -ecc ión a M a d r i d . 
— H o y h a pasado por Zaragoza con 
d i r e c c i ó n a Burgos e l c a p i t á n general 
de C a t a l u ñ a , genera l Bar re ra . 
El presidente se querella 
—o— 
En e| Gabinete de I n f o r m a c i ó n se 
ha fac i l i t ado l a siguiente no ta of ic iosa : 
«E¿ Noticiero Universa l , de Barcelona, 
del d í a 7, p u b l i c a u n ' a r t í c u l o firmado 
por M . D a n é s B a r c e l ó , estudiando el 
real decreto r e l a t ivo a l monopol io del 
p e t r ó l e o , cuyos dos ú l t i m o s p á r r a f o s d i -
cen a s í : 
«Es ta es, a grandes rasgos, l a disposi-
c i ó n que crea u n nuevo monopo l io del Es-
tado, en a r t í c u l o b á s i c o dentro del esta-
mento e c o n ó m i c o de nuestra é p o c a , pun -
to de p a r t i d a del proceso i n d u s t r i a l de 
Fernando |CeS0 y 6e o r g a n i z a r o n los trabajos de g r a n n ú m e r o de competeptes q u í m i c o s . 
CADIZ, 11.—Llegaron a San F e r n á n - ¡ e x t i n c i ó n . Como las l l amas se h a b l a n H a sido f ru t0 de detenidas y p ro l i j as can-
do los restos del v i cea lmi ran te don 
Víc tor Conca, a c o m p a ñ a d o de su h i j o , 
el coronel de Ingenieros don J o a q u í n . 
Proceden del cementerio de los B a ñ o s 
d i Montemayor . Los restos fueron tras-
ladados a l p a n t e ó n de Mar inos Ilustres, 
r indiendo honores fuerzas mar inas . 
a d u e ñ a d o de todo el edificio, se a v i s ó 
a Sevi l la , de donde a c u d i ó u n parque 
de bomberos, que l l e g ó a las cinco de 
l a madrugada . 
L a f á b r i c a h a quedado completamen-
te des t ru ida , a s í como l a m a q u i n a r i a , 
va lo rada en cuat ro mi l lones de pese-1de'Publicarse el decret0 y a e s t á conveni -
Pres idieron e l acto todas las autor ida- tas. Solamente se h a conseguido salvar do> entre las p r inc ipa les Empresas in-
des. Comisiones y otras personal idades . i ia d o c u m e n t a c i ó n de las oficinas. teresadas, e l repar to del m o n o p o l i o ; es 
E n e l p a n t e ó n , d o ^ p u é s del fune ra l . En la f á b r i c a t r aba jan m á s de 1.006 
p r o n u n c i ó una o r a c i ó n f ú n e b r e e l ca- obreros de ambos sexos. 
versaciones sostenidas entre elementos 
oficiales y representantes de las g r a n , 
des Empresas dedicabas al negocio, a 
algunas de las cuales asist ieron en per-
sona el jefe d e l Gobierno y el m i n i s t r o 
de Hacienda. Y a l parecer, desde antes 
Discurso de Primo de Rivera en el 
Casino Militar 
—b— 
Momentos antes de celebrarse el 
banquete con que ol C í r c u l o M i l i t a r 
i n a u g u r a b a anteanoche esta temporada 
p o r vez p r i m e r a su te r raza de verano, 
se c e l e b r ó en el s a l ó n de actos de l a mis-
de Santander 
Una gran manifestación de duelo 
de los pescadores 
Telegrama de pésame de la Rei-
na. El entierro se celebrará 
h o y en la Catedral 
—o— 
SANTANDER, 11—A las c inco y me-
l a d i ó c e s i s , don Juan P laza G a r c í a . A 
Jai-; cinco le sobrevino u n ataque, de 
u remia . Duran te l a enfermedad no per-
d i ó n i u n momento l a luc idez . 
A l aproximarse l a h o r a de su muer te 
p i d i ó que se le a d m i n i s t r a r a el sacra-
mento de l a e x t r e m a u n c i ó n , h a c i é n d o -
lo el arcipreste don A u r e l i o Yanguas. 
Poco d e s p u é s su i l u s t r í s i r a a p r o n u n c i ó 
m a en t idad ins ta lado en l a p l a n t a ba- d i a de l a mad rugada de l domingo en-
j a , l a ceremonia de i m p o n e r l a medal la j t r e g ó su a lma a. Dios el^senor Obispo de 
de bronce d e l . Traba jo a don Vicente 
Rosell, of ic ia l m a y o r de l a Bib l io teca 
del C í r c u l o desde 1890, y afecto en otros 
puestos a l personal de l a m i s m a casaj 
desde 1885. 
O c u p ó l a pres idencia el m a r q u é s de 
Estella, que t e n í a a su derecha a los 
min i s t ro s de l a G o b e r n a c i ó n y T r a b a 
j o y a su i zqu ie rda a l m i n i s t r o de la 
Guerra y a l presidente del Centro d e l | estas pa l ab ra s : «Qué hermosa es l a 
E i é r c i t o y de l a A r m a d a , general Ruiz! e ternidad, q u é dulce m o r i r en l a paz 
T y i l l 0 . de l S e ñ o r . En estos momentos no me 
Hizo és te , en primer t é r m i n o , uso db cambio por nadie. Muero amando a l 
l a pa l ab ra ' p a r a exp l i ca r l a significa-1 c lero y a m i d i ó c e s i s de S a n t a n d e r . » 
c i ó n de l a ceremonia, cuya finalidad] E n los ú l t i m o s momentos l l a m ó a to-
era corresponder a los m é r i t o s de l a i d o s los presentes y f ami l i a re s y ben-
bor ios idad y competencia durante t a n - ¡ d i j o a todos d i c i endo : «Du lce C o r a z ó n 
to t iempo acreditados po r e l s e ñ o r Ro- |dc M a r í a , es l a sa lud m í a . » Es el l ema 
sell y agradecer l a presencia del g e n e - ¡ d e su escudo. 
r a l P r i m o de R ive ra , que e n a l t e c í a l a M u r i ó rodeado de sus f ami l i a res , de l 
m a n s i ó n que v i s i t aba . Seguidamente, | v icar io general , de su m é d i c o de cabe-
el secretario del Centro del E j é r c i t o y cera, doctor Vega Azas; conde de los 
l a Armada , s e ñ o r Golmayo , l e y ó l a co-lGaiianes y otras personalidades, 
r respondiente real o rden del min i s t e r io T a n pronto c i r c u l ó l a no t i c i a de su 
de Traba jo concediendo l a p rec i t ada . muerte comenzaron a desfilar mi les de 
c o n d e c o r a c i ó n . • personas de todas las clases sociales. 
L e y ó d e s p u é s el s e ñ o r Rosoli unas siendo l a no t a m á s saliente el g r a ñ n ú -
expres ivas" cuar t i l l a s , p u n t u a l i z a n d o , mero de pescadores y pescadoras que 
pa ra agradecerlos los diversos aspee-1 han sabido corresponder al afecto s i n 
tos del ambiente que c o n c u r r í a n a su l í m i t e s que en v ida los tuvo , 
enal tec imiento , y , p o r ú l t i m o , e l mar- j E n todas las iglesias se d i j e ron m i -
q u é s de Estel la r e s u m i ó las manlfesla sas por su eterno descanso, 
c i ó n o s anteriores, a m p l i á n d o l a s con su i L a muerte del s e ñ o r Obispo so supo 
tes t imonio personal , con sus recuerdos Himediatamente e n ' toda l a provancm 
Y evocaciones, a' t r a v é s de los cuales | Y t a m b i é n en e l resto de E s p a ñ a , pues 
l a Bib l io teca del Centro del E j é r c i t o y ¡ s e h a n recibido telegramas de p é s a m e 
l a A r m a d a le s u m i n i s t r ó o r i e n t a c i o n e s , ; ^ todas partes Por conducto del ma-
datos, e n s e ñ a n z a s i n t e r e s a n t í s i m a s que i yo rdomov de Palacio se r e c i b i ó u n te-
El duque de Vislahermosa, que ha sido nombrado primer 
introductor de embajadores 
H o m b r e cabal leroso, de p ro fundas convicc iones c a t ó l i c a s y de s iempre 
p r o b a d a l ea l t ad a l T r o n o , l l ega a su n u e v o ca rgo con m é r i t o s i n d i s c u t i b l e s 
y d e s p u é s de u n a b r i l l a n t í s i m a c a r r e r a . 
N a c i ó en j u l i o de 1873: t iene, p o r lo tanto , c i n c u e n t a y t res a ñ o s . L i c e n -
ciado en Derecho, i n g r e s ó en la c a r r e r a d i p l o m á t i c a , como a s p i r a n t e a agre-
gado, en 189¿. 
H a sido suces ivamente secre ta r io en T á n g e r , Caracas , P a r í s y L o n d r e s ; 
m i n i s t r o res idente , m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io , jefe de la S e c c i ó n de Canci-
l l e r í a de l m i n i s t e r i o de Es tado y segundo i n t r o d u c t o r de embajadores , y ad-
q u i r i ó u n s e ñ a l a d o r e l i eve en la o r g a n i z a c i ó n de l Congreso E u c a r í s t i c o de 
M a d r i d . 
Su padre , el duque de V i s l a h e r m o s a , se d i s t i n g u i ó a s i m i s m o en l a ca-
r r e r a d i p l o m á t i c a , y l l e g ó a ser emba jador de s u ma jes t ad en la cor te (Te 
San P e t e r s b u r g o y luego m a y o r d o m o m a y o r de l a d i f u n t a P r i n c e s a de A s -
t u r i a s . 
P r i m o de Rivera , n a c i ó u n a e s t i m a c i ó n 
s incera al .señor Rosell . 
A l u d i ó d e s p u é s e l presidente a l a co-
t r i s te no t i c i a del fa l l ec imien to . A l cuar-
j to do ho ra de su muer te se rec ib ieron 
i ios telefonemas de p é s a m e del Carde-
m i d a que momentos d e s p u é s se iba a 1 ^ . ^ ^ ó , del Arzobispo de Burgos 
celebrar en l a ter raza del edif ic io . i ^ dc los ObltsP0S f ? ? r ' 
- A g a s a j o que me recuerda t a m b i é n f E n su testamento h a dispucs o que 
- a ñ a d i ó - m i é p o c a de of ic ia l , en l a q u e e n t e r r a d o en l a cap i l a del P i l a r 
m i s modestos recursos me iponian a l 
Con las operaciones del domingo ha terminado la campaña. Des-
pués de recorrer y desarmar las últimas cabilas, todas las columnas 
se unen en el Yebel Tenraia. El general Sanjurjo regresa a Tetuán. 
p é l l á u s e ñ o r L l a u r a d ó . T a m b i é n habla-
ron e l c a p i t á n general Mercader y e l 
alcalde de San Fernando. 
Homenaje a Millán Astray en 
Coruña 
CORUÑA, 11.—En e l expreso l l egó e l 
general M i l l á n Astray. ' Le esperaban 
en la e s t a c i ó n el alcalde, el gobernador, 
numerosas Comisiones y u n e n o r m e 
gen t ío , que en e l momento de ent rar 
el t ren h izo a M i l l á n - A s t r a y u n a calu-
rosa o v a c i ó n . 
Las cigarreras, situadas a l a en t rada 
de l a ciudad, entregaron ramos de f lo -
res a l a s e ñ o r a de M i l l á n Ast ray . 
A l l legar a l Palacio M u n i c i p a l , e l a l -
calde so a s o m ó al b a l c ó n y d i r i g i ó l a 
palabra a l púb l i co . Luego 'e l general 
M i l l a n As t ray d ió vivas a E s p a ñ a , a l 
Rey y a L a Coruña . 
E l fuego q u e d ó e x t i n g u i d o a medio-
d í a . Se desconocen las causas del si-
niestro. Por fo r tuna , no hubo que la-
menta r desgracias p o r s u n a l e » . 
Mejoras provinciales en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 11.—En l a ú l t i m a se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a celebrada por l a 
C o m i s i ó n permanente de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l f u é aprobada u n a m o c i ó n 
de l presidente, s e ñ o r R o d r í g u e z Pardo , 
en l a que, correspondiendo a l a p rome-
sa de l m i n i s t r o de Traba jo de cons t ru i r 
u n a Escuela I n d u s t r i a l y de Artes y 
decir, que l a l u c h a pa ra obtener e| p r i -
v i legio s e r á pu ramen te n o m i n a l y el 
acuerdo e s t á entre bastidores. 
Como he in s inuado antes, los comen-
tar ios que ha merecido l a i m p l a n t a c i ó n 
del monopol io son inumerable's, y los 
hay p a r a todos los gus tos .» 
(La parte subrayada lo ha sido p o r la 
O f i c i n a de l a Prensa.) 
E l presidente del Consejo, que e s t á se-
gu ro de no haber hablado de este asun-
to antes n i d e s p u é s de l a a p a r i c i ó n de 
este real decreto en l a Gaceta m á s que 
con los min i s t ro s a l es tudiar lo en Con-
sejo, y s e ñ a l a d a m e n t e antes y d e s p u é s 
con el de Hacienda pa ra conocer el 
Por la nn^hQ cn i„», x , , ^P165 cuadrados y e s t á n valorados en 
ofrecido a M Í m f 4COt brÓ 61 í ^ 1 ^ i 110.420 pesetas, oi recmo a M i l l a n As t rav ñ o r las autn- n-. ufA„ „„ 
Oficios, en s u s t i t u c i ó n de l a ac tual i n - WO^Q^io; que i g n o r a q u é Empresas de 
p e t r ó l e o h a y en E s p a ñ a y q u i é n e s las 
representan, y que no tiene la menor 
idea de c u á l p o d r á ser l a concesionaria 
fu tu ra de l a a d m i n i s t r a c i ó n del mono-
po l io , n i s iqu ie ra l a es t ructura de és te , 
ha decidido querel larse con t ra el autor 
de las in formaciones contrar ias a esta 
adecuada p a r a t a l e n s e ñ a n z a , s i se ofre-
c í a n al Estado los terrenos necesarios, 
se hace d i c h a oferta. Estos son los so-
laros sobrantes del an t iguo M a n i c o m i o , 
que t ienen u n a e x t e n s i ó n de 52.092,12 
y p r  o
ridades. 
Esta tarde se ha celebrado u n ban-
quete popular en honor de M i l l á n As-
t ray. Asist ieron 300 comensales. E l a l -
calde, en nombre del pueblo, o f rec ió el 
agasajo y e logió las dotes mi l i t a res que 
adornan a M i l l á n Ast ray . Este p r o n u n -
cio u n discurso, en el que h a b l ó de l a 
jabor de l a Legión en Af r i ca . Ded icó 
^ V - - - -0 recuerd0 a 105 legionarios 
pat 
T a m b i é n se d i ó cuenta de u n a mo-
c ión del secretario e in te rven tor de l a 
D i p u t a c i ó n , en que se' propone l a crea-
c i ó n do u n a Caja P r o v i n c i a l de Aho-
rros, dest inada a hacer p r é s t a m o s a los 
ú n i c a verdad, d á n d o l e asi o c a s i ó n a 
que pruebe lo con t ra r io . 
Cuando el s e ñ o r M . D a n é s B a r c e l ó lo. 
a f i r m a , p o d r á s e ñ a l a r una sola persona 
que en el despacho del presidente o en 
agr icul tores , en m e t á l i c o , en especie o I0/1!0 cualquier lugar , a s ó l a s con él o 
en aperos de labranza , f ac i l i t ando así!?elantf •ministro de Hacienda, le 
el desarrol lo a g r í c o l a . Las u t i l idades W a hablado del monopol io del petro-
leo. Así podra dejar bien puesta su for-
ma l idad , y al presidente en tan dif íci l 
p o d r í a n inve r t i r se e n mejoras de c a r á c -
te r p r o v i n c i a l , que r e d u n d a r í a n en be-
uertos e n c a m p a ñ a en servici'o "de' l a !ne f i c io de los Presta,ario6- T a l Proyec-
i t r i a . D e s p u é s se c e l e b r ó una «"-arden í o fué acePta(io' siendo encomendado 
p a r t y » , e n el parque del" S p m T i n g Q u b ! 
E l general fué ovacionado. 
Asamblea de regantes en C. Rea! 
doCIPnDpAD I 1 - S e ¿ a n c e l e b r a 
do en F e r n á n Cabal lero var ias r e u n i ó -
S t e f H ^ de l a comunidad de re-
dantes de l pantano Gasset. a las que 
R r n w " numerosos labradores. F u é 
presentada por don I s a í a s R o l d á n . el 
S V 6 ^ 6 - En las conclusiones 
tófo^V6 Piden 20 f i l o n e s de -ne-
ñ o r ^ "f1 o b l i S á n d o s e a pagar el ^o 
t S n ° ~ C0Ste de Ias mismas 'en v e i n -
anl r r . fn0S- Se n o m b r í u ™ C o m i s i ó n 
v r r ^ CIOne Proyeyctos. ordenanzas 
dor r . í n i OS 7 que v i s i t ó al goberna-
- . v , , ^ , que of lcciÓ su concurso y 
ayuda a la comunidad de redantes. 
El segwndo premio en Ferrol 
. i ^ ^ V " " - ^ 8-505' Premiado con 
nia SUwd0 €n ^ sorleo a* hoy. Jo te-
^an abonado hace muchos a ñ o s , po r 
aecimos, e l joyero Enr ique Baeza, e l 
Almacenista José T c r r e i r o . J o s é L ó p e z 
eselle. Carmen M a r i n o y F lorenc io 
L0Pez, que l levaba dos, entre otros 
El Rey a Gijón el 26 
GIJON, 11.—El alcalde h a m a n i f e s t é 
uo a los periodistas que e l Rey, acom-
p a ñ a d o de P r i m o de Rivera , l l e g a r á & 
W . i ei d í a 25 o 2G del actual , ha-
ciendo el viaje por el ma r desde San-
^aiuier en u n buque de guerra . Perma-
n e c e r á dos d í a s en Astur ias , a l o j á n -
dose en e l pa lac io del conde '3A Revi-
a sus autores l a p r e s e n t a c i ó n de un 
completo estudio del asunto. F i n a l m e n -
t e fueron aprobados var ios proyectos 
de obras, gracias a l estado p r ó s p e r o de 
l a Hacienda p r o v i n c i a l , que tiene en ca-
j a 1.300.000 pesetas y que se refieren a 
mejoras en el Hospic io con u n presu-
puesto de 5fi.034 pesetas; a l a ampl ia -
c ión do pabellones en e l M a n i c o m i o por 
va lo r de 3Í0.062 pesetas y a l a construc-
c ión de u n p a b e l l ó n p a r a los servicios 
de carreteras, que asciende a 67.874 pe-
setas. A s i m i s m o l a D i p u t a c i ó n consig-
postura, que f a c i l i t a r í a el a f á n que sien-
ten por verlo fuera de l a j e fa tu ra del 
Gobierno los dos o tres mi l l a r e s de es-
p a ñ o l e s que no gustan de verse bien 
gobernados. 
Y no es que condene l a pos ib i l idad , 
s i ello hub ie ra convenido o si conviene 
m á s tarde p a r a el logro del p r o p ó s i t o 
concebido en beneficio del p a í s , de re-
u n i r en su despacho—a l a luz del día— 
a las personas que puedan o deban in -
te rveni r en el asunto, n o ; es senci l la-
mente que no ha ocur r ido . Y como se 
inventa y p u b l i c a con i n t e n c i ó n aviesa, 
s e r á preciso pasar po r las molest ias de 
e m p r é s -
t i t o . 
Veintiocho cajas de billetes 
probar, pues o t r a cosa es envenenar 
constantemente el á n i m o p ú b l i c o , con 
posible quebranto del prest igio que los 
VIGO, 11.—Procedente de Ingla ter ra!&obernantes deben gozar mien t ras lo me-
estuvo ayer en el puer to el t r a n s a t l á n t i c o 
i n g l é s « A l m a n z o r a » , que t ra jo para el 
Banco de E s p a ñ a 28 cajas de billetes, 
ane de a q u í s e r á n reexpedidas a Ma-
d r i d . 
recen (cuando no l o merecen lo pierden 
en seguida), y no es cosa de que é s t o s 
anden todos los d í a s perdiendo su t iem-
po en tales m i n u c i a s , que cuando se 
escapan a l a censura, y en este caso ha 
Procedente de Nueva York estuvo sido fo r tuna que a s í ocurra , no pueden 
ayer en este pue r to el t r a n s a t l á n t i c o f r an . 
cés «Chicago» , que t ra jo pa ra Vigo.117 
nr^nicros y 120 sacas de corresponden-
c i a ; y procedente de la Habana, el trans-
a t l á n t i c o f r a n c é s «Lafaye t t e» , con 173 
pasajeros p a r a Vigo . 
Ejercicios de torpederos en Vigo 
V I G O , i i . — L o s torpederos que for-
m a n par te de l a Escuadra sur ta en el 
pue r to v i e n e n haciendo estos d í a s ejer-
cicios de fondeamien to de minas y ian-
zamiento de torpedos en las inmediac io -
nes de las islas C íes . V a n a bordo los 
a l f é r e c e s de fragata, que rea l izan p r á c -
ocasionar d a ñ o a lguno al p e r i ó d i c o ; 
•pero sí el que legalmente le correspon-
da a| autor de la insidiosa e inventada 
itjfo r m a c i ó n . » 
* * * 
Nota oficiosa.—sha quere l la que con-
t ra el au tor de l a r t í c u l o aparecido en 
E l Noticiero Universa l de Barcelona, tra-
tando del r é g i m e n de p e t r ó l e o s ha de 
presentar el fiscal de Su Majestad s e r á 
a nombre del presidente del Consejo y 
del m i n i s t r o de Hacienda, puesto que 
a ambos y con i g u a l fa l ta de fundamen-
to, parecen d i r ig idas las malevolencias 
del referido a r t í c u l o . » 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
7/o?/ h a n emprendido m o v i m i e n t o to-
das las columnas para a c c i ó n d e f i n i t i v a 
o c u p a c i ó n resto nuestra zona. 
C o l u m n a coronel Asensio, par t iendo 
de zoco e l Jemis de E l H a r a i k , y co-
l u m n a coronel M o l a , par t iendo de zoco 
'J'eiata de Beni-Ahmed, h a n rodeado por 
sus vertientes del Sur el Yebel Tan ra i a 
y Yebel T a ñ a , enlazando en i n m e d i a ' 
dones Duar S u r r a k y recorr iendo y des-
a rmando cab i la G u e z a ú a en l ími t e s ¿o. 
na Protectorado f r a n c é s . 
Co lumna coronel Canis ha ocupado 
toda l a cresta del Yebel T a n r a i a y Ye-
bel Ta r i a . 
c o l u m n a teniente coronel Capaz y co-
ronel M a r t í n e z Monje , par t iendo de zoco 
Jemis de U ld j a y Dar Taza, respectiva ' 
mente, han recor r ido vertientes Norte 
del Yebel T a n r a i a y Yebel Tar ia , enla-
zando ambas en inmediaciones Z a u i a 
7Aati. 
Todas las columnas h a n efectuado su 
enlace general sobre el Yebel Tanra i a . 
E l ene-nigo no ha hecho resistencia, 
s o m e t i é n d o s e la f r a c c i ó n de Beni-Salah 
del Ajmas y l a cab i la de Guezaua, que-
dando hoy ocupada en su to t a l idad 
nuestra zona de Protectorado y t e r m i -
nada l a c a m p a ñ a de Marruecos. 
T.os n ú c l e o s rebeldes se h a n disueno, 
p r e s e n t á n d o s e casi todos los jefes y 
sus par t idas , en masa, o por p e q u e ñ o s 
grupos, en nuestras Intervenciones, y 
algunos en zona francesa. 
Só lo fa l ta por conocerse el paradero 
de los siguientes jefes rebeldes de a l -
guna s i g n i f i c a c i ó n que no se han pre-
sentado : 
E l BOgadi de Beni- lder , • Ben-Tahami 
de Uadras, E l X a u n i de S ú m a l a , Abdse-
l a m de Hiba de Beni Hozmar , Ueld Said 
de Bcni-Hassan y el hermano del Ten-
samani . 
Algunos de ellos y algunas p e q u e ñ a s 
part idas, restos dispersos de l a rebel-
d ía , andan errantes por el monte , y las 
Intervenciones y fuerzas j a l i f i anas se 
d e d i c a r á n act ivamente a su persecu-
c i ó n pa ra acabar con el bandoler ismo, 
lo que espero conseguir en m u y breve 
vlazo. 
* * * 
Zona or ien ta l .—Sin novedad. 
Zona occidental.—De los jefes rebel-
des mencionados en m i te legrama de 
hoy, cuyo paradero se ignoraba , se han\ 
[presentado y a el M e h l i de Beni-Salah,^ 
¡ El Bog tad l y V i d Suilee de Beni-lder, y 
\ Abdselam, Hiba. de Beni-Hozzmar. 
S i n m á s novedad. 
• (COMUNICADO DE ANOCHE) 
T e r m i n a d o el p l a n de operaciones 
proyectado, el a l to comisar io ha regre-
sado a T e t u á n . 
S in novedad en nuestro Protectorado. 
E L SUCESOR D E S T E E G 
Nuevos in formes de Rabat consideran 
probable que como a monsieur Steeg l e 
re t i enen en P a r í s sus quehaceres e n l a 
A l t a C á m a r a , le s u s t i t u i r á en l a Res i -
dencia general de la zona francesa u n a 
personal idad m i l i t a r de g r a n re l ieve en 
la r e p ú b l i c a . 
E L V E R A N E O D E L C O N D E 
D E J O R D A N A 
E l d i r ec to r genera l de Marruecos se 
ha trasladado a Tablada , e n l a vec ina 
sierra, pa ra pasar l a temporada de ve-
rano. 
No obstante, v i e n e a M a d r i d a d i a r i o 
para as is t i r a su despacho o f i c i a l . 
L A S N E G O C I A C I O N E S S O B R E 
T A N G E R 
L a a c t i t u d de la D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
en las negociaciones que con toda cor-
d i a l i d a d v ienen c e n t r a l i z á n d o s e en P a r í s 
acerca de l Es t a tu to de T á n g e r e s t á su-
pedi tada a l a c o n t e s t a c i ó n de los repre-
sentantes franceses a l a ú l t i m a nota 
del G o b i e r n o e s p a ñ o l . 
C A S T R O G I R O N A E N K E T A M A 
M E L I L L A , i i . — E l genera l Castro G i -
rona, a c o m p a ñ a d o d e l coronel de Esta-
do M a y o r s e ñ o r Barbero, e l c a p i t á n se-
ñ o r M a d r i g a l , de su amigo í n t i m o s e ñ o r 
Suar y ele sus h i jos A l b e r t o y A l f r e d o , 
m a r c h ó a la zona de v a n g u a r d i a de K e -
tama, donde p e r m a n e c e r á var ios d í a s , 
rev is tando las fuerzas, inspeccionando 
las posiciones, as í como l a l abo r que 
real izan las In te rvenc iones m i l i t a r e s . 
D u r a n t e su ausencia se e n c a r g a r á del 
mando de l a Comandanc i a e l genera l 
G o n z á l e z Carrasco. 
— E n el b a r r i o Real , con m o t i v o de 
los festejos que se ce lebran, se d i jo u i m 
misa de c a m p a ñ a , a l a que as is t ieron 
las autor idades c iv i les y m i l i t a r e s y el 
S o m a t ó n , así como m u c h o p ú b l i c o . 
— L a A v i a c i ó n ha reconocido el f ren-
te de Ke tama . 
LOS T R I U N F O S E S P A Ñ O L E S 
P A R I S , n . — T e l e g r a f í a n de Rabat ai 
« P u t i t P a r i s i e m » que en l a Residencia 
genera l con fe renc i a ron ayer e l delega-
do f r a n c é s s e ñ o r U r b a i n Blanc , los ge-
nerales V i d a l o n y P e t i n y los coroneles 
H u o t y Cendre . Parece que en esta re-
u n i ó n se ba examinado de ten idamente 
la nueva s i t u a c i ó n creada en la zona 
francesa por los é x i t o s obtenidos por 
el E j é r c i t o e s p a ñ o l en l a zona de su 
Pro tec torado, la d e s a p a r i c i ó n de los fo -
cos de d i s idenc ia en e l A jmas e i nme-
diaciones de la zona francesa y l a r en-
d i c i ó n d e l jefe rebelde E l S U i t t e n el 
J a m l i c h i . 
p o n í a n 
n i v e l de l m á s h u m i l d e camarada, con-
sumiendo e l cubier to de u n e c o n ó m i c o 
t icket . 
Por ú l t i m o — f i n a l i z ó e l jefe del Go-
bierno—, l a o c a s i ó n es s ingu la rmente 
p r o p i c i a no só lo p a r a hab la r de evoca-
ciones, sino p a r a otear el fu tu ro . Sabed 
que el a l to comisa r io , en reciente co-
m u n i c a c i ó n que m e acaba do d i r i g i r , 
da por t e rminada l a c a m p a ñ a m i l i t a r , 
y , por lo tanto , consol idada l a paz, 
c i rcuns tanc ia que pe rmi t e a l Gobierno 
anunc ia r e l l i c é n c i a m i e n t o de l a q u i n t a 
del 24. 
Una calurosa o v a c i ó n a c o g i ó las ú l -
t imas palabras del m a r q u é s de Estella. 
Los concurrentes subieron luego, utl-, 
t izando los dos ascensores de servicio 
corr iente , a la t e n a z a de verano, donde 
se s i r v i ó una e & p l é n d i d a cena a 230 co-
mensales, po r el m ó d i c o precio, a los 
que no h a b í a n sido inv i tados , de 2,75 
pesetas, con arrogo a l s iguiente m e n ü : 
entremeses, p u r é poment ie r , l angos t i -
nos, mayonesa o v inagre ta , s o l o m i l l o 
mechado, e s p á r r a g o s holandesa, po l lo 
asado con ensalada, mantecado, v ino 
de l a Catedral, y que se le conduzca 
a i l í po r el c amino m á s corto. 
L a cap i l l a ardiente se h a dispuesto en 
el s a l ó n del t rono . Revestido de p o n t i -
f ica l , se h a expuesto desde ayer tarde . 
Mi l l a re s de personas h a n desfilado s in 
cesar. 
L a muerte del doctor Plaza y ^García 
ha servido pa ra poner de mani f ies to 
su e x t r a o r d i n a r i a p o p u l a r i d a d y las 
s i m p a t í a s que gozaba entre los santan-
derinos. Por i g u a l d i s t r i b u y ó su afecto 
entre los diocesanos, y e ra t an m a n i -
fiesta su p r e d i l e c c i ó n po r l a s clases po-
pulares, que no e ra raro verle en pater-
n a l cha r l a con nuestros pescadores, 
cuando en sus paseos, sensible a ia 
a t r a c c i ó n del mar , cruzaba los muelles 
y l legaba has ta Puerto Chico. 
M a ñ a n a , a las diez y inedia , se cele-
b r a r á n los funerales y a c o n t i n u a c i ó n 
el ent ierro . 
D A T O S B I O G R A F I C O S 
E l Obispo de Santander, . don Juan 
Plaza y G a r c í a , n a c i ó en Hor tazue la 
(Guadalajara) el a ñ o 1864.- Su f a m i l i a 
era modesta en bienes de for tuna . N i -
ñ o t o d a v í a , fué a S i g ü e n z a , donde 
de Rioja , quesos y frutas, c h a m p á n , ! a p r e n d i ó las p r imeras letras bajo l a 
café y habanos. tu te la de u n he rmano de s u padre, be-
U n sexteto colocado en el á n g u l o de ^oficiado de l a Catedral. A los ocho 
la calle de Pel igros y l a Aven ida del 
conde de P e ñ a l v e r , a m e n i z ó l a comida . 
A l o largo de l a ba laus t rada de l a te-
r raza se h a b í a n colocado,, macetas de 
rosas y claveles. 
a ñ o s c o m e n z ó sus estudios en él Se-
m i n a r i o . E n todas las asignaturas con-
s i g u i ó l a no t a de « M e r i t i s s i m u s » . Ob-
tuvo m d i a n t e b r i l l an tes ejercicios, el 
grado de Bach i l l e r en T e o l o g í a , l i b r e 
Ocuparon l a Pres idencia los tenientes de todo gasto. Tan to los ejercicios de 
generales P r i m o de Rivera , Mar t ínez . | este t í t u l o como los de l i cenc ia tu ra . 
An ido y duque de T e t u á n ; los genera-1 fueron aprobadas con l a censura «Né-
les Ruiz T r i l l o y K i r p a t r i k y el coman-! mine d i s c r e p a n t e » . 
dante G o l m a y o ; por l a Jun ta d i rec t iva , I Ordenado p r e s b í t e r o en 1887, o c u p ó 
e l d i rec tor genera l de I n s t r u c c i ó n y Ad- ¡ diversos cargos, y en 1890 se le n o m -
m i n i s t r a c i ó n , general don An ton io Lo- b r ó e c ó n o m o de la? Colegiata de Ber-
sada, y el b ib l io teca r io , s e ñ o r Rosseli. 
Se r e s e r v ó una mesa p a r a los agrega-
dos m i l i t a r e s extranjeros . Eran é s t o s e l 
teniente coronel V a l e r i o y e l m a y o r Za-
pe l lon i ( I t a l i a ) , el coronel B o n i l l a (Pe-
r ú ) , el teniente coronel Pere i ra (Portu-
gal) y e l m a y o r Sandova l (Méj ico) , a 
los cuales a c o m p a ñ a b a el teniente coro-
nel do Estado M a y o r s e ñ o r Ungriia. 
Duran te l a sobreme-fea se t r a s l a d ó ei 
langa de Duero. 
E n 1894, obtuvo en o p o s i c i ó n una ca-
n o n j í a de- Soria , y a l a ñ o siguiente, a 
propuesta del Prelado, fué designado 
pa ra l a c á t e d r a de R e l i g i ó n del Ins-
t i tu to . Duran te aquellos arlos se mos-
t r ó in fa t igab le en l a p r e d i c a c i ó n e n l a 
Colegiata e iglesias de l a - c i u d a d y fue-
ra de el la. 
E n 1906 p a s ó a ocupar l a prebenda 
m a r q u é s de Estella a l a mesa de los; de maestrescuela de l a Catedral de Ca-
agregados. | l ahor ra . E n d i c h a c i u d a d fué consi l ia-
No obstante celebrarse a l , m i s m o tlem- r i o del S indica to Ca tó l i co , y desempe-
po en el comedor del C í r c u l o una eo- fió varios cargos de l a confianza del 
m i d a de cien cubiertos, e l servicio fué j'entonces admin i s t r ado r a p o s t ó l i c o d e i a 
perfecto. E l coronel de Ingenieros se-1 d i ó c e s i s . Cardenal A g u i r r e . 
f ior M a r t í n e z E u c i t é dispuso la Instala-1 ^ n l ^ H se le n o m b r ó admin i s t r ado r 
c i ó n de un montacargas que funciona-! a p o s t ó l i c o de la d i ó c e s i s c i tada. E n ese 
r á durante el verano, destinado exclusi- « ' levado cargo se d e s t a c ó su celo apos-
vamente a los enseres y viandas. 
Tanto al entrar en el C í r c u l o como 
al despedirse, de los socios, el m a r q u é s 
de Estella fué m u y ap laud ido . 
Retiradas las mesas se i m p r o v i s ó un 
an imado baile , pues h a b í a n asistido a 
l a cena numeroso e lomonto femenino. 
E ! doctor Más opina que 
corta duración y de efícacia 
es d e 
l o sa 
CASTELLON. 11.—Cerca del pueblo do 
Toinesa, a 20 k i l ó m e t r o s de esta ca-
p i t a l , d ió una vue l t a de campana el au-
t o m ó v i l en que iba e l m é d i c o don E m i -
l io Serrano, que q u e d ó muer to en el 
acto. 
—Un t ren m i x t o del Central de Ar»-
tól ico . Amante de l a E u c a r i s t í a , s i g u i ó 
asistiendo a las v i g i l i a s de l a A d o r a -
c ión Nocturna, f a v o r e c i ó l a f u n d a c i ó n 
de nuevas secciones y e s t i m u l ó a los 
sacerdotes a que p ropaga ran con ' g r a n 
intensidad el culto e u c a r í s t i c o . Subven-
c i o n ó escuelas c a t ó l i c a s y f a v o r e c i ó to-
das ias ins t i tuciones c a t ó l i a s , cuyos do-
mic i l i o s sociales v is i taba con frecuencia. 
E s t i m u l ó con g r a n c a r i ñ o l a f u n d a c i ó n 
de Sindicatos a g r í c o l a s . Se le v i ó con 
frecuencia conversar con jorna le ros , v i -
s i t a r las casas de los necesitados y so-
correrlos en sus necesidades,. Los sacer-
dotes ocuparon un luga r preferente de 
sus atenciones y desvelos. 
En 1013 le n o m b r ó el Vaticano Obis-
po t i t u l a r de Hippo y le c o n f i r m ó en 
el cargo de admin i s t r ado r a p o s t ó l i c o de 
Calahorra y l a Calzada. Poco d e s p u é s , 
el Arzobispo de Burgos y los Obispos 
s u f r a g á n e o s le encargaron de su re-
1 » , o o n l a c i ó n en el Sonado, Su actua-
c ión en las Cortes le v a l i ó entusiastas 
fe ' i c i i aciones del Episcopado y de los 
cate'lieos espa- í Cuando se redujo 
curso de r e c e p c i ó n a l tema « S u e r o s y j o l prfiSUnaesto. de Culto v Cloro, e l se-
vacunas en med ic ina _ v e t e r i n a r i a » , i ,-„,,. p.]-a¿a aboil, , do su peculio la .ner-
p í a suí'rí(l-?i un el de su d i ó c e s i s . Ran-
gos cemu és te ser ian incontables. 
E l Obispado de Santander l o ocupa 
desde 1920. 
BARCELONA, 10.—Ha ingresado en l a 
Academia de Med ic ina y C i r u g í a de 
Barcelona don J o s é M á s y Alomany , 
decano de los subdelegados de Veteri-
n a r i a de esta p r o v i n c i a , conocido en 
toda E s p a ñ a p o r sus elevados conoci-
mientos c ien t í f i cos , qu ien d e d i c ó su dis-
A l t ra tar el s e ñ o r M á s do la vacuna 
p reven t iva y c u r a t i v a del porro^ di jo 
l o s igu ien te ; . . , • ' 
«Desde hace tres o cuat ro a ñ o s al-
gunos o p i n a n haber resuelto el asunto 
de l a p r o f i l a x i s a n t i r r á b i c a can ina por I resulh 
medio de la v a c u n a c i ó n p ro f i l ác l i ca . mé-1 naoiór 
todo Umeno. (Que fué el que describ 
=1 
pnco pruden te decretar l a vacu-
como medir la general , pues ade-
m á s e s t á f i ie ra de duda que dicho mé-
g ó n a t r o p e l l ó al capataz de obras Fer-!11105 011 nuestra an te r io r i n f o r m a c i ó n y I todo produce una i n m u n i d a d de cor ta 
nando M á r q u e z en l a e s t a c i ó n de Bar ra - e l adoptado en el Labora to r io Mun ic ipa l ¡ d u r a c i ó n , a c o m p a ñ a d a del pel igro de 
cas, m a t á n d o l e . 
—En V i l l a r r e a l se c e l e b r ó un m i t i n 
organizado por l a U . P. H i c i e r o n uso 
de la pa l ab ra el a lcalde don Vicente 
S á n c h e z , el vicepresidente de la Dipu" 
t ac ión p r o v i n c i a l don Manue l Minga-
r ro , e l delegado guberna t ivo don Lo-
renzo G a r c í a Polo y otros oradores. To-
dos fueron m u y aplaudidos . 
de Barcelona.) 
El m é t o d o del profesor j a p o n é s Ume-
no, m u y parecido al de F e r m í , puede 
prestar u t i l i d a d en casos par t iculares 
cuando los perros tratados son tenidos 
en o b s e r v a c i ó n por sus d u e ñ o » . 
Mas como los resultados del mismo 
son t o d a v í a bastante p r o b l e m á t i c o s , es 
necesario recomendar lo con cautela, y 
desarrol lar la rabia expe r imen ta l . 
E n resumen : Las vacunas con t r a l a 
rabia son de resultados pos i t ivos en me-
d ic ina h u m a n a ; en Ve te r ina r i a ja p r o f i - . 
l ax i a a n t i r r á b i c a can ina progresa indis-
c u t i h l m e n t e ; s in embargo, en estos mo-
mentos no se puede dar p o r def in i t i -
vamente resuelto t an g r a n problema, de 
h ig ione p ú b l i c a » 
Martes 12 de julio de 1927 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X V I I . — N ú m , 5.612̂  
G A C E T I L L A T E A T R A L 
, CARRERAS DE CABALLOS 
L a ú l t i m a jornada 
Con l a r e u n i ó n d© anteayer se clausu-
l é l a temiporada m a d r i l e ñ a , c u y a ú l -
t i m a par te se d e s a r r o l l ó de u n modo 
b r i l l a n t e . S i n grandes premios n i caba-
l los , gracias a l . n ú m e r o , l a par t te depor-
t i v a f u é m u y interesante, con resultados 
comple tamente normales . 
E n los dos a ñ o s , . hace a l g ú n t i empo 
que 'Locuaz d e b i ó ganar su c a r r e r a ; 
pensando en su va lo r , t u v i m o s que i n -
d i ca r l e en var ias ocasiones. Aunque de 
i n f e r i o r . clase, ga lopa m á s que Sweet 
T f w u g h t , y po r esto era el m á s temi-
b le de los outsldfirs en l a ca r re ra m á s 
i m p o r t a n t e de los dos a ñ o s , en e l pre-
m i o M a r t o r e l l . L a c o l o c a c i ó n en este 
p r e m i o de l a po t ranca de l conde de l a 
C i m e r a no tiene m á s e x p l i c a c i ó n que 
l a c u e s t i ó n de las formas . 
Luchando con t ra cabal los clasif icados 
e n l a ú l t i m a escala de los rec lamar , 
p o r m a l que l a montasen , po r m u c l i o 
que se h u b i e r a e m p e ñ a d o en no galo-
pear m á s , iVoja t en i a que ganar s u ca-
r r e r a , y a s í fué . Con poco dnero , cam-
b i ó de p rop ie t a r io . No es m a l a l a ad-
q u i s i c i ó n , pues, l o menos que h a r á en 
San S e b a s t i á n s e r á defender e i pienso 
d u r a n t e l a t emporada y e l consiguiente 
descanso. 
Cuantos se f i j a n en l a t e o r í a y p r á c -
t i c a de l a s e l e c c i ó n t i enen en íVoja algo 
q u é pensar. E n el m i s m o ambiente y en 
l a m i s m a é p o c a , con i g u a l provecho 
mas cu l i no , p o r l a l í n e a f emen ina po-
se© m e j o r sangre—corredora ( r u n m i n g ) 
y p roc readora (szre)—que muchos d é los 
t res a ñ o s que se h a n de destacar en es-
t a temporada . S i n embargo, q u é dife-
r enc i a en e l h i p ó d r o m o . 
Las dos carreras de 1.800 metros fue-
r o n ganadas f á c i l m e n t e p o r los f a v o r i -
tos, con m a y o r m é r i t o p a r a T o r i b l o , 
po rque t e n í a algo que ba t i r . 
E l handicap co r r i do en ú l t i m o l u g a r 
d i ó o c a s i ó n pa ra que se reg i s t r a ra el 
m a y o r n ú m e r o d© par t i c ipan tes en l a 
temporada , u n t o t a l de 14 caballos. Sin 
que l a l u c h a f i n a l fuese r e ñ i d a , b i e n ha 
estado e l handicapper , que h a sabido 
b u r l a r a l a c á t e d r a con los p lomos . 
D e s t a c ó e l t r i p l e t r i u n f o de l a cuadra 
de l m a r q u é s de l L l a n o de San Javier. 
Merecedora d© estos é x i t o s , p o r l a g r a n 
a f i c i ó n , t an to de l p rop i e t a r io como del 
ent renador , es l á s t i m a que l a tempora-
d a h í p i c a se h a y a c lausurado cuando 
a l parecer sus caballos i b a n a ponerse 
en s u p u n t o . 
Y hasta Sari S e b a s t i á n . 
Detal les:] 
P R E M I O M A R QUINA, 3.000 pesetas; 
1.000 metros.—1, L O C U A Z { I r i s h K i n g - L a 
Pa lombe) , 56 ( R o d r í g u e z ) , de l a Yeguada 
M i l i t a r , cua r t a Z o n a Pecuar ia , y 2, L o m -
'bardo , 56 ( S á n c h e z ) , d© l a D i r e c c i ó n de 
C r í a Caballar . No colocados: 3, Sweet 
Though t , 54 (Belmonte) , L o n j a y La 
Rocosa. 
T i e m p o : 1 m . 8 s. 
V e n t a j a s : 3/4 d© cuerpos, cuel lo, i 
Cuerpos.. 
Apues tas : ganador, 22 pesetas;! colo-
cados, 13, y 13,50. 
P R E M I O V I C A L V A R O (carrera de ven-
í a ) , 2.000 pesetas; 1,600 metros.—1, NOJA 
( L a r r i k í n - L a Glorieusei , 46 (*J. D í a z ) , 
de l m a r q u é s de l L l a n o de San Javier, 
y 2, Sauveuse, 55 ( "L . S á n c h e z ) , de don 
M a n u e l de Rivera , y 3, Labrador , 60 (Bel-
monte) , de don Juan Ceca.—No coloca-
dos : Adela ida , Khamwese , Labourd ive l 
Zagara y Septime. 
T i e m p o : 1 m . 46 s. 3/5. 
Venta jas : . 1 cuerpo, 3/4 de cuerpo, 2 
cuerpo. 
Apuestas : ' ganador, 11 pesetas; colo-
cados, 6, 14 y 9 respect ivamente. 
P R E M I O M U N I B E , 3.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, A P A NOY ( B r u n o r - A p p r o x i -
ma te , 62 (Riper t ) , de l b a r ó n de Güel l , 
y 2, Reinosa, 60 ( S á n c h e z ) , de don Ense-
bio B e r t r a n d , no- colocados; 3, B r a i d i -
zza, 61 (Higson) , F l e u r de M u n i b e y M a 
Cherie.. 
T i e m p o : 1 m . 57 s. 1/5. 
Ventajas :¡ 1 1/2 cuerpos, 4 cuerpos, 1 
Cuerpo. 
Apuestas: ' ganador, 6,50; colocados 
6 y 7. 
P R E M I O V A L D E R A S , 5.000 p t s ; 1.800 
metros.—1, T O R I B I O Í B r u n o r A p p a i n ) , 
58 (Romera) , de l m a r q u é s de l L l a n o de 
San Javier, y 2, Rui loba , 46 (Pere l l i ) , de 
l a condesa de San M a r t í n d© Hoyos , 
No colocados; 3, D o ñ a Ignac ia , 55 ( S á n -
chez), de don Ensebio B e r t r a n d , L 'Eneo, 
M a r t i n e t t i y J i p i . 
T i e m p o : 1 m , 58 s.-
Venta jas : , 1/2 cuerpo, 2 cuerpos, 1 
cuerpo. 
Apues tas : ganador, 8 p e s e t a » ; colo-
cados, 7 y 9. 
P R E M I O A B B E (handicap) ,3.000 pese-
t a s ; 1.600 metros.—1, Q U R K I (U/c/co-
Ourcq) , 52 (Romera), d e l m a r q u é s del 
L l a n o de San Jav ie r ; 2, P inocho , 56 (Ri-
pe r t ) , de San Francisco Juaquotot , y 3, 
j a r i t o , 46 (* J. D í a z ) , de l a D i r e c c i ó n de 
C r í a Cabal lar . No colocados; Go and 
W i n , I n a n i t e , Oracle, A v a n t i Benga t i , 
D o n B r u n o , jocoso, Pa r s i f a l , S í j ' V e u x , 
M a r i e Rose y r o m Pouccr . 
T i e m p o : 1 m . 45 s. i 
Ven ta j a s : 1 cuerpo 1 1 / 2 cuerpos, 1/2 
cuerpos. 
Apues tas : ganador, 26 pesetas; colo-
cados, 11, 14 y 21 respectivamente. 
G r a n P remio de B e r l í n 
B E R L I N , 11.—El Gran Premio h í p i c o 
de esta cap i ta l , disputado en el h i p ó d r o -
m o d© Grunewald , fué ganado po r e l 
cabal lo «Mah-Jong» , reciente vencedor 
del «Derby» de H a m b u r g o . 
CONCURSO HÍPICO 
P A L M A , 11.—En las p r i m e r a s prue-
bas celebradas ayer g a n ó l a de I n a u -
g u r a c i ó n e l teniente G u i l l é n con «Bil 
b a í n a » , seguido del teniente F a u r a ; l a 
O m n i u m , ©1 teniente Ramone l l , con «Ca-
l l a r» , y segundo, e l teniente R o m a r i z 
con « D e s d e ñ o s a » ; l a Naciona l , el capi -
tón Valenzuela con «Vare jón» y s e g ú n - Resultado de l a impor t an te p rueba 
do, e l c a p i t á n 'Somalo con « P a l p o » . E l pa1"3- p r i n c i p i a n t e s (p r imera manga) or-
Jurado se r e s e r v ó el fa l lo de l a p r u e b a gan izada p o r l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a Es-
de Honor hasta las ve in t i cua t ro horas p a ñ o l a t ' 
p o r var ias protestas surgidas. 1. NORBERTO A B A D N I E T O . T iem-
P n m e r a c a t e g o r í a (de m á s de tres por 6 a 3 , G a 8 y 7 a 5 . Takaos vence a 
l i t ro s ) .—1, SENECHAL y CARELS, so- T a r r u e l l a , po r 6 a 0 y 8 a 6. Dobles. Ka-
bre Excels ior . Ob tuv ie ron estos corre- " 
dores una ve loc idad m e d i a h o r a r i a de 
107 k i l ó m e t r o s 280 metros . Senechal 
r e a l i z ó l a m e j o r vue l ta a l c i r cu i to en 
8 m . 20 s. 
Segunda c a t e g o r í a (de dos a tres l i -
tros) .—1, L A L Y y CHASSAGNE, sobre 
Ar ies . 
Tercera c a t e g o r í a (de 1.500 c. c. a dos 
l i t r o s ) . - 1 , B U R I E y DE HADIGUES, so-
bre Georgcs I r a u 
Cuar ta c a t e g o r í a (de 1.100 c. c.).—1, 
he rmanos ROULEAC, sobre A m í l c a r . 
L a copa del Rey l a g a n ó e l equipo 
Georges I r a t y l a copa H e n r i Ma t thys 
l a g a n ó el cor redor Senechal. 
CICLISMO 
G r a n Premio de principiantes 
FOOTBALL 
Los campeones de E s p a ñ a 
I R U N , 11.—Se asegura que el p r i m e r 
equipo de l Real U n i ó n en l a p r ó x i m a 
t emporada t e n d r á l a siguiente forma-
c i ó n : 
E m e r y , Alza—t R e n é Pet i t , t P. Re-
gueiro—-i- Gamborena — Vi l l ave rde , t Sa-
garzazu — t L . . Regueiro — t E r r a z q u i n — 
Zabala I I—Echeves t© I I . 
C o n t a r á con b u é n o s reservas, como 
B e r g é s , Manc i s idor , Chapar tegui , Eche-
veste I y hermanos G a r m e n d í a . 
E l R e a l M a d r i d en l a A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES, 9 . - E 1 segundo p a r t i -
do ent re e l Real M a d r i d y l a s e l e c c i ó n 
bonaerense t e r m i n ó con el s iguiente re-
sul tado : 
ARGENTINOS 3 tantos . 
Real M a d r i d 2 
Los argent inos presentaron u n bando 
m á s potente que ©1 p r i m e r d í a . E l Real 
M a d r i d a l i n e ó e r m i s m o equipo, s i b i e n 
r e a l i z ó a lgunas subst i tuciones en e l se-
gundo t i empo . 
* * * 
P A L M A , 11. 
ALFONSO X I I I .:. l t an to . 
(Penal ty) 
Va lenc ia F . C o — 
Este encuentro se j u g ó c o n u n l leno 
en e l campo de Buenos Aires . D o m i -
n a r o n los locales, que h i c i e r o n u n g r a n 
encuentro . E l t r i u n f o c a u s ó entusias-
m o , m á x i m e porque f u é Va lenc i a l a 
r e g i ó n que se opuso e n p r i n c i p i o a que 
Baleares i n g r e s a s © en e l campeonato 
nacional . : 
Homena je a G a n á i s y M a l l o r q u í 
B A R C E L O N A : 
R. C. D . E S P A Ñ O L 4 tantos. 
S e l e c c i ó n ca ta lana 1 — 
« * « 
L A CORUNA, 11. 
U . T . E . - ñ . C. Depor t ivo 3-2 
GJJON, 11. * * * 
RACING, de Mierafs-Athletic 4—2 
^ # 
A L M E R I A , 11. 
A L M E R I A SPORTING-Bote Club. . . 4—0 
p o : 2 h . 21 m . 
2. Francisco L l a n a ; 2 h . 21 m . 5 s, 
3. J o s é Rolando. 
4. Fernando de l a Tor re . 
5. Carlos L ó p e z de l a Tor re . 
6. Segundo T i r ado . 
7. Po l ica rpo G a r c í a . • 
8. M a n u e l de l Prado. 
9. Blas L ó p e z Riaza. 
10. R a m ó n T r e v i ñ o . 
11. J o s é M a n s i l l a . 
12. G u i l l e r m o M a r t í n e z . 
P o r equipos de tres corredores se cla-
sif icó en p r i m e r l uga r l a C u l t u r a l De-
p o r t i v a Grá f i ca . 
Campeonato de C a t a l u ñ a 
BARCELONA, 11.—En el v e l ó d r o m o de 
l a U n i ó U Spor t iva , de Sans, s© c o r r i ó 
el campeonato c a t a l á n de velocidad. 
F u é ganado po r J u l i á n E s p a ñ o l . 
L a V u e l t a al A m p u r d á n 
P A L A F R U G E L L , 11.—Se h a fijado la 
fecha 21 del presente mes p a r a l a cele-
b r a c i ó n de l a impor tan te car re ra de Ja 
V u e l t a a l A m p u r d á n . 
E l recorr ido s e r á el s igu ien te : Pala-
f r u g e l l , L a Bisba l , Verges, Med inya , 
B a ñ ó l a s , E s p o n e l l á , Navata, V i l a fan t , 
F igueras , T o r r o e l l a de F l u v i á , L a Es-
cala, T o r r o e l l a de M o n t g r í , Pa la f ruge l l . 
T o t a l , 131 k i l ó m e t r o s . 
Se c o n c e d e r á n los siguientes p r e m i o s : 
C la s i f i cac ión gene ra l : P r imero , 300 
pesetas; segundo, 200; tercero, 150; 
cuar to , 100; qu in to , 75; sexto, 50; sép -
t i m o , 25. 
C la s i f i cac ión especial c a t e g o r í a in fe -
r i o r y p r i n c i p i a n t e s : P r i m e r o , 60 pese-
tas ; segundo, 40; tercero, 30; cuarto, 
20, y qu in to , 10. 
Clas i f i cac ión c o m a r c a l : 60-40-30-20-10. 
estion 
K i l ó m e t r o lanzado de Sev i l l a 
Gracias a l a a m a b i l i d a d del secreta-
r io de l Moto Club de A n d a l u c í a tene-
mos a l a v i s t a el p r o g r a m a de l a i m -
por tan te p r u e b a del k i l ó m e t r o lanzado 
que o rgan i za p a r a el d í a 17 del presen-
te mes. 
Se establecen las siguientes clases: 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — B i c i c l e t a s con mo-
t o r . — C i l i n d r a d a 125 c. c. y 75 c. c. 
Segunda c a t e g o r í a — M o t o c i c l e t a s so-
las—Ci l indrada , 250, 350, 500, 750, 1.000 
y 1.000 c. c. 
Tercera c a t e g o r í a . — M o t o c i c l e t a s con 
sidecar .—Cil indrada, 350, 600, 1.000 y 
1.100 c. c. 
Todos los v e h í c u l o s comprendidos en 
esta c a t e g o r í a h a n de l l eva r ocupados 
sus dos asientos. 
Cuar ta c a t e g o r í a . — A u t o c i c l o s una pla-
z a — C i l i n d r a d a , 750 c. c—Autoc ic los dos 
o m á s plazas .—Cil indrada , 750 c. c— 
Autoc ic los u n a plaza .—Cil indrada , 1.100 
c. c—Autoc ic los dos o m á s plazas—Ci-
l i n d r a d a , 1.100 c. c. 
C a t e g o r í a l ib re .—Toda clase de v e h í c u -
los de m o t o r do e x p l o s i ó n s in o p c i ó n a 
p r emio . 
Se c o n c e d e r á n valiosos premios . 
AUTOMOVILISMO 
G r a n P r e m i o de B é l g i c a 
FRANCORCHAMPS, 11.—Se ha dis-
pu tado e n este c i rcu i to el Gran P r e m i o 
de B é l g i c a , de ve loc idad en u n p r i n c i -
p io y que desde 1922 se c o n v i r t i ó en 
p rueba d© tu r i smo, p a r a hacerse a l fin 
d© g r a n resistencia, de ven t i cua t ro ho-
ras, a p a r t i r de 1924. L a prueba, que 
es p o r c a t e g o r í a , a r r o j ó los siguientes 
resu l tados : 
loman-Hal te r vencen a G o n z á l e z No-
b lom, por 6 a 3 y 6 a 4. H u n g r í a ob-
tiene, po r tanto, tres v ic to r i a s contra 
n inguna . 
L a Copa D a v i s 
r.O.NDRES, 11.—En los « m a t c h e s » s im-
ples de tennis jugados hoy entre F ran-
cia y A f r i c a de] Sur, Lacoste ( f rancés ) 
ha vencido a C o n d ó n ( s u r a f r i c á n o ) po r 
7 a 5 , 6 a 3 y 6 a l , y B r u g n o n ( f ran-
cés) ha vencido a Spencer ( s u r a f r i c á n o ) 
por 6 a 2 , 6 a 3 y 6 a 4 . 
F r a n c i a l leva , pues, ganados 5 p a r t i -
dos a 0. E n l a final, l u c h a r á con Dina-
marca . 
NATACION 
Nuevos « r e c o r d s » de E s p a ñ a 
BARCELONA, 11.—Se h a celebrado u n 
Interesante concurso bajo l a organiza-
c i ó n del Club d© N a t a c i ó n . R a m ó n A r t i -
gas e s t a b l e c i ó los tres records nacio-
nales . s iguientes : 
500' metros.—En 7 m. 31 s. 
1.000 metros.—En 15 m. 34 s. 
1.500 metros.—En 23 m. 44 s. 
E l equipo femenino s u p e r ó el record 
an te r io r de los 200 metros, relevos (4 por 
50), cubr iendo esta d is tanc ia en tres 
minu tos seis segundos, esto es, quince 
segundos menos qu© l a ú l t i m a marca . 
PELOTA VASCA 
Campeonato castel lano 
E l domingo se c e l e b r ó en el f r o n t ó n 
Ja i -Ala i l a final á s l campeonato caste-
l l ano a pala . 
V e n c i ó l a pare ja G U T I E R R E Z Y GAM-
BOA, del A l h l é t i c Club, a U r n i z a y Ve-
ga, po r 50-42. 
PUGILATO 
E l C i n t u r ó n de M a d r i d 
E n l á A g r u p a c i ó n Depor t iva Ferro-
v i a r i a , que e s t á t e rminando l a instala-
c i ó n de su nuevo d o m i c i l i o socia l , si-
tuado e n l a calle de T r u j i l l o s , 7, p r i n -
c ipal , se e s t á n l levando a cabo con toda 
ac t iv idad los trabajos de p r e p a r a c i ó n 
d© l a g r a n p rueba depor t iva « C i n t u r ó n 
de M a d r i d » , que desde hace a ñ o s viene 
celebrando con tanto é x i t o l a sociedad. 
Se d i s p u t a r á n , como siempre, los pre-
mios de h o n o r concedidos po r su ma-
jestad el Rey. a d e m á s de los donados 
por va r i a s personalidades, corporacio-
nes y . sociedades deport ivas. 
L a i n s c r i p c i ó n pa ra este torneo que-
da abier ta en el nuevo d o m i c i l i o d© l a 
F e r r o v i a r i a desde hoy , d© o c h ó a nueve 
de l a noche. 
V i c t o r i a de Ber lenbach 
NUEVA YORK, 11 .—Paú l Berlenbach 
v e n c i ó p o r knock out a l cuar to asalto 
a Gus Berger. 
MANERA DE EVITAR 
LOS MALES DE PIES 
DURANTE E L VERANO 
Para todos los que tienen los pies sen-
sibles que se hinchan, calientan o se 
lastimaJi con facilidad es ciertamente una 
cues t ión do palpitante actualidad el trata-
miento do estoe sufrimientos y el medio 
de curarlos, particularmente en los meses 
de verano. Por consiguiente, es convenien-
te hablar hoy de los Saltratos Rodell, me-
dio sencillo y eficaz para combatir y curar 
los diversos males de pies. 
Estas sales producen un baño de pies 
medicamentoso y ligeramente oxigenado, 
poseyendo altas propiedades tonificantes, 
a n t i s é p t i c a s y desconges í ionantes . Bajo su 
acción las hinchazones, irritaciones y ma-
gullamientos, as í como toda sensación de 
dolor y calentamiento desaparecen ráp ida-
mente. Los Saltratos Eodell dan una ma-
ravillosa resistencia a los pies sensibles y 
remozan los pies lastimados, aun en los 
casos m á s rebeldes. A l mismo tiempo estas 
sales reblandecen los callos y durezas a 
ta l punto, que pueden quitarse fác i lmente 
y sin peligro de herirse. Los Saltratos 
Rodell se venden a un precio módico en 
todas las farmacias, d r o g u e r í a s y centros 
de específicos. 
Enfermedades del n i ñ o y de la mujer 
Abierto desde el 20 de junio 
Hotel del Balneario. A tína hora de Irún 
Ornamentos de iglesia 
G A R C I A M U S T I E L E S 
M A ^ O B , 21 V 34 
Teléfono 11.547. Madrid 
lecfricidad. Bronces Mslicos 
P R E C I O S D E EAB36ICA 
Aguas alcalinas, sin r i v a l para las vías 
ur inarias . Venta farmacias y d roguer ía s . 
Temporada oficial, 15 junio a 80 septiembre. 
N A D I R 
C i r c u i t o de Lasar te 
L A S A R T E , 11.—En el c l á s i c o recorr ido 
a u t o m o v i l i s t a se d i ó p u t ó ayer l a carre-
r a c ic l i s ta anua l denominada Circui to 
de Lasarte , en e l que t o m a r o n parte los 
mejores corredores de l a r e g i ó n vasca. 
T o m a r o n l a sa l ida 47 ciclistas. Resul-
tado : 
í , RICARDO MONTERO, ' del R e a í 
U n i ó n , de I r ú n . 
2, Cepeda, de l Ath lé t i c Club de B i l -
bao. 
E l campeonato i n f a n t i l de ve loc idad 
de Vizcaya 
B I L B A O , 11.—En el v e l ó d r o m o de 
Iba indo . de Las Arenas, se v e r i ñ e ó ' ayer 
e l segundo campeonato i n f a n t i l de ve-
loc idad , de Vizcaya. 
T r i u n f ó e l p e q u e ñ o Vidaur razaga . 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
P A R I S , 11.—Se ha disputado l a déci-
mcoc tava etapa sobre el recorr ido Evian-
Ponta r l i e r , 213 k i l ó m e t r o s . 
P r i m e r o , Benoi t , con 7 horas 9 m i n u -
tos y 31 segundos. Le siguen, por el 
ó r d e n ind icado , Verwaeke, Leducq, De-
waele y Fran tz . 
L a c l a s i f i c ac ión general , d e s p u é s de 
esta etapa, se establece como s igue: 
P r imero , Fran tz , con 156 h . 13 m . 39 s. 
Segundo, Dewaele, 156 h . 59 m . 42 s. 
Tercero, Verwaeke, 158 h . 28 m . 6 s. 
Cuarto, Leducq, 159 h . 46 m . 49 s. 
Quin to , Benoit , 159 h . 56 m . 35 s. 
C i r c u i t o de Toscana 
ROMA, 11.—En el Circuito de Toscana, 
sobre 260 k i l ó m e t r o s , se obtuvo la si-
guiente c l a s i f i c a c i ó n : 
. 1, BINDA. T i e m p o : 10 h . 10 m . 
2, P iamontes i , y 3, B r u ñ e r e . 
LAWN-TENNIS 
E s p a ñ o l e s y h ú n g a r o s 
BUDAPEST, 11.—En el «match» de ten-
nis disputado entre el equipo b a r c e l o n é s 
Pompeya y el de s e l e c c i ó n h ú n g a r a , los 
resultados son los s igu ien tes : 
P r i m e r d í a .—Nob lom vence a l conde 
Revay, por 6 a 3 y 6 a 3. G o n z á l e z ven-
ce a K i r c h m a i p , po r 6 a 4 y 6 a 3. Lo-
bles. T a k a o s - P e t e r í vencen a Sala-Su-
q u é , p o r 8 a 6,- 4 a 6 y 6 a 3. E l equipo 
e s p a ñ o l obtiene por l o tanto dos vic to-
rias con t ra una . 
Segundo d í a . — P e t e r y vence a S u q u é , 
WATER-POLO 
E l campeonato de V i z c a y a 
B I L B A O , 11.—Ayer se c e l e b r ó en Las 
Arenas la final del campeonato v i z c a í -
no entre e l Arenas y el A l h l é t i c Club. 
Venc ió e l p r i m e r o por 3 a 1. 
E n el segundo encuentro, el CLUB 
D E P O R T I V O v e n c i ó al Indauchu , por 
2-0. 
SOCIEDADES 
A t h l é t i c , de B i l b a o 
B I L B A O , 11.—Se ha aplazado l a anun-
ciada Junta del Ath lé t i c po r ausencia 
del presidente y del vicepresidente. 
Corsés , sostenes, fajas especiales 
Espoz y Mina, 10 
BATERÍAS PARA RADIO 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
Auto Electricidad, San Agust ín, 3. 
Siete lesionados al chocar un tran-
vía y un autobús. Un billete falso 
de cien pesetas. Racha de atropellos. 
—o— 
E n e l fondo de una zanja de me t ro y 
med io de p r o f u n d i d a d , ab ie r t a j u n t o a 
la casa n ú m e r o 14 de l paseo del Co-
mandan te F o r t e a pa ra ejecutar unas 
obras de c i m e n t a c i ó n , j ugaban l a tarde 
de l d o m i n g o seis n i ñ o s , vecinos de las 
fincas cercanas. U n a de las paredes de 
la zanja se d e r r u m b ó y de jó sepultados 
a los n i ñ o s , s in que n i n g u n o de ellos 
t u v i e r a t i e m p o de ponerse a salvo. 
Las personas que se d i e r o n cuenta del 
suceso a c u d i e r o n en a u x i l i o de los se-
pultados, no cons iguiendo ex t raer con 
v i d a m á s que a tres de ellos. Los otros 
tres h a b í a n ' p e r ec ido asfixiados. 
Son los mue r to s Al fonso Barahona La -
fuente, de siete a ñ o s ; M a r i a n o M e r i n o 
San José , de seis, y su he rmano A n t o -
n io , de tres. E l p r i m e r o h a b i t a b a en la 
casa n ú m e r o 14 antes c i tada, y los otros 
dos en l a m a r g e n derecha de l Manza-
nares. 
Los salvados son J o s é Toledano^ M a r -
t í n , de siete a ñ o s ; M a r i a n o M a r t í n A l -
varez, de ocho, y F é l i x L ó p e z A r é v a l o , 
de ocho t a m b i é n . Presentaban lesiones 
de r e l a t i v a c o n s i d e r a c i ó n y s í n t o m a s de 
asfixia, de l o que fue ron asistidos en la 
Casa de Socorro del Puente de Segovia. 
T a m b i é n f u é asistido de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado el joven de v e i n t i -
c inco a ñ o s Pablo Hernando He r r e ro , que 
se c a u s ó en los t rabajo de e x t r a c c i ó n . 
F u é de ten ido y puesto a d i s p o s i c i ó n 
del ju.ez. competen te el maestro de obras 
don T o m á s Plaza, que v i v e en Fuenca-
r r a l , 58. Es p r o p i e t a r i o de la casa n ú -
mero 14 de l paseo del Comandan te Por-
tea y del solar p o n t i g u o dor.do se a b r i ó 
l a zanja p a r a dar comienzo a l a edi f i -
c a c i ó n de u n a nueva finca, t a m b i é n pro-
p iedad de l c i t ado maestro de obras. E l 
ter reno e s t á s in va l l a r , y aun cuando el 
s e ñ o r Plaza t i ene como gua rda de las 
obras a A n t o n i o A n t ó n e z H e r n á n d e z , 
po r t e ro del n ú m e r o 14, el d o m i n g o des-
cansaba a l a h o r a de o c u r r i r cl^ suceso 
por haberse pasado la noche dedicado a 
l a asis tencia de una h i j a suya, grave-
mente en fe rma . 
OTROS SUCESOS 
Chocan u n t r a n v í a y u n a u t o b ú s . Sie-
te h e r í a o s —En la calle de Carretas, es-
q u i n a a l a de Atocha, chocaron e l t r an -
v í a 63, del disco 17, que iba hacia l a 
Puer ta del So l , y e l a u t o b ú s de l í n e a 
12.433, que marchaba en d i r e c c i ó n con-
t r a r i a . 
En el accidente resul taron con lesio-
nes de c a r á c t e r leve, el conductor de l 
t r a n v í a , Donato Da i l a Za i lo , de v e i n t i -
cuatro a ñ o s ; e l cobrador Gregorio Ru-
bio, el chofer del a u t o b ú s , Manue l 
M a r q u é s de Souza, de t r e in t a y ocho, 
y los via jeros de és te ú l t i m o v e h í c u l o 
Mercedes S á n c h e z M u ñ o z , de ve in t icua-
t r o ; Enr ique Careaga A l g i d o , de diez 
y ocho ; M a r a v i l l a s Angel S á n c h e z , de 
t re in ta . Con graves lesiones r e s u l t ó 
Fernando Ruiz C á r d e n a s , de t re in ta y 
dos a ñ o s , que v ive en el paseo de Ye-
serias, 9, que t a m b i é n iba en el auto 
Los dos v e h í c u l o s sufr ieron grandes, 
desperfectos y el t r a n v í a d e s c a r r i l ó . En 
PALACIO DE LA MUSICA 
«Madan San-Gene» es una estupendJ 
polícuhi , que gusta mas cuantae más v ¿ ! 
eos so ve, y <-s quo en nun-mm está Gln' 
r í a Swanson a tan ta a l tura . 
Cartelera de espectáculos 
y 13).—Deliciosa temporada. LM 
proí r ramas . 7 y 10,30. 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá , •l'J).—Bonoficio de Séli.' 
ca Pé rez Carpió.—A las 7,15, E l huésped 
del Sevillano, por el bar í tono José Luiĝ  
Lloro t , quo h a r á su presen tac ión , contrjJ 
tado por un corto n ú m e r o do representa."' 
c ioncs . -A las 11, E l sobro verde. L a Ya* 
kee on el «char les tón». 
E l jueves p róx imo , d ía do moda, a 
siete,' E l sobro v e r d e . - A las 11, 200 
presen tac ión do E l huésped del Sevillano; 
en homenajo a los autores, en cuyo ho^M 
galantcmcnto y por ún ica vez cantará ú 
obra Sagibarba. 
F U E N C A R B A L (Fucncarral , 115).—6,45 1 
10,45, E l carro de la a legr ía . 
C I N E I D E A L _ (Doctor Cortezo, 2).-J(j | | 
y 10,30, Una yegua traviesa. Herencia ¿eL 
muerto (por M a r y Miles y Antonio Moi^ 
no). Estreno: Los dados rojos .por Marga, 
r i t a de la Mot to y Rod L a Rocque). ^ 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Av. Pi .y". 
Margall , 13).—A las 0,15 y 10,30, Timoteo;! 
hombro p r i m i t i v o . V i r g i n i o en el Canadá."! 
Madam San-Geme. , 
C I N E M A ARGÜELLES (Marqués de Ki 
quijo, 11 
mejores programas. 7 y 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartel»^ 
no supone su aprobación ni recomendación.^ 
m á q u i n a a g r í c o l a , conducida por Gre? 
gor io F e r n á n d e z , de setenta y dos aflos^ 
—En l a carretera de E l Escorial 4 
a u t o m ó v i l 13.384. que gu iaba José Gttv 
t i é r r e z Mesa, a t r o p o l l ó n i n i ñ o de ocho 
a ñ o s Justo Beni to Q u c d a ñ o , que sufrió 
lesiones do i m p o r t a n c i a . 
Los que pa tean c ú i n o d n s y gratis.-
El chofer Santos G o n z á l e z F e r n á ü f f l 
d e n u n c i ó a A l v a r o Tap ia , de treiní: 
a ñ o s , que v i v e en M e s ó n de P a ñ o s , 
porque se n e g ó a abonarle 25,20 pe 
tas, impor t e de u n p a s e í t o que seSJ 
en el «auto» d e l denunciante . 
p e q u e ñ o incendio .—En A l c a l á , 4¿'M 
m i c i l i o de don Vicente B e r m ú d c z 
Castro, se o r i g i n ó u n p e q u e ñ o im 
dio , que fué r á p i d a m e n t e sofoca ' 
Un choque de trenes.—En l a D i r 
de Segur idad se r e c i b i ó ayer u n 
pacho dando cuenta de u n choque 
r r i d o en el t ú n e l de Cercedil la. entre 
un m e r c a n c í a s , procedente de Segovia 
y una locomotora que h a c í a maniobras/ 
No o c u r r i e r o n desgracias p e 1-5 o nales. . | 
Un b ü l H e falso.—El Banco de Espffl 
ñ a r emi t ido a l Juzgado de guard ia , - ! 
billete falso, de lüU pesetas, de la se-
rie 1). Lo p r e s e n t ó a l cubro u n coQM 
ciante de l a cal le de Serrano, 7 3 H 
S u s t r a c c i ó n de ru /Hís .—Esioban Sata-
l i a Alvarcz , de ve imic inco a ñ o s , domí', 
c i l iado en A y a l a , 7, d e n u n c i ó que-J 
su casa le h a b í a n eus t r a ídev ropas; 
valor de 100 pesetas. Los «cacos» 
u a r o u por u n montan te . 
I d e n de 89,25 pesetas.—De u n a 
el pun to del suceso se a g l o m e r ó muc lu qaena s i t a en Hermos i l l a , 6^, se • 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Ca!a£ravas) 
EM9 * 
í\1'iónico Desaparecon con 
•fatiueio glande, 2,C0. Sobre, 0,50 
Do venta en F A R M A C I A S . D E O G U E B I A S y FE&FUXKEEJAS 
publ ico . 
Choques, vuelcos y atropellos.—Anto-
nio M í n g u e z Moneada, de diez y sict 
a ñ o s , que v ive en Pa lma , 68, y San 
tos S á n c h e z S. Pedro, de quince, d o m ¡ 
c i l i ado en Blasco de Garay, 9, suf r ie ron 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado al vol -
car l a «moto» 14.419, que ocupaban, 
frente a Pue r t a de H i e r r o . 
—Sixto Pera l t a Calvo, de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en A l c a l á , 113, s u f r i ó 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado a l cho-
car e l «auto» que ocupaba. 18.273. con-
ducido po r Eugenio Rate I b á ñ e z , con 
t r a un f a r o l , en el paseo del Prado. 
—La Guard ia c i v i l del puesto de V i -
Ualba c o m u n i c ó que en el k i l ó m e t r o 37 
de l a carre tera de l a C o r u ñ a v o l c ó l a 
«moto» conducida por Vicente M u ñ o z 
Pajares, que hab i ta en M a d r i d , T u t o r 
n ú m e r o G3, el cua l r e s u l t ó con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. F u é asistido en 
dicho pueblo. 
—Don H i g i n i o H e r r á n Ochoa. de trein-
t a y cinco a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Pig-
•natelli , 13. s u f r i ó lesiones de p r o n ó s -
t ico reservado a consecuencia de un 
accidente de a u t o m ó v i l en el k i l ó m e t r o 
23 de l a carretera de A r a g ó n , cerca 
de T o r r e j ó n de Ardoz. 
—En l a ca l le del Duque de Alba la 
«moto» 4.427, gu iada por su d u e ñ o Tí-
c iano M ó s t o l e s M o n t e s e r í n , a l c a n z ó a 
' M a r í a B a r r i o Sancha, de t r e i n t a - y seis 
a ñ o s , d o m i c i l i a d a en N ú ñ e z de Balboa, 
n ú m e r o 64, y a A n t o n i o G a r c í a Holgado, 
de veinte , que v ive en V i r g e n , 1 (Puen-
te de Vallccas) . La p r i m e r a r e s u l t ó con 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado y el 
segundo levemente contusionado. 
13.727. guiado po r J o s é 
l levado los s e ñ o r e s ladrones 89,25 
n i n g u n a par te se o b s e r v ó e e ñ a l 
v io lenc ia . 
M á s r a t e r í a s . — A \ s a l i r de l a ig 
de San I ldefonso le robaron u n bi 
con 50 pesetas y 11 d é c i m o s de l á l 
t e r í a a M a r í a Cordero Paleta. 
—Anton io D o m i n g o V i l l a m e r i e l 
denunciado que en el Tea t ro Apolo, 
donde es maqu in i s t a , le h a n sustrr 
el r e lo j , l a cadena y u n a moneda, 
to ta l , 250 pesetas. 
—Don Eduardo Wanguement Roi 
d u e ñ o de una p e n s i ó n de l a Avenida (| 
P i y M a r g a l l , d e n u n c i ó que u n desco-
nocido, cuyas s e ñ a s pcreonales dió | 
denunciante, le sustrajo efectos de plá; 
ta, que va lo ra en 350 pesetas. 
/ l ec id t ' / í í es .—Vicente B e l t r á n de Lis, d* 
diez y siete a ñ o s , que hab i ta en M e | 
d i z á b a l . 89, s u f r i ó lesiones de pronós-
t ico reservado cuando trabajaba en u f i | 
obra de l a calle de Montesa. 
—Al apearse de un t r a n v í a en marcha 
en el puente de Segovia, se cayó R | 
cardo Baan Guisasola, de cincuenta $ 
dos años , d o m i c i l i a d o en D o ñ a W S M 
guela, 3, y s u f r i ó lesiones de pronósw 
co reservado. 
— A l cogerse la mano cutre u n cocti| 
y la puer ta del garage sito en ^ a s f L 
de Garay, Gi, se produjo una herida 
r e l a t i v a ' i m p o r t a n c i a J o s é G a r c í a Gar-
c í a , de t re in ta y dos afios, habitante ^ 
M e m l i z á b a l . 32. 
— M a r í a de l a Cruz Si ta t Rubio, 
quince a ñ o s , que v ive en Ponzano, 
se p rodu jo lesiones de p r o n ó s t i c o resé! 
vado cuando montaba en un columpl^ 
de la verbena. 
Mord idas por u n galo.—En Bravo 
Y L L 
El maravilloso Blok Printator, sobre el cual, s in papel, sin t in t a , sin lápiz, puedo 
escribirse e i n s t a n t á n e a m e n t e borrar lo escrito s in goma n i esponja. T a m a ñ o : 
10 por 15 c e n t í m e t r o s , a 2,00; de 11 por 22 c e n t í m e t r o s , a 3,90 pesetas. 
Para envío por correo, agregad 0,50. 
Ii . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3, M A D R I D 
— E l «au to» , po r 
Sor iano G u t i é r r e z , a t r e p e l l ó en l a calle , ,, 
de A lca l á a M a r í a Luisa r e r n á n d e z , r i l l o . 128. s a s t r e r í a , un gato mord P | 
Rosario, de seis a ñ o s , que habi ta en! C o n c e p c i ó n Juan Born í , de c u a r e n t a í 
General Pardi l las . 23. y le produjo le- un a ñ o s , y a su h i j a , Concepc ión 
s í o n e s de re l a t iva impor tanc ia . 
—noseruio J i m é n e z Cuello, de seten-
ta y un a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Angel , 10, 
s u f r i ó una grave her ida al ser atrope-
l lado en la calle de Cala t rava por un? 
tensia Juan, de ocho, que v iven en 
m ó n Navarrete , 1, y resul taron coi 
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
El ga t i to h á s ido sometido a £ 
v a c i ó n . 
LISTA DE LA LOTERIA 
- B B -
•EE? 
PREMIOS MAYORES 





















M a d r i d . 
F e r r o l , M a d r i d , Sev i l l a . 
Sev i l l a , L o g r o ñ o . 
M a d r i d , Sev i l l a , Aspe. 
Car tagena, M a d r i d . 
M á l a g a , M a d r i d . 
Barce lona , G r a n a d a . 
L o g r o ñ o , M a d r i d . 
S e v i l l a . 
Sev i l l a , V a l e n c i a . 
Sev i l l a , M a d r i d , J a é n . 
Santander , P . Val lecas . 
C ó r d o b a , M a d r i d . 
Premiados con 4 0 0 ptas. 
D E C E N A 
¡49 54 
C E N T E N A 
l i o 143 173 235 256 281 295 303 307 
321 328 332 333 349 376 389 477 519 
53S 5S9 589 595 597 613 622 666 673 
67S 695 ,714 .72ÍÍ 734 740 745 75- ¡ 
783 800 810 817 831 839 853 872 909 
917 9 i8 965 
M I L 
006 013 018 071 086 094 106 145 153 
155 185 196 228 246, 255 2G2 291 316 
320 367 370 401 404 420 510 520 522 
546 557 559 561 581 608 633 653 702 
784 788 789 797 839 866 899 922 929 
956 977 
D O S M I L 
007 008 024 036 039 052 104 119 166 
203 205 253 262 273 SOI 314 327 333 
391 393 400 419 450 456 489 527 547 
553 562 565 604 605 609 639 654 659 
664 682 691 706 726 733r 773 775 794 
797 804 821 830 859 958 984 991 994 
T R E S M I L 
018 072 128 143 151 155 170 222 238 
249 254 283 323 402 407 422 444 489 
518 541 565 609 627 634 691 724 725 
812 817 853 855 860 865 868 880 920 
824 947 974 992 
C U A T R O M I L 
099 122 202 241 260 298 316 345 384 
396 448 449 456 473 48o 546 571 591 
657 670 677 678 690 707 731 737 754 
757 763 77P 788 8,03 833 847 860 884 





















































C I N C O M I L 
050 051 058 
312 313 362 
658 714 728 
889 910 912 
SEIS M I L 
049 066 084 
256 264 268 
458 502 559 
784 801 829 
981 084 985 
S I E T E M I L 
092 161 162 
382 395 40O 
843 848 900 
O C H O M I L 
115 -125 137 
238 250 255 
3i5 322 357 
599 626 684 















378 380 384 419 422 448 453 463 594 
501 514 554 601 680 732 767 837 887 
907 919 991 
















022 039 050 
N U E V E M I L 
075 093 098 102 145 153 
229 256 261 263 279 324 
,36o 365 378 413 4i4 425 
521 525 527 548 611 625 
755 820 832 837 860 891 
D I E Z M I L 
121 139 175 191 195 215 
303 316 361 365 421 491 
552 620 693 717 747 758 
84Ó 849 850 897 972 998 
O N C E M I L 
053 064 110 113 120 
159 189 205 236 246 271 280 303 353 
D O C E M I L 
003 006 017 033 048 072 080 127 149 
160 197 209 218 270 275 308 330 357 
359 365 396 401 409 436 464 526 536 
571 596 620 630 647 731 735 737 753 
756 787 820 836 842 851 886 900 
T R E C E M I L 
008 014 019 021 052 079 084 131 166 
192 279 312 316 321 325 326 349 362 
378 406 416 450 453 479 488 529 530 
535 547 553 582 597 646 727 729 744 
765 785 789 808 871 881 905 922 930 
965 975 996 
C A T O R C E M I L 
017 041 061 063 122 129 151 164 166 
178 187 196 216 240 292 315 425 442 
451 453 479 504 592 614 631 652 701 
730 75 i 760 801 818 832 852 868 875 
883 904 915 916 974 983 984 991 
Q U I N C E M I L 
025 064 099 100 120 193 215 242 
271 322 406 482 492 514 524 555 






























































D I E Z Y SEIS M I L 
039 072 083 115 117 
216 239 258 276 279 
441 443 447 469 518 
625 658 692 735 745 
858 924 941 942 958 












S I E T E M I L 
134 153 182 
255 261 306 
527 548 556 
768 811 822 
O C H O M I L 
105 119 129 
213 228 229 
453 465 49P 
655- 665 682 
845 849 884 
D I E Z Y N U E V E M I L 
024 064 099 127 165 
346 370 426 440 572 
612 656 740 750 772 
V E I N T E M I L 
087 102 n o 140 155 
228 253 274 346 455 
565 579 626 664 684 
791 805 821 857 891 
957 
V E I N T I U N M I L 
084 145 157 165 190 
277 306 349 372 375 
445 469 475 494 521 
















































































826 827 850 888 900 910 915 
016 02G 
144 2 
V E I N T I D O S M I L 
048 066 091 092 102 122 136 
254 267 291 345 358 361 366 
401 435 468 499 552 659 691 
823 830 886 890 936 983 
V E I N T I T R E S M I L 
049 086 087 145 i6r 172 2tj 
308 379 385 391 406 413 440 
540 578 593 595 606 652 767 
881 808 907 947 959 989 
V E I N T I C U A T R O M I L 
037 051 061 149 150 171 215 
226 230 238 261 272 274 292 
331 377 446 515 53i 558 ^33 
693 695 707 713 755 77" 803 
86n 863 877 897 930 931 •v3ü5 
971 975 
V E I N T I C I N C O M I L 
024 032 081 087 094 138 141 
212 242 26q 283. 302 3Í4 358 
412 418 423 42G 437 451 4C6 
566 577 625 631 677 G95 -7'12 
735 777 804 8iu : M , ,: 
969 
V E I N T I S E I S M I L 
089 097 104 n o 121 153 163 
317 320 323 327 334 340 359 
429 491 562 569 585 598 t.12 
745 801 803 808 834 837 «88 
983 999 
V E I N T I S I E T E M I L 
030 042 052 057 063 065 133 
27 244 264 272 275 28; 
355 368 438 457 537 543 565 5̂ 7 
603 671 693 701 731 771 8o5 9*1 
842 848 868 872 926 951 966 , 976 
997 
V E I N T I O C H O M I L 
002 019 020 030 065 149 150 
256 257 278 314 322 336 346 
385 400 446 464 473 613 635 
692 787 790 799 801 802 816 
891 904 942 955 971 
V E I N T I N U E V E M I L 
024 031 036 051 081 128 139 
181 188 223 242 249 271 275 
121 446 448 454 459 484 514 
530 532 610 628 633 634 741 
851 852 86T 014 919 936 946 
T R E I N T A M I L 
010 013 148 169 187 209 218 
256 301 333 339 384. 496 529 
59G 624 626 632 635 640 641 | 
672 699 712 717 721 775 807 
881 894 933 982 
T R E I N T A Y U N M I L 
006 000 016 065 079 112 116 
135 137 149 173 177 193 198 
219 230 250 264 269 275 .281 
299 322 328 335 372 388 396 
505 510 537 554 605 626 G33 
66G 677 70T 710 716 739 808 
879" 902 036 018 982 
T R E I N T A Y DOS M I L 
025 038 059 089 110 130 140 
463 480 4<98 537 547 600 602 
645 708 741 771 803 816 819 
3 307 3531843 865 872 876 878 884 892 
MADIÚD!—Año X V I I . — N ú m . 5.612 E L D E B A T E (5) 
Martes 12 de julio de 1927 
Casa Real 
L a Soberana, con su camarera ma-
yor v i s i tó a l a duquesa de F e r n á n Nú-
hez en su .paacio de l a cal le de Santa 
Isabel. 
—Su alteza l a i n f an t a d o ñ a Beatr iz , 
con su aya l a condesa de Campo Ale-
gre, p a s e ó po r l a p o b l a c i ó n y luego 
vis i tó el hosp i t a l do San J o s é y Sania 
Adela. 
—Por prepara t ivos de viajes,- han s i -
do suspendidas las audiencias con l a 
Soberana. 
—Esta, a ú l t i m a h o r a de l a tarde, 
m a r c h ó a L a Granja, donde c e n ó con 
su augusto h i j o el P r í n c i p e de Astu-
rias. , 
Ciudad Universitaria 
sonda, lanzado desde M a d r i d , sale de 
t e r r i t o r io e s p a ñ o l . La a l t u r a a que se 
ha manten ido e s t á m u y cerca de los 
20.000 metros, lo que supone uno de los 
sondeos m á s altes registrados hasta l a 
fecha. L a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a m í n i m a 
que r e g i s t r ó e l b a r ó g r a f o del aparato 
es l a de 60 m m . 
Los sondeos meteorológicos 
E n Palacio se h a n recibido los si 
guientes dona t ivos : 
Consulado de E s p a ñ a en Rabat, 285,20 j comip0ngail. 
pesetas; I n s t i t u to O f t á l m i c o , 50; va-
rios, 267,35; Juzgado de Illescas, 112,50; 
depositario d e l A y u n t a m i e n t o de H ino -
josa d e l Duque , 1.000; Papelera Espa-
ñ o l a 10.000; Sociedad e s tud i an t i l «Cer-
vantes» (Habana) , 143,20; don Migue] 
Canal Chaves, 25; don A r t u r o F e r n á n -
dez Alonso, .580; Escuela de capataces 
facul tat ivos de Minas de Bi lbao y dis-
t r i tos mineros de Valencia, Vizcaya , 
Barcelona, G u i p ú z c o a y Baleares. 322; 
Los globos-sondas se l anzan en Es-
p a ñ a ú n i c a m e n t e desde e l Observatorio 
M e t e o r o l ó g i c o de M a d r i d . Los lanza-
mientos, que son p e r i ó d i c o s , e s t á n su-
jetos a fechas in te rnac ionales , y me-
d i an algunos meses de uno a o t ro . 
L l e v a n dos globos (antes e r a n t r e s ) : 
uno, motor , y e l o t ro , p a r a c a í d a s . E l 
p r i m e r o estalla, y e l segundo, incapaz 
por s í solo de mantenerse en e l a i re , 
ev i ta c a í d a s bruscas, y , po r lo tanto , 
que los aparatos registradores se des 
Pende de ellos, a modo de ba rqu i -
l l a , una cesta de m i m b r e , p o r t a d o r a de 
aquellos aparatos. E n e l ex te r io r de l a 
ces:a van dos grandes sobres en los 
que se l ee : «10 pesetas o m á s a l que 
encuentre estos globos. No tocar s i n 
a b r i r antes este sob re .» 
Por p r i m e r a vez, en e l globo que 
ha sido ahora recogido, se u t i l i z a b a 
en E s p a ñ a e l m e t e o r ó g r a f o i n g l é s «Di-
ñes» , e l cua l reg i s t ra a l a vez l a pre-
don Gabino S á n c h e z Torres , de V á i d a s - s i ^n a t m o s f é r i c a y l a tempera tura . Lie-
l i l l a s (Cáce re s ) , 25; don E. D á v i l a ( V i - j v a p a r a e l lo u n b a r ó m e t r o , consistente 
go), 101,40; conde de Garvey, 1.000; 
personal del servicio a g r o n ó m i c o , 4 1 ; 
don Prudenc io Ayue l a (Buenos Aires ) , 
ñOO; don Rafael F a b i á n (Puerto Rico) , 
5 000;' a r rendatar ios de l a dehesa Za-
catena (Daimie l ) , 250; don J o a q u í n Ez-
peleta, m i n i s t r o de S. M . en Praga, 
125; c a t e d r á t i c o s de F i l o s o f í a y Letras, 
1.195; don Ba ldomcro S á n c h e z Cuenca, 
25;> Junta p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica de G u i p ú z c o a , 6.000, 
Un guarda de la Casa de 
Fieras herido por un oso 
Ayer, a las doce del d í a , e l guarda 
de l a Casa ( * Fieras de l Ret i ro Fran-
cisco Assís Robles, de sesenta y u n a ñ o s 
en una ca j i ta m e t á l i c a m u y l ige ra , y 
u n t e r m ó m e t r o , fo rmado p o r u n a va-
r i l l a , t a m b i é n m e t á l i c a , que se d i l a t a 
con el calor . 
Una d i m i n u t a aguja, m o v i d a a l a vez 
por e l b a r ó g r a f o y e l t e r m ó g r a f o , mar-
ca una c u r v a en una p l aca de tres 
c e n t í m e t r o s cuadrados de superficie, l a 
cual placa, que es preciso es tudiar a l 
microscopio , r eg i s t r a l a t empera tu ra 
que corresponde a cada p r e s i ó n . 
E l m e t e o r ó g r a f o «Diñes» pesa só lo 6\5 
gramos, y t iene, en t re otras ventajas, 
sobre el qus se empleaba an te r io rmen-
te, l a de s u p r i m i r el aparato de reloje-
r í a , que daba a l m e t e o r ó g r a f o an t iguo 
u ñ peso de u n k i l o g r a m o . 
Se d a e l caso e x t r a o r d i n a r i o con es-
de edad conocido por «el C a t a l á n » , na- M globos, a pesar de caer algunas 
t u r a l d é Barcelona, fué acometido p o r j ^ o e s en terrenos escasamente poblados 
u n oso, que le p rodu jo g r a v í s i m a s he- |de ^ j a m á s s e j ^ a n ^ p e r d K l o , ^ aun 
ridas 
E l «Catalán» h a b í a entrado, como de 
costumbre, a hacer l a l i m p i e z a de l a 
j a u l a cTel a n i m a l . Se ha l l aba ocupado 
en l a tarea e n l a parte i n t e r i o r de l a 
jau la , cuando se a b r i ó l a pue r t a que 
separa é s t a de l a anter ior , que, s i n 
duda por u n o lv ido , q u e d ó abierta , y 
el oso se p r e c i p i t ó sobre é l . 
Francisco l u c h ó con l a fiera, y l o g r ó 
sacarla del -departamento i n t e r i o r ; m á s 
cuando quiso desasirse del a n i m a l , és te 
le l a n z ó a t i e r r a de u n zarpazo. 
E l «Cata lán» c o m e n z ó a g r i t a r , y ha-
cia l a j a u l a acudieron el por te ro Anto-
nio M a r t í n e z y el t aqui l le ro Eduardo 
Migue l , los cuales desde afuera con-
templaban aterrados e l h o r r i b l e espec-
tácu lo . E l « C a t a l á n » , c a í d o , h a b í a lo -
grado meter las manos en l a boca de 
l a fiera pa ra evi tar que le d ie ra una 
dentellada. Las zarpas del a n i m a l he-
r í a n al gua rda repetidas veces. 
Acercóse a l a j a u l a e l gua rda del 
Parque del Oeste José Crespo, y a l ver-
le el «Cata ián» le g r i t ó : 
— ¡ D a r l o u n t i r o ! ¡ M a t a r l e a t i r o s ! 
Jo sé , con su revó lve r , d i s p a r ó cuatro 
veces sobre el an ima l , con sumo cuida-
do no fuera a h e r i r al guarda. Uno de 
los proyect i les a l c a n z ó a l a fiera en 
una pata. E l oso p r o r r u m p i ó en a u l l i -
dos espantosos y a b a n d o n ó su presa. 
El «Cata lán» pudo levantarse y ganar 
la puerta, a t iempo que e l a n i m a l le 
t i raba un zarpazo que le r o z ó una pier-
na. 
El herido testa en 
en e s c a s í s i m a s ocasiones h a n sido que-
brantados los prec in tos que c i e r r a n l a 
cest i l l - i p o r l a manos profanas que los 
recogen. 
No nace muchos meses u n globo c a y ó 
e n manos de c ier to campesino, que, 
agui jonado por l a cur ios idad , a b r i ó l a 
cest i l la . E n c o n t r ó dentro de e l l a l a ban-
da de meta l , recubie r ta de u n a l ige-
r i s i m a capa de -neg ro de h u m o , donde 
quedan regis t radas las observaclonee 
por medio de l surco que v a t razando 
la aguja regis t radora . 
E m b a d u r n ó s e , p o r l o v is to , los dedos 
a l tocarlOi y le p a r e c i ó que no m e r e c í a 
l a entrega del g lobo las diez p r o m e t i -
das pesetas si antes no se tomaba e l 
cuidado de de j a r lo todo l i m p i o y re lu-
ciente. Y tomando estropajo y j a b ó n , no 
d e j ó de refregar l a banda regis t radora 
hasta que l a v i ó m á s b r u ñ i d a que u n 
espejo pero s in las indicaciones desea-
das-. 
Las reclamaciones de cédulas 
la Casa de Socorro 
ha organizado u n c u r s i l l o de verano, 
d u r a n t e e l que se t r a t a r á n las diversas 
especialidades de l a M e c á n i c a . 
Las clases se v e r i f i c a r á n de diez a once 
de l a noche en el d o m i c i l i o de l a A g r u -
p a c i ó n , San J o a q u í n , 8. L a i n s c r i p c i ó n , 
que es g r a t u i t a , puede hacerse todos los 
d ías , de ocho a nueve de l a tarde y de 
diez a once de l a noche. 
Obreras de veraneo 
E l jueves sa l ieron pa ra A v i l a sesen-
ta obreras de l a F e d e r a c i ó n de l a I n -
maculada . 
Es l a p r i m e r a tanda que sale de ve-
raneo. 
Ba j a ron a l a e s t a c i ó n a despedirlas, 
l a pres identa d e l Consejo Asesor, se-
ñ o r i t a de E c h a r r i ; l a secretaria do l a 
Obra de Vacaciones, s e ñ o r i t a P é r e z 
S á n c h e z ; l a secretaria de l a Bolsa del 
Trabajo , s e ñ o r i t a P u r a V i c a r i o , y va-
r ias f ami l i a s de las obreras veranean-
tes, que m a r c h a b a n c o n t e n t í s i m a s l a n -
zando entusiastas v ivas a esta Obra, 
q\ie tanto b i en les hace. 
Supremo de Guerra 
E n el Supremo de Guerra se v i ó ayer 
una causa con t ra e l soldado M a n u e l 
G a r c í a Navarrete, que en los d í a s que 
sucedieron a los hechos que m o t i -
v a r o n su procesamiento, p e r t e n e c í a a l 
ex t ingu ido reg imien to de Cazadores" de 
V i t o r i a y que hoy se h a l l a adscri to ai 
de Dragones de Numanc ia . 
Se acusa a l procesado de insu l to de 
obra a l super ior y de haber f o r m u l a d o 
quejas y reclamaciones no tor iamente 
infundadas , que h e r í a n el honor m i l i -
t a r de sus superiores. 
E n Consejo de g u e r r a celebrado en 
Ceuta fué condenado Manue l G a r c í a a 
doce a ñ o s de p r i s i ó n m i l i t a r m a y o r . Se 
e s t i m ó l a exis tencia de dos del i tos . 
E l d i sent imiente de l aud i to r o r i g i n ó 
l a e l e v a c i ó n de l a causa a l Supremo. 
Ayer e l fiscal, coronel M o n t i e l , p i d i ó 
para e l procesado tres a ñ o s de p r i s i ó n 
por uno de los del i tos y uno por el 
otro. 
El defensor, s e ñ o r V i d a l y Moya , en-
t e n d i ó que su pa t roc inado t e n í a altera-
das las facultades mentales y so l i c i tó 
l a a b s o l u c i ó n . 
El procesado ha tenido o t ros siete 
procesos p o r diferentes mot ivos . 
Boletín meteorológico 
Estado genera l .—Hacia e l cen t ro de 
E u r o p a se c o r r e n las presiones d é b i l e s ; 
las altas se encuen t r an a l Occidente de 
las islas B r i t á n i c a s . E l t i e m p o es de 
tendencia to rmentosa en E s p a ñ a . 
Otras notas 
Sufragios.—Pov e l a l m a de don Lu i s 
Tejero M a r t í n e z , h i j o de nuestro que-
r ido amigo el regente de l a Impren ta 
de l a E d i t o r i a l I b é r i c a , don Marcos Te-
jero , s e r á n aplicadas var ias misas í io j 
en e l san tuar io de l Perpetuo Socorro, 
el jueves en e l san tuar io de l C o r a z ó n 
de M a r í a , e l viernes y e l s á b a d o en 
e l As i lo de J e s ú s y San M a r t í n , y el 
domingo p r ó x i m o en e l santuar io del 
C o r a z ó n de M a r í a . T a m b i é n se aplica-
r á n sufragios p o r e l a l m a de l i n t e l i -
gente y v i r tuoso j o v e n don L u i s Tejero 
(q. e. p . d.) , en H ino josa del Camp<' 
Mi lmarcos , Selas y T u r m i e l (Guada-
Lajara). 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad». 
No pertenece a ningún Trust . 
El nuevo Código regirá el primero de año 
El ministro de Gracia y Justicia declara que no habrá informa-
ción pública. Un proyecto de Consorcio naviero para el servicio 
con Ultramar. Esta tarde Consejo de ministros. 
Una no ta oficiosa de l m i n i s t r o de Gra- p o r orden a l f a b é t i c o las naciones, en 





DIADEMAS S E AZAHAR 
PLORES V PLANTAS 
RUBIO.—CONCEPCION JERONIMA, 8 
Llevado el «Ca t a l án» a l a Casa de So-
corro, el m é d i c o de guard ia in t e r io r , se-
ñ o r Bo l íva r , y el ayudante s e ñ o r Rome-
ro, procedieron a curar al he r ido . Se 
c o m e n z ó po r admin is t ra r le inyecciones 
de adrenolina y sueros fisiológico y an-
t i t e t án ico . 
E l «Cata lán» presentaba enormes des-
garraduras en l a p ie l y tejidos blandos 
en toda l a cabeza y cara, con arranca-
miento de l a oreja y del ojo derechos. 
T a m b i é n se l e apreciaron desgarradu-
ras menores e n l a espalda y r e g i ó n g lú -
tea y s í n t o m a s de c o n m o c i ó n cerebral, 
bu estado se cal if icó de g r a v í s i m o . Con 
jas precauciones debidas, se le tras-
l a d ó a l equipo q u i r ú r g i c o del Centro. 
Con gran presencia de á n i m o , el «Ca-
ta tan» s o p o r t ó las curas. A l creer que 
loa a m o r i r e x p r e s ó su v o l u n t a d de 
nacer testamento. Ante tres testigos que 
firmaron el testamento o l ó g r a f o , h izo 
constar que 250 pesetas que guardaba 
2 onnn31,161^' un recib0 de una deuda 
ae ¿.ooo pesetas que con él tiene u n ex 
concejal de M a d r i d y sus muebles v 
.enseres fue ran repart idos entre sus 
c o m p a ñ e r o s U n canario, que cuidaba 
con esmero, l o regala a l a s e ñ o r i t a F lo r 
^ r a 1 1 ^ 7 ; . , - ^ 1 1 6 3 dÍÓ d ^ i c i o n e s p a r a su ent ierro . 
Francisco de As ís Roblo l levaba t r e in -
ta a ñ o s a l cu idado de las fieras, y es 
S ^ l d V e ^ jefcs- Hace a l g ú n 
S ? . c ^ m P a n c é le a g r e d i ó y l e 
i • io n ^ r d a s no de gravedad. 
El globo-sonda que 
E n l a D i p u t a c i ó n f a c i l i t a r o n ayer l a 
s iguiente n o t a : 
«El T r i b u n a l e c o n ó m i c o a d m i n i s t r a t i -
vo de l a p r o v i n c i a se d e c l a r ó incompe-
tente pa ra conocer las reclamaciones so-
bre c é d u l a fo rmuladas po r don Juan 
P á s a p e s a y otros ve in t i cua t ro s e ñ o r e s . 
Es d » suponer que con ar reglo a l ar-
t í cu lo 29 de l a I n s t r u c c i ó n de c é d u l a s , 
sean los T r i b u n a l e s contenciosos los que 
t r a m i t e n en de f in i t iva las reclamacio-
nes que en t i empo y f o r m a se f o r m u -
len.» 
- E l presidente de l a D i p u t a c i ó n ma-
n i f e s t ó a los per iodis tas que e l d í a 23 
se r e u n i r á en V a l e n c i a el Consejo del 
Banco de C r é d i t o Loca l . 
Imposición de una cruz 
a sor Ventura Pujadas 
cayo en Francia 
mobo S n n r f í a ? 0 S la n0t ic ia de ^ 
s e r v l S r f n M I ' la,nzado desde el ¿ b -
dades dP T J C0gld0- €n las iProx imi-
S s ^ Z T ^ , ; 1 1 Francia- H o y po-
Dichn cíK , a lgunos detalles. 
del pasado fUé lanzado ^ ^ 
- a ñ a ' n T y feoVf Ocho d « l a tnrri^ ^l, * . ^ o g ^ o a las tarde dPi r^c f3iao a las ^es 
- l o d d t J S a d ^ ^ r r 
. u ia de 12o k i l ó m e t r o s po r 
tres de l a 
e una 
hora. que es - la m á s al ta regis t rada 
m o puede JS 01'10 d? M a d r i d ' y ^ 
el ídobn t dGberS6 a haber 'encontrado 
de z i r T ™ SU Camino una cor r ien te 
Fui y lntensa. 
C o m m u n " 0 0 ' ^ lpor un labrador dc' 
departamenfn%COnCese' ' P " 6 ^ ^ ^ del 
lo emS.10 f r a n c é s de C o r r é s e , qu i en 
en togó ln tacto al p á r r o c o del pue-
l l e v a ^ ^P 000 tradL'jo el sobre que 
bo a ' p r e J € n c ¡ ó n l a b a r q u i l l a del glo-
r i en a l Observatorio M e t c o r o l ó -
rnnLP (IU6 acIuél fuese recogido. 
-a?n0 ^ ^ n s a , le h a n sido entre-
bre P . Cltado l a b i a ( I " r ' cuyo nom-
T 5 •,ean Geraud, c ien francos. 
fpprt d1,510-110^ recor r ida po r e l globo 
a m a v ni i l k i lómetros) es l a m á x i m a 
v ?<:f llegado u n aparato s imi la r , 
j esta es la pr imera vezz que u n globi 
E l viernes, a las doce, se i m p o n d r á 
en el Hospi ta l p r o v i n c i a l a sor Ven-
t u r a Pujadas, super iora del estableci-
mien to , l a Gran Cruz de Beneficencia. 
C o n c u r r i r á n a l acto el m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n y\ las autor idades p r o v i n -
ciales. 
Nueva Directiva de la 
A. N. del Magisterio 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l del Mag i s t e -
rio c e l e b r ó e l d o m i n g o j u n t a ex t raor -
d i n a r i a . 
D e s p u é s de e leg ida l a nueva D i r e c t i -
va, que ha q.uedado c o n s t i t u i d a en la 
s igu ien te f o r m a : presidente , don J ó s é 
X a n d r i P i c h ; tesorero. ' don Juan Mateo 
Vera ; secretario, don F l o r e n t i n o R o d r í -
guez R o d r í g u e z ; vocales, d o ñ a Sabina 
de la Casa y d o ñ a Lu i sa Colmenares; 
C o m i s i ó n de estudios p e d a g ó g i c o s , don 
V i r g i l i o Hueso, don J o s é M a r t í n e z M a r -
tí y d o n Leonc io Pacareo, y C o m i s i ó n 
de Propaganda y Prensa, don R i c a r d o 
C a m p i l l o , d o n A n t o n i o B e r ú a y don 
Eus t aqu io H a r r a n z , se t o m a r o n , ent re 
otros, los s iguientes acuerdos: so l i c i t a r 
que e n todas las escuelas nacionales 
figure el r e t r a t o de l m a r q u é s de V a l d e -
c i l l a , como homenaje por sus frecuentes 
dona t ivos en p r o de la c u l t u r a , y que 
se haga u n a g r a n c a m p á ñ a den t ro y 
fuera de la clase pa ra l legar a l a i n -
m e d i a t a c r e a c i ó n d e l Coleg io de H u é r -
fanos., 
Por la noche f u é obsequiada l a D i -
r e c t i v a sal iente con u n a comida . 
El concurso anual del Ins-
tituto de Ingenieros civiles 
E l In s t i t u to de Ingenieros civi les abre 
concurso entre todos los ingenieros ins-
cri tos en el m i s m o p a r a o torgar u n 
ftremio con e l s igu ien te t e m a : «Or ien-
taciones de l a e c o n o m í a a g r a r i a espa-
ño la» . 
D icho p r e m i o c o n s i s t i r á e n u n d ip lo -
m a au tor izado por la Junta d i rec to ra 
y una r e t r i b u c i ó n pecun ia r i a de 4.000 
pesetas, hab iendo t a m b i é n u n a c c é s i t 
de 1.000 pesetas pa ra e l t raba jo inme-
diato en m é r i t o . 
E l p l azo p a r a la p r e s e n t a c i ó n de los 
trabajos es has ta el d í a 31 de d ic iem-
bre del cor r ien te a ñ o y las condiciones 
pa ra e l concurso s© fijan en e l anun-
cio que se p u b l i c a r á en l a . « G a c e t a de 
M a d r i d » . 
Cursillo de verano de la 
Agrupación Electromecánica 
Bodas 
A y e r m a ñ a n a , a las diez y media , tu -
vo efecto en l a c a p i l l a de las Padres 
Carmel i tas el enlace de la- b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a Mercedes D í a z M e r r y y Cejuela 
con el d i s t ingu ido j o v e n don Gaspar 
H e r r á i z y L l o r é n s . F u e r o n padr inos l a 
madre del nov io , d o ñ a Rafaela L l o r é n s , 
y el padre de la nov i a , el general don 
Torcua to Díaz M e r r y , y testigos, po r 
l a desposada, su h e r m a n o don J o a q u í n , 
t í o s don Ricardo D í a z M e r r y y don Ma-
nue l Cejuela, y p r i m o don E n r i q u e 
A r r o y o y Berue te ; po r e] contrayente , 
sus hermanos don A n t o n i o y don Rai-
m u n d o , sus t í o s d o n J o s é R a m ó n L l o -
r é n s y don M a n u e l Becerra. 
Bendi jo l a u n i ó n y c e l e b r ó la Misa 
de velaciones don M a x i m i n o Para lada . 
Estando expuesto el S a n t í s i m o Sacra-
mento . 
Deseamos muchas fel icidades a l nue-
vo m a t r i m o n i o . 
—En l a p a r r o q u i a de Santa Teresa y 
Santa I sabe l h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
el s á b a d o ú l t i m o dos h i jos de nuestro 
c o m p a ñ e r o en l a Prensa don J o s é G 
Ceballos T e r e s í , d i rec to r de EL F inan-
c i e r ó . Su p r i m o g é n i t o don J o s é , redac-
tor-jefe, con la s e ñ o r i t a M a r í a del Car-
men Moreno y J i m é n e z Castellanos, y 
l a h i j a menor , s e ñ o r i t a M a r í a de los 
Desamparados, con don Gregor io M a r -
t í n e z B a r r a g á n , cajero de d icho pe r ió -
dico. 
H a n apadr inado a los contrayentes el 
padre del nov io , s e ñ o r Ceballos T e r e s í , 
y la madre de l a nov ia , d o ñ a Vicenta 
A n g e l i n a J i m é n e z Castellanos de Mo-
reno C a l d e r ó n , y l a madre de la no-
v í a , d o ñ a Vicenta A g u i r r e de Ceballos 
T e r e s í , y el padre del novio , don Gre-
go r io M a r t í n e z F e r n á n d e z , representa-
do é s t e p o r el h e r m a r m del nov io , don 
M i g u e l . 
H a n sido tes t igos: el c a t e d r á t i c o don 
Vicente Gay, el teniente coronel de Es-
tado M a y o r don Fernando Moreno Cal-
d e r ó n y don J u l i á n G. Ceballos, t í o s 
de las n o v i a s ; don Rafael S u á r e z y don 
J o s é G a r c í a G a r d ó , gerente y secretario 
de l colega, respect ivamente; don I s i -
doro Perales y d o n Dion i s io Calvo. 
E l t emplo estaba profusamente i l u m i -
nado y adornado con a l fombras , p lan-
tas y flores. 
T e r m i n a d a l a ceremonia , que tuvo lu -
gar a las seis de l a tarde, fueron obse-
quiados los inv i tados con u n l u n c h . 
Los nuevos esposos sa l ie ron en dis t in-
tos expresos de l a noche p a r a diversos 
p u n t o de E s p a ñ a a pasar l a l u n a de 
m i e l , que les deseamos m u y duradera . 
Fe l i c i t í i c ione r , 
Ayer rec ib ie ron muchos regalos y fe-
l i c i tac iones por . celebrar sus d í a s l a be-
l l a s e ñ o r i t a de M a r t í n e z Bosch y su dis-
t i n g u i d a madre. 
E n f e r m a 
Consignamos con mucho gusto que l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Consuelo Ava-
les, esposa del i lus t re doctor don Anto-
n i o Espina y Capo, p u d o ayer dar u n 
paseo p o r el j a r d í n de su finca de Cara-
banchel , d e s p u é s de dos meses de en-
fermedad. 
Restablecido 
Lo e s t á de l a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
su f r i da el s e ñ r d n Rafael C a m a r ó n . 
Via je ros 
H a n s a l i d o : p a r a San S e b a s t i á n , 
l a s e ñ o r a v i u d a de A r i a s M i r a n d a ; pa-
r a L l o d i o , los marqueses de U r q u i j o 
e h i j o s ; pa ra Torrejodones, don F r a n -
cisco Javier G a r c í a de L e á n i z y f a m i -
l i a ; p a r a Zarauz, l a marquesa v i u d a 
de l a R a m b l a ; p a r a Comil las , los mar -
queses do M o v e l l á n ; pa ra A v i l a , los 
barones de A n d i l l a e h i j o s ; p a r a Moja, 
los marqueses del A l b a y c í n ; p a r a San-
tu rce , don J o s é T a r a m o n a y don J o s é 
V i l l a l b a A v i l ¿ s ; p a r a A r b ó s , los condes 
del Asal to e h i j o s ; p a r a Ciudad Rodr i -
go, los condes del Sacro Romano I m -
pe r io ; p a r a Ribadescl la , los marque-
ses de Aledo y f a m i l i a ; p a r a Checo-
esloavquia, e l p r í n c i p e M a x de Hohen-
c ia y Just icia f ac i l i t ada ayer a l a Pren-
sa conf i rma i m p l í c i t a m e n t e l a i m p r e s i ó n 
recogida en estas columnas en nuestro 
n ú m e r o del domingo desmint iendo una 
supuesta i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre e l 
nuevo Cód igo penal . 
E l s e ñ o r Ponte, a ludiendo, en efecto, 
a u n a r t í c u l o de Hera ldo de M a d r i d , 
entiende de su deber estudiar y reco-
ger, s i es aprovechable, cuanto se l e 
proponga, de pa l ab ra o p o r escri to, 
acerca del posible contenido de l Cód igo 
penal , en conjunto o en cua lqu ie ra de 
sus detalles. Pero hacer p ú b l i c o e l tex-
to de l proyecto que e l Gobierno h a re-
c ib ido prematuramente , y so pretexto 
de una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a pa ra que 
los codiciosos del ajeno fracaso o de 
l a p r o p i a e x h i b i c i ó n desfloren y t ra ten 
de destrozar y desacreditar u n a obra 
lespetable, no l o f a c i l i t a r á . 
Con e l p"cyecto, con los innumerables 
que le h a n precedido y no pasaron de 
tales, con las actas en que constan las 
deliberaciones de las Comisiones que 
han formado a q u é l , con todos los an-
tecedentes reunidos y con l a mejor vo-
l u n t a d de acertar, e l Gobierno t e n d r á 
medios suficientes pa ra vo ta r lo que se 
p e n s ó fuera u n a e d i c i ó n corregida del 
C ó d i g o penal , y v a en r ea l i dad a ser 
u n nuevo C ó d i g o pena l , y , a concien-
c ia de su responsabi l idad, lo l l e v a r á a 
l a s a n c i ó n de s u majestad. Pero e l Có-
digo se p r e s e n t a r á al p ú b l i c o cuando 
sea p romulgado . Sobre que es p r o p ó s i t o 
indefectible del G o b i e r ñ o que é s t e em-
piece a r eg i r el a ñ o 1928. 
Recuerda e l m i n i s t r o de Gracia y Jus-
t i c i a que el asunto de que ahora se 
t r a ta viene d i s c u t i é n d o s e hace cincuen-
t a y siete a ñ o s , y se h a discut ido en 
e v i t a c i ó n de susceptibil idades—el si-
g u í e n t e tanto p o r ciento del cont ingen-
te que se acordara m a n t e n e r : 
A l b a n i a , 1 p o r 100; A l e m a n i a , U í d e m ; 
Aus t r i a , 3 í d e m ; B é l g i c a , 4 í d e m ; B u l -
gar ia , 3 í d e m ; Checoeslovaquia. 4 í d e m ; 
Dinamarca , 1 í d e m ; E s p a ñ a , 1 í d e m ; 
Estonia , 1 í d e m ; Franc ia . 11 í d e m ; F i n -
l and ia , 1 í d e m ; Gran B r e t a ñ a , 11 í d e m ; 
Grecia, 3 í d e m ; Holanda , 1 í d e m ; H u n -
g r í a , 2 í d e m ; I r l a n d a (Estado l i b r e ) , 1 
í d e m ; I t a l i a , 11 í d e m ; Le ton ia . 1 í d e m ; 
L i t u a n i a , 1 í d e m ; L u x c m b u r g o , 1 í d%m; 
Noruega, 2 tídem; Po lon ia , 4 í d e m ; 
Po r tuga l , 3 í d e m ; R u m a n i a , 2 í d e m ; 
Suecia, 2 I d e m ; Suiza, 2 í d e m ; Sur-
eslavia, 2 í d e m ; T u r q u í a , 4 í d e m . 
No se considera a q u í el caso de Ru-
sia, porque su estado ac tua l , y aun su 
enclave en dos continentes, excusa de 
tener la e n cuenta por ahora, aunque 
b i en pud ie r a ser u n caso de in terven-
c i ó n , si el g r a n T r i b u n a l i n t e rnac iona l 
lo c r e í a a s í bueno y conveniente para 
la H u m a n i d a d y l a C iv i l i z ac ión .» 
L a quere l l a de V a l l e l l a n o c o n t r a 
e l a lcalde 
A y e r p o r l a m a ñ a n a se personaron 
en e l Juzgado m u n i c i p a l del d i s t r i t o 
de Palacio el p rocurador don J o s é Zo-
r r i l l a , a nombre del conde de Val le l la -
no, y e l le t rado s e ñ o r Coso, represen-
tando t a m b i é n , en concepto de «hom-
bre b u e n o » a l ex alcalde de M a d r i d , en 
actci de c o n c i l i a c i ó n p a r a que e l alcal-
de-presidente s e ñ o r S e m p r ú n diese ex-
pl icaciones sobre unas manifestaciones 
suyas publ icadas en FÁ Not ic iero dei 
Lunes, c o n t e s t a c i ó n a un suelto de «Lo 
del día» de E L D E B A T E . 
E l a lguac i l , p o r orden del juez, l la -
m ó por tres veces a l s e ñ o r S e m p r ú n , 
y no habiendo comparecido é s t e , n i per-
sona que le representara, el p rocurador m á s de 20 legis laturas . 
«Se advier te f á c i l m e n t e — t e r m i n a el ¡ i n s i s t i ó en su p e t i c i ó n . Entonces, e l 
s e ñ o r Ponte—la tendencia a hacer te- juez fiió p o r - i n t e n t a d o el acto de con-
lohe, dejando m u y mejorado de s u d o - j m e r que se va a p r o m u l g a r u n Cód igo | c i l i a c i ó n , mandando extender el opor-
lencia en A v i l a a su padre p o l í t i c o el I reaccionario . No h a y a temor. No s e r á I tuno certificado, del cua l se e n t r e g ó una 
duque de Parcent, y p a r a San S o b a s - ¡ l o que el nuevo Cód igo pena l ruso Pue- copia a l p rocu rador del conde de Va-
t i á n , d o ñ a C á n d i d a S á i n z ; p a r a E l Es - | do adelantar que en a l g ú n pun to su-1 î 11*1110-
cu r i a l , don Baltasar C h i n c h i l l a , don A n - j p e r a el proyecto en ideas modernas a l ' Este f o r m a l i z ó por l a noche l a que-
tonio Montenegro y d o n J o a q u í n Mar- proyecto del s e ñ o r Canalejas. Y de l a ' r 8 l l a ' depositando el opo r tuno escrito 
t í n e z C a l a ñ a s ; p a r a Cercedil la, don | c rueldad del actual Gobierno d í c t a l o - ' H r i n a ( i o ip0r é1 ' en !Prirner t é r m i n o , y 
Chocó el "auto" cuando iban a 
atajar una inundación 
Anoche descargó sobre Madrid 
otra gran tormenta 
Anoche, a l filo de las diez, d e s c a r g ó 
sobre M a d r i d una fur iosa t o r m e n t a que 
se p r o l o n g ó duran te t¿res cuar tos 
ñ o r a . E l agua, que c a í a en considera-
bles proporc iones y a ratos mezclada 
con g ran izo , f u é causa de numerosas 
nundaciones, aunque de no m u c h a i m -
portanclá. 
F u é rec lamada l a presencia del ser-
vic io de Incendios, entre o t ros lugares, 
en las calles de A l b e r t o A g u i l e r a , 44;; 
J o a q u í n M a r t í n , 5 ; Vi r tudes , l ü ; Alca-
lá , y en o t ras casas del Camino vie jo 
de V i c á l v a r o y de l paseo de Atocha. 
E n todas ellas se i n u n d a r o n los s ó t a -
s y pisos bajos, s i n que hubiese que 
l amen ta r m á s que los na tura les des-
perfectos de m o b i l i a r i o . 
E n l a calle de "López de Hoyos, es-
q u i n a a l a de Cartagena, cay5 u n a 
chispa en un cable de l t r a n v í a y q u e d ó 
i n t e r r u m p i d o el servic io . Igua lmen te , a 
causa de l a to rmen ta , las populosas 
bar r iadas de l a Guinda le ra y l a Pros-
p e r i d a d quedaron a obscuras po r fa l ta 
do l l ú i d o c léc t iTco, 
A las diez y media , cuando a c u d í a a 
atajar l a i n u n d a c i ó n de l a finca encla-
vada en el 5 de l a calle de J o a q u í n 
M a r i i n , un «auto» d e l Serv ic io de I n -
cendios c h o c ó en l a calle de Toledo, 
entre la' Puer ta de este n o m b r e y l a 
g lo r i e t a de las P i r á m i d e s , con u n car ro 
de t ranspor ta r cerveza, que s u b í a p o r 
l a v í a ci tada. 
E l choque fué fo rmidab l e , y todos 
los ocupantes del auto s a l i e ron despe-
didos de sus asientos. Todos ellos resul-
t a ron heridos. Trasladados a l a Casa 
de Socorro, se v i ó que los m á s graves 
e r a n : e l capataz i n t e r i n o , D a n i e l Ca-
l le ja , que s u f r í a en l a cabeza g r a v í s i -
mas lesiones; e l bombero n ú m e r o 68, 
Fe l ipe del Prado, les ionado as imismo 
en l a cabeza, t a m b i é n m u y grave, y 
e l n ú m e r o 184, Al fonso M a r t í n , con frac-
t u r a del brazo izqu ie rdo , probable de 
l a p i e r n a del m i s m o lado y contusiones 
en cabeza y rostro. 
L u i s de Gar i t ago i t i a y d o ñ a M a r í a Ce-
rezo; p a r a Miraf lores de l a S ie r ra , don 
C i r i l o A l e i x a n d r e ; p a r a Casarrubuelos, 
E l p r i m e r o p a s ó a l Hosp i t a l Gene-
r i a l son muestras e l r ea l decreto de 14l lüS €x'Presados abogado y procurador , ! r a l ; loe otros dos a l Equipo Q u i r ú r g i c o 
de n o v i e m b r e de l íPS l a real orden l en e l 131:12011 de l a Aud ienc i a y no a n t e | ü e i Cor.iro. A l bombero Fe l ipe del Pra-
de 26 del m i s m o mes' y l a de 6 de l l61 JuzS:a(l0, Pür(3u« a s í l o R e s c r i b e e l i d o fué preciso p rac t i ca r l e con toda ur-
don Fernando L ó p e z G a r v i a ; p a r a L a ¡ m e s corr iente 'entrp"'otras í iT^ns iHrvn^ Iestatut0 m u n i c i P a l Y su reg lamento de jgenc ia l a t r e p a n a c i ó n . 
Cumbre-Guadarrama, l a s e ñ o r a v i u d a | que p u d i e r a n ' s e r invocadas, t í a s cua- Procedimiento- So l ic i t a el conde de Va-
de G u i j a r r o ; p a r a Los Mol inos , d o ñ a 
Carmen D o m í n g u e z ; p a r a V i l l a v i c i o s a 
de O d ó n , l a s e ñ o r a v i u d a de Car re te ro . 
p a r a San S e b a s t i á n , E m b a j á d a b r i t á n i -
ca, d o n Lorenzo del Busto y d i s t i n g u i -
da consorte, d o n R a m ó n E s c r i v á de , 
R e m a n í , d o n J o s é P e ñ u e l a s , don Celes-
t i n o "Goñi , s e ñ o r a v i u d a de Martes 
O'Neale, s e ñ o r i t a Elena de A n g u l o y 
don E n r i q u e F e d u c h y ; p a r a Fuenterra-
b í a , don Francisco A i t ñ ó n ; 
Regreso 
H a l legado a M a d r i d procedente de 
les no l l e g ó n i n g ú n Gobierno l i b e r a l , 
y que pud i e ron ser dictadas ahora gra-
cias a no tener que ser d iscut idas pre-
viamente en Par lamentos como los que 
hasta 1923 d i s f r u t a m o s . » 
H a c i a u n Consorcio nav ie ro para las 
l í n e a s con U l t r a m a r 
E l Gobierno h a acordado en p r i n c i -
pio que el proyecto de comunicaciones 
m a r í t i m a s in te rcon t inen ta l , la t o t a l idad 
de cuyos aspectos no h a sido aun, co-
mo se sabe, estudiada p o r e l Consejo 
de min i s t ros , se realice dentro de u n 
Son los otros her idos e l óho fe r , 
Manue l V i rue l a , y los bomberos M a n u e l 
Canales, Juan Lobato , Ensebio G a r c í a , 
M a n u e l Ar t igas y J o s é M a r í a Ar i a s , 
todos los cuales, lesionados de m e n o r 
c o n s i d e r a c i ó n , pasaron a sus domic i l i o s 
d e s p u é s de p r a c t i c á r s e l e s l a p r i m e r a 
P a l m a de M a l l o r c a el j o v e n m a r q u é s de g r a n consorcio de todas las Empresas 
Gouvea, h i j o menor de los duques de 
Aveyro . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se cumple el d é c i m o octavo 
del f a l l ec imien to de l a marquesa de 
Casa L ó p e z , de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes templos de « M a d r i d y de 
El Escor ia l se a p l i c a r á n misas po r la 
d i fun ta , a cuyos deudos renovamos la 
e x p r e s i ó n de nuestro sen t imien to . 
F a l l e c i m i e n t o 
L a reverenda madre sor Magda lena 
P é r e z Blanco, super iora de l a Comuni -
dad de Religiosas Terc ia r ias Francisca-
nas de l a D i v i n a Pastora, de l Hosp i t a l 
de l a V. O. T . de San Francisco de 
Asís , f a l l e c i ó ayer. 
F u é apreciada l a finada por- >MJS acri-
soladas v i r tudes y ameno t ra to . 
e s p a ñ o l a s de n a v e g a c i ó n de a l tu ra , y 
posiblemente de otras representat ivas 
de Intereses, afines y coadyuvante de 
a q u é l l a s , bajo l a p r o t e c c i ó n del Estado. 
Es claro, que en esta c o o r d i n a c i ó n 
i n d u s t r i a l las C o m p a ñ í a s que tengan 
un m a y o r porcentaje de toneladas ten-
d r í a n as imismo una i n t e r v e n c i ó n p r i n c i -
p a l . 
Se propone l a c r e a c i ó n de l a L i g a 
Europea P r o Paz 
H a sido m u y comentado, por el anun-
cio que inser taba E l Not ic iero del Lunes 
y por el aparato t i p o g r á f i c o , preferen-
c i a de espacio y comentar ios que le 
dedica L a N a c i ó n , e l a r t í c u l o que este 
d i a r i o p u b l i c ó anoche bajo u n r ó t u l o 
que cruza toda su p r i m e r a p lana , s i 
| b i en ocul tando en e l a n ó n i m o el «nom-
Hoy a las diez t e n d r á l uga r l a misa l bre i lus t re» de su autor , 
de R é q u i e m de « C o r p o r e i n s e p u l t o » , y Dicen a s í los pr inc ipa les p á r r a f o s de 
acto seguido l a c o n d u c c i ó n del c a d á v c r i e s t e t rabajo, que p o r s u m u c h a exten-
desde l a casa, calle de San B e r n a b é , | s i ó n no podemos rep roduc i r i n t e g r ó : 
n ú m e r o 13, a l cementerio de Nuestra Se- « P r o c u r a r e m o s exponer en estos apun-
ñ o r a de l a A lmudena . 
Env i amos sentido p é s a m e a l R. P. d i -
rector y J u n t a d i r ec t i va de l a expresa-
da V. O. T . y a l a C o m u n i d a d de las 
mencionadas Religiosas. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por l a d i fun t a . 
—El s e ñ o r don Fernando Campuza-
no y Pacsual del P o b i l , de cuya t r á -
g ica muer te en u n accidente de a u t o m ó -
v i l t ienen not ic ias los lectores de E L 
DEBAIE, era u n j o v e n teniente de A r t i -
l l e r í a m u y conocido y apreciado en l a 
sociedad a r i s t o c r á t i c a . 
Env i amos sentido p é s a m e a los pa-
dres, don M a n u e l y d o ñ a Rosa, herma-
na y d e m á s f a m i l i a . 
F u n e r a l 
H o y martes, a las once de l a m a ñ a -
na, se c e l e b r a r á u n funera l en l a igle-
s i a de las Calatravas po r el a l m a del 
embajador b r a s i l e ñ o s e ñ o r Gastao da 
Cunha, fa l lecido recientemente en R í o 
de Janeiro. 
E l s e ñ o r Da, Cunha contaba con mu-
chas s i m p a t í a s e n esta Corte, donde re-
p r e s e n t ó a su p a í s , y era he rmano del 
actual c ó n s u l del B r a s i l en M a d r i d , se-
ñ o r A l v a r o da Cunha. 
E l A b a t e P A R I A 
• A g r u p a c i ó n de A u x i l i a r e s y Ob tc -
tos de las I n d u s t r i a s E l e c t r o m e c á n i c a s 
tes—que son a modo de s e ñ a l e s de' los 
puntos salientes en l a t r ayec to r i a que 
recorre nuestro pensamiento—el proble-
ma, t a l como l o concebimos. 
E l p r i m e r paso h a b r á de ser una In-
v i t a c i ó n a l m u n d o a aceptar p r i nc ip io s 
que tenemos p o r l ó g i c o s y d i f í c i l m e n t e 
refutables ; pero como s e r í a probable 
que no t u v i e r a el asent imiento de los 
p a í s e s de otros continentes, h a b r í a que 
l i m i t a r l a a c c i ó n a Europa , y ya , a r r an -
cando de la h i p ó t e s i s de t a l l i m i t a c i ó n , 
la LIGA EUROPEA PRO P A Z e s t a r í a 
obl igada a ser m á s fuerte y costosa que 
' l o s e r í a l a p r o p i a L i g a s i t uv ie ra c a r á c -
ter m u n d i a l . 
Par tamos de este segundo supuesto, 
no obstante su i n v e r o s i m i l i t u d . E n t a l 
caso, l a paz un iversa l l a g a r a n t i z a r í a 
u n T r i b u n a l in tegrado por representa-
ciones mundia les , que p o d r í a res id i r en 
el mismo Ginebra (nuestro p l a n excluye, 
na tura lmente , l a exis tencia de la Socie-
dad de las Naciones), a l que s e r í a obl i -
gado someter toda c u e s t i ó n o l i t i g i o an-
tes de que pud ie r a de r iva r en conflicto 
armado, incluso los de c a r á c t e r co lon ia l , 
dando fuerza de acatamiento inexcu-
sable a las decisiones de este a l t í s i m o 
T r i b u n a l . 
¿ Q u i é n e s f o r m a r í a n este elevado or-
ganismo? U n representante y u n ad jun-
to po r cada n a c i ó n adherida, todos con 
derecho a votos de i g u a l ca l idad. ¿Có-
m o f u n c i o n a r í a ? Por Comisiones ajenas 
a los l i t igantes en cada caso. El las estu-
d i a r í a n los l i t i g i o s y l ü s l l e v a r í a n infor-
mados a l p leno, pa ra su fal lo def in i -
t i vo e inapelable-. 
¿ C ó m o se i m p o n d r í a l a e fec t iv idad 
de los fallos? Por u n a a c c i ó n de todos 
cont ra el disidente, p r i m e r o conmina t i -
va, luego e c o n ó m i c a , median te l a inte-
r r u p c i ó n con el rebelde, mien t ras lo fue-
ra , de l t r a to comerc ia l de comora v 
A ^ A U C M I A r - R A i / M ^ S o ^ ^ V . ^ £ £ ¿ ^ t o * * r S % S S ¿ 
P r e p a r a c i ó n para la Academia General M i l i t a r . Convocatoria anunciada para 1928. | P o d r í a o c u r r i r que l io bastara esto 
Profesorado ac red i t adó . La que mejores resultados ha obtenido en las anteriores UUnque d i f í c i l m e n t e , pues n i razonoft ' 
convocatorias. Internado modelo. Np se suspenden las clases en todo el verano, honor o de amor propio h a b r í a n de opo-
Pidan informes y reglamentos. nerse al c u m p l i m i e n t o de u n fa l lo que 
l l e l l ano de l a correspondiente sala l a de-
s i g n a c i ó n de un juez especia!, ñ u t e el 
cua l se r a t i f i c a r í a el querel lante en los 
mot ivos que le inducen a ped i r el pro-
cesamiento del s e ñ o r S e m p r ú n p o r con-
siderar le incurso e n el del i to de i n j u r i a 
y c a l u m n i a . 
A c o m p a ñ a al escri to copias d i las a c - ' c u • , _ , 
tas y toda clase de p r e í e d e n t o s re la t l - ! ^ coche de bomberos h a s u í n d o des-
vos a l Matadero m u n i c p a l . conducemc:v P«r fec tos de i m p o r t a n c i a E r a de los 
a demostrar que los supuestos repartos U ^ ^ d o s ^ p j 1 ^ ^ ^ ] ^ ^ 
se suje taron a l r e g l a n u n t o de aquel " 
o rgan ismo, y fueron aprobados po r e 
ac tua l alcalde, en funciones entonces 
de gobernador c i v i l . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n v i s i t ó ayer a l m i -
n i s t ro do l a G o b e r n a c i ó n . 
Es ta tarde Conseio de m i n i s t r o s 
A l a ho ra de c o s t u m b r e se c e l e b r a r á 
esta tarde Consejo de m i n i s t r o s en el 
pa lac io de l a Castel lana. 
L a c l a s i f i c a c i ó n del t e x t o ú n i c o 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n m a n i f e s t ó 
que h a b í a p res id ido l a r e u n i ó n de las 
Juntas cal if icadoras del texto ú n i c o , 
nombradas recientemente, que .han de 
e m i t i r su d ic tamen antes del 30 del ac-
t u a l . 
A ñ a d i ó que se h a b í a l i m i t a d o a salu-
dar a los m iembros que f o r m a n las Jun-
tas, algunos de los cuales no asist ieron, 
pero anunc i a ron por car ta que v e n d r í a n 
en d í a s sucesivos. 
H a y una g r a n des igua ldad n u m é r i c a 
en los trabajos, porque * mien t ras en 
unas secciones l legan a 43 los textos 
presentados, en otras no pasan de tres 
o cua t ro . 
Acuerdos de la J u n t a C e n t r a l de Puertos 
E n el m i n i s t e r i o de F o m e n t o ha ce-
afecto al tercer Pa rque (Puer ta de To-
ledo) . 
Parece ser que e l carro causante de l 
choque s u b í a po r l a ca l le con las luces 
apagadas. 
Inmed ia t amen te de conocido e l hecho 
acudieron a l l u g a r e l director- jefe de l 
Serv ic io de Incendios , don J o s é Monas-
ter io , y e-l juez de gua rd i a , que t o m ó 
declaracToh a los her idos que p u d i e r o n 
hacerlo. 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: A B N I L I . A S V M A T A L L A N A 
Callo Toledo. 142 y 144 M A D R I D . Tel . 15,321 
¡DONATIVOS H E C I B I D O S . — Sacerdote 
ciego y enfermo, que aspira a proporcio-
narse el a l i^ .o de sal ir do M a d r i d una 
temporada como remedio a l a gravo en. 
í e r m e d a d que padece (24-6-27). U n suscrip-
tor, 5; doña M . O., 5. To ta l , 356 pesetas. 
Saturnina Yuste, calle de Abtao, 3, Pac í -
íleo; viuda, con seis hijos pequeños . (5-4-27). 
Un sut ícr iptor , 5. To ta l , 257 pesetas. 
Francisco Gu t i é r r ez , ciego hace varios 
lebrado una r e u n i ó n l a C o m i s i ó n Per- afios, y su mujer lleva cinco meses en l a 
manente de la J u n t a C e n t r a l de Puer- cama con un ataque de p a r á l i s i s . V iven 
tos, bajo l a pres idencia de l s e ñ o r Co- de lo que recoge él a la puer ta de la igle-
TERMAS MOLINAR CARRANZA 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del A r t r i t i s m o , Reuma-
tismo, Gota, Flebit is y Obesidad. E n la 
l ínea de ferrocarr i l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
a ñ o : Ascensores y agua corriente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano. 
Abierto do 15 de lunlo a 15 de octubre 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
derch , y con asistencia de los s e ñ o r e s 
D ó m i n e , Becerra, Costa, subd i rec to r de 
Aduanas , Castro, A lonso (don Juan 
J o s é ) , Sonto, G a r c í a G u i j a r r o , I b r á n y 
Caminas . D e secre tar io a c t u ó el s e ñ o r 
R a m í r e z D a m p i e r r c . 
E n t r e otros asuntos, se t r a t a r o n los 
s iguientes : I n s t anc i a suscr i ta por C r é -
d i t o y Docks, de Barce lona , y otras Sa-
ciedades, in teresando se les conceda h 
excl.usiva de i n s t a l a c i ó n y e x p l o t a c i ó n 
en todos los pue r tos de E s p a ñ a cuyo 
t r á f i c o l o r equ ie ra . P a r t i c i p a c i ó n de la 
nueva J u n t a d i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n 
de Navieros de l M e d i t e r r á n e o . Se acor-
d ó acceder a l o so l i c i t ado por dopo 
si t 'ario-pagador de la J u n t a del Puer to 
de San Esteban de P rav i a . Q u e d ó n o m -
b r a d a una p o n e n c i a para el estudio de 
las reformas de p r o c e d i m i e n t o para 
o t o r g a r concesiones a pa r t i cu l a re s en 
las zonas m a r í t i m o t e r r e s t r e s . A c o r d ó s e 
que pase a es tudio e i n f o r m e de las 
Juntas de Obras del P u e r t o el acuerdo 
adoptado por l a J u n t a de Pasajes on lo 
re fe ren te a ta r i fas de carga y descarga. 
Se e s t u d i ó de ten idamente l a ponencia re-
l a t i v a a las ta r i fas que g r a v a n las mer-
c a n c í a s en los puertos, d e d i c á n d o s e u n á -
n i m e aplauso a l d i c t a m e n e m i t i d o por 
los s e ñ o r e s Castro y Caminas , y dejando 
clasificados los puer tos de E s p a ñ a en 
tres i m p o r t a n t e s grupos : s randes puer-
tos y puer tos de p r i m e r o y segundo ór-
denes. 
V i s i t a a l a I n s t i t u c i ó n Coopera t iva 
de F u n c i o n a r i o s 
En l a m a ñ a n a de ayer v i s i t a r o n el 
jefe del Gobierno y el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n la Real I n s t i t u c i ó n Coo-pe-
r a t i v a p a r a func ionar ios de l Estado, 
P r o v i n c i a y M u n i c i p i o , ins ta lada en la 
avenida del Conde de P e ñ a l v e r , n ú m o -
ro , 24, donde esperaban a los genera-
les P r i m o de R i v e r a y M a r t í n e z Anido 
el m i n i s t r o de Traba jo , l a Junta de go-
se dictase en" j u s t i c i a p o r u n T r i b u n a j j b ie rno c,e l a I n s t i t u c i ó n y las Juntas 
de esta í n d o l e y c a t e g o r í a , de l que se'cle las Secciones. 
f o rma parte p rev ia y vo lun t a r i amen te . 
Pero s i eso ocur r i e ra , e l E j é r c i t o y l a 
1ÜJÜ CON LAS I M I T A C I O N E S ! 1 M a r i n a ^ la A v i a c i ó n de l T r i b u n a l bas-
t a r í a n s e para imponer la sentencia. 
E n debida p r o p o r c i ó n de habi tantes 
y r iqueza, entre todas las naciones de 
Europa en estado de c i v i l i z a c i ó n pudie-
A vosotras nos dir igimos especia lis nnam^n t i p a m demostraros de qué manera S ^ ^ L ^ 
tan sencilla y f ac i l í s ima podéis const i tuir un capital que a la mayor edad de vues- lqfí? ' ? e f e t vos presentes, de u n 
tros hijos os ponga a cubierto de los gastos que ocasiona una cuota militar, el ; m m u n 0 aos Ue hombros y de tres o 
pago de un titulo académico o una boda. cuatro mi l lones mov i l i z ab l c s , poco m á s 
iJingirse a «LA u w i O N v E L T E N I X E S P A S O L » , Alca lá , 43, o apartado 67, quien « menos. Para a lcanzar esa c i fra, ec-
os f ac i l i t a rá todos cuantos informes os sean precisos. | rreSfcdnderla a cada p a í s — y citamos 
A LAS MADRES 
El presidente y vicepresidente del Go-
bierno v i s i t a ron todas las dependencias, 
haciendo grandes elogios de ellas. 
Pa ra atender a otros quehaceres se 
d e s p i d i ó el genera l P r i m o de Rivera de 
sus a c o m p a ñ a n t e s , marchando al Pala-
cio de Buenavis ta , mien t ras los min is -
tros de l a G o b e r n a c i ó n y T r a b a j o se d i -
r i g i e ron a ver las obras que se e s t án 
haciendo en las calles de P a d i l l a . Mtwi-
tesa, A l c á n t a r a y paseo de Ronda. 
E n G r a c i a y J u s t i c i a 
El s e ñ o r Alberca, decano de l f o l o g i o 
sia donde pide. (11-5-27). U n suscriptor, 5. 
Tota l , 225 pesetas. 
Gracia M a r t í n e z , pobre obrera, v i u d ^ , 
con cuatro hi jos; el mayor de once a ñ o s . 
Ecequiol Solana, 46, Ventas del E s p í r i t u 
Santo, carretera de Aragón. (20-5-27). U n 
suscriptor, 5. To ta l , 248 pesetas. 
Angela Santa Luc ía , casada, con cuatro 
hijos. E l marido, que se encontraba en 
cama gravemente enfermo cuando pub l i -
camos este anuncio, ha fallecido. E l l a su-, 
fre ataques de asma, y los cuatro hijos 
padecen tuberculosis. H a trasladado su do-
mic i l io a Carolinas, 19, pat io. (16-6-27). 
F. C , 25. Tota l , 235 pesetas. 
Antonio Capilla Apar i c i , de cincuenta y 
seis años , casado, con dos n i ñ o s , ee en-
cuentra para l í t i co y medio ciego. E s t á n 
recogidos por caridad en l a calle de Espe-
ranza Carrascosa, 5, bajo. (1-7-27). U n sus-
cr iptor , 5; F. C. de Vi l lanueva de l a Ca-
ñ a d a , 2. Tota l , 46,90 pesetas. 
Antonia llosolló y Morera, de setenta y 
cinco años , viuda, que ha disfrutado do 
regular posición, carece hoy de recursos, 
padeciendo desde hace a ñ o y medio una 
enfermedad al h ígado , complicada con e l 
corazón y r iñón . Calvario, 7, cuarto, bu-
ha rd i l l a n ú m e r o 2. (1-7-27). U n suscriptor, 
5; P. C. de Vi l lanueva d© l a Cañada , 2. 
Tota l , 46,10 pesetas." 
de Procuradores, ha vis i tado a l m i n i s -
t ro , a c o m p a ñ a d o de una n u t r i d a Comi -
s i ó n de los mismos, p a r a hacer entrega 
de 500 pesetas con destino a engrosar 
los fondos pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
Ciudad Unive r s i t a r i a . 
T a m b i é n ha conferenciado c o n e l 
ñ o r Ponte don Juan de l a Cierva . 
* * » 
Vis i t a ron al m i n i s t r o de M a r i n a e l 
con t r a lmi r an t e don A n t o n i o Cast i l lo, 
don M a t í a s Balsera y e l redactor g r á -
fico s e ñ o r I.ara. 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN ( T 
SE IMPRIMIA ESTE DL' 
HASTA LA ADQUISICIC 
LA NUEVA M A Q V V 
Puede verse: Colegiáis,.? 
Martes 12 de julio de 1927 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVII.—\úm. 5. 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F (69,15), 
69,20; E (69,15), 69,20; D (69,15), 69,20; 
C (69,20), 69,25; B (69,20), 69,20; A 
.(69,20), 60,15; G y H (69), 69.20. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie E 
(84.35), 84,35; ü (84,05), 84,40; C (84,35), 
84;75; B (85,50), 85.10; A (85.50), 85.40; 
.G y H (85,50), 85,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie E 
(87), 87; Ü (87), 87; C (87), 87. 
J POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie A (102,25), 102,25; B (102,30). 
102,25; D (102,25), .102.25; E (102,25). 
102.25.' 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con 
impuefito).—Serie F (91.20), 91,25; E 
(91,20), 91,25; D (91,20), 91,25; C (91,20). 
9 Í . 2 5 ; B (91.20). 91,25; A (91,20), 91,25; 
ü n corr iente . 91,50. 
5 POR 1UU A M O R T I Z A B L E 1927 (sin 
ü n p u e & t o ) . - S e r i e F (103.20). 103,50; E 
(103.20), 103,50; D (103.40). 103.50; C 
(103,40), 103,50; B (103,40), 103,50; A 
^03,40). 103,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.—Se-
r ie E (93,50). 93.65; D (93,40), 93,65; C 
(93,75), 93,75; R (93,75), 93,75; A (93,75), 
93,75. • 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
r ie C (92,90), 93,10; B (92,90), 93,10; A 
(92,90), 93.10. 
D E U D A FERROVIARIA.—Ser ie A (102), 
102; B (102), 102; C (102), 102. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — M a -
d r i d , 1868 (99), 99; Ensanche, 1915 (88,75), 
88,75; V i l l a de M a d r i d , 1914 (87), 87; Me-
joras Urbanas, 1923 (93), 93. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, nov iem-
bre (98,50), 98,50; T á n g e r - F e z (99,50), 
99,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i 
potecar io , 4 p o r 100 (88,75), 88,75; 5 po r 
100 (99,50), 99,40; 6 p o r 100 (109,50). 
109,75. 
EFECTOS P U B L I C O S EXTRANJEROS. 
C é d u l a s a rgent inas (2,53), 2,53; Marruce-
cos (89,45), 89; E m p r é s t i t o a rgent ino 
(101,75,), 101,70. 
ACCIONES. — Banco de E s p a ñ a (640), 
644; E s p a ñ o l de C r é d i t o (240). 240; Es-
p a ñ o l R í o de l a P l a t a : nuevas (220). 
221; T e l e f ó n i c a (99), 99; Tabacos (196). 
201; M . Z . A . : contado (512), 516; fin 
cor r ien te . 520; Nor tes : nuevas (535), 
543; viejas, 544; «Metro» (133), 130; 
T r a n v í a s : contado (107), 107,50; Altos 
Hornos (142), 142; Azucareras preferen-
tes : contado (99,50), 99,50; fin cor r ien-
te, 99,50; o r d i n a r i a s : contado (38), 38; 
fin corr iente , 38,25; Explos ivos (450), 
484;' fin corr iente , 480; í d e m nuevos, 
438. 
OBLIGACIONES.—Gas 6 por 100 (104), 
104; T r a n s a t l á n t i c a : 1920 (101,25), 101,25; 
1923 (103,50), 104; No es: cuar ta , s/c, 
72; g u i n t a (72). 72.50; A s t u r i a s : p r ime-
r a (71,65), 71,60; Huesca (84,15J, 84,60; 
Norte 6 por 100 (103,25), 104; Va ' ncia-
nas (101,05). 101.25; A l i c a n t e : p r i m e r a 
(323). 322,50; G (103,15). 103.25; H (100). 
100,50; « M e t r o » : 6 p o r 100 (101,25). 101.25; 
5,50 p o r 100 (93,25). 93,25; Azucareras 
s in e s t ampi l l a r (76), 76; R. C. As tur ia -
n a : 1919 (100), 102; P e ñ a r r o y a Í99.75), 
100;. Chade (101). 101,25; U n i ó n E léc t r i -
ca 6 p o r 100 (103,75), 104; Andaluces 
gr i s , i n t e r é s fijo (199), 198,50; í d e m ama-
r i l l a , i n t e r é s fijo (199), 198,50. 
BONOS.—Azucarera (99). 99. 
Par. Monedas. Precedente. Dia 11 
-EID 
Mercado de Madrid 
M u y encalmado estuvo este mercado 
durante toda la semana pasada, y al 
dar comienzo las operaciones en l a pre-
sente se nota u n m a y o r aumento en las 
existencias de ganado vacuno, y bastan-
tes menos en corderos. Los precios se 
man t i enen poco sostenidos p a r a el va-
cuno y bastante firmes p a r a el l ana r . 
Dado que en esta é p o c a el consumo 
de carnes dsminuye bastante, no cree-
mos que los precios, tan to pa ra vacu-
no como p a r a corderos, e s t é n m u y fir-
mes, y sobre todo p a r a el vacuno, pues 
hay con exceso existencias, y l a de-
m a n d a es m u y escasa.' po r lo que no 
s e r í a de e x t r a ñ a r a l guna o t r a ba ja de 
prec io . 
^ o s precios que t i enen hoy ambas cla-
ses de ganados son los s iguientes : 
Ganado vacwio.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 3.20 a 3.26; í d e m i d . regulares, 
de 3,10 a 3,20; vacas e x t r e m e ñ a s bue-!gl0na1, no h a de m ü d i f l c a r fundamen-
mercado de esta na tura leza en una zo-
na, y aun en una r e g i ó n , en las que 
la g a n a d e r í a representa u n exponente 
m u y impor t an te de su r iqueza. 
, Hace pocos d í a s el D i a r i o Regional , 
o c u p á n d o s e del asunto, s e ñ a l a b a l a con-
venienc ia de que t a l mercado fuese 
inaugurado en ]as p r ó x i m a s ferias de 
septiembre. 
Precisamente ahora, y duran te lo que 
va de a ñ o . y aun antes, las lanas es-
p a ñ o l a s , por una serie de c i rcuns tan-
cias derivadas de los mercados in ter -
nacionales y de los p r inc ipa l e s centroe 
consumidores , a t raviesan u n p e r í o d o 
d i f íc i l . Son muchas las existencias que 
esperan l a mano del comprador p a r a 
s a l i r de sus almacenes. Qt ra de las cau-
sas de l a p a r a l i z a c i ó n en el mercado 
es, como se sabe, l a crisis de l a indus-
t r i a t e x t i l catalana. 


















••••1,00 1 franco f ranc. . . 0,232 
5,00 1 bedga < *0,82 
1,00 1 franco suizo. . . 
1,00 1 l i r a .: 
25,22 . 1 l i b r a 28,59 
5,18 1 d ó l a r « 5,885 
1,23 1 r e i c h s m a r k . . . 
1,39 1 cor, sueca.'..... 
1,39 1 cor. noruega. . . 
0,95' 1 cor. checa 
5,60 1 escudo •0,29 
2,59 ' 1 peso argent. . . ^2,48 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
"asteriscos no son oficiales. 
B A R C E L O H A 
I n t e r i o r , 69,20; Ex te r io r , 84,40; Amor-
tizaBle, 5 por 100. 93.30; Nortes, 109,15; 
Al icantes , 103.50 ; Andaluces, 73,05 ; 
Orenses, 32,35; Colon ia l , 89;; francos, 
23,90;, l i b r a s , 28,33. 
JS * « 
Norte, 541,35; A l i can te , 514. 
B I I I B A O 
A Hornos , 143; Explos ivos , 455; Resi-
neras, 110,50 ( d i n e r o ) ; Papelera, 110,75; 
Norte, 541,50; Banco Bi lbao , 1.875; Viz -
caya, 1.350; Hispanoamer icano , 180,50; 
Centra l 117; H . I b é r i c a , 527,50; H . Espa-
c i ó l a , 178,50; E. Viesgo, 370; 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28,375; francos, 124,015; dó la -
res, 4,8553;; belgas, 34,9Í75; l i r a s , 89,20. 
ÍIÓNDKES 
Cierre 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos. 124; d ó l a r e s . 4.8553125; bel-
gas, 34,91; francos suizos, 25.225; flo-
r ines , 12.11785; l i r a s . 89.5625; marcos, 
20,49; coronas suecas, 18,135; í d e m da-
nesas, 18,165; í d e m noruegas, 18,75; che-
l ines a u s t r í a c o s , 34,495; coronas checas, 
163,875; marcos finlandeses. 192,875; pe-
setas, 28,315; e s c u d o s portugueses, 
2,4375; dracmas . 3 0 6 ; ' m i l r e í s . 5,8125; 
pesos argent inos , 49,734375; B o m b a y , 1 
c h e l í n 5,859375 pen iques ; Changai , 2 
chel ines 6,75 p e n i q u e s ; H o n g K o n g , 2 
chel ines 0,125 pen iques ; Yokohama, 1 
c í i e l í n 11,3125 peniques. 
ESTOCOLMO 
D ó l a r e s , 3.73625; l i b ra s , 18.14; marcos, 
88,60; francos, 14,68; belgas, 52,05; flo-
r ines , 149,75; coronas danesas, 99,90; 
í d e m noruegas. 96,70; marcos finlande-
ses, 9,42; l i r a s , 20;50. 
E E E I . I N 
Libras , 20,492; francos, 26,515; coro-
nas checas, 12,502; m i l r e i s , 0,295; pe-
sos argentinos, 1,790; florines, 109,03; es-
cudos portugueses, 21,15; pesetas, 72,10. 
ROMA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Consolidado, 75,70; francos, 71,80; l i -
bras 89,10. 
H O T A S I N P O R m A T I V A S 
Si exceptuamos el g rupo de, fondos 
p ú b l i c o s , los restantes depar tamentos 
e s t á n m u y desanimados, contras tando 
con l a buena d i s p o s i c i ó n de los d i s t in tos 
valores , especia lmente los fe r rocar r i l es 
y Explos ivos , que su f ren u n alza ext ra-
o r d i n a r i a , i n f l u i d o s , sobre todo, por la 
e s p e c u l a c i ó n . 
E l I n t e r i o r m e j o r a c inco c é n t i m o s , 20 
e l 5 po r 100 a m o r t i z a b l e de 1917, 10 el 
de 1927 s i n impuestos y c inco el de la 
ñ a s , de 3,30 a 3,39; í d e m i d . regulares, 
de 3,10 a 3,30; vacas andaluzas buenas, 
de 328 a 3,35; í d e m i d . regulares, de 
3,10 a 3,28; vacas serranas buenas, de 
3.20 a 3,26; í d e m i d . regulares, de 3,10 
a 3,20; bueyes serranos buenos de 3,04 
a 3,26; í d e m i d . regulares, de 2.90 a 
3,04; toros cebados, de 3.35 a 3.43. 
Terneras.—Be Cast i l la fina de p r i m e r a , 
de 4,13 a 4,43; de í d e m de segunda, de 
3,91 a 4,13; de í d e m basta de tercera, de 
3,69 a 3,91; de l a t i e r r a , de 3,04 a 3,48; 
astur ianas, de 3,69 a 3,91; gallegas, d é 
3.48 a 3.69. 
Ganado ¿ a n a r . — C o r d e r o s blancos con 
lana, de 3,50 a 3,55; í d e m negros con la-
na, de 3,45 a 3,50; í d e m pelados, de 
3,35 a 3,40. 
JVoía.—Los precios que se i n d i c a n se 
ent ienden son p a r a el ganado bueno ; 
las reses malas no t i enen prec io en es-
ta plaza. 
Los que se cons ignan p a r a el ganado 
vacuno son l ibres de todo gasto pa ra 
el ganadero. 
Los seguros españoles en Andorra 
L E R I D A , 11.—La M u t u a l i d a d Nacio-
n a l del Seguro Agropecuar io , a ins-
t anc ia de l a F e d e r a c i ó n ^Cató l icó Agra-
r i a de L é r i d a , h a extendido el r ad io 
del seguro de pedrisco y ganado a l a 
vecina R e p ú b l i c a de A n d o r r a , cuyos l a -
bradores pueden y a acogerse a los be-
necios del expresado seguro, mien t ras 
acepten el riesgo de" momento esta-
blecido p a r a Seo de U r g e l y se amolden 
a las disposiciones del reglamento de 
l a P ó l i z a y Estatuto. 
Un mercado castellano de lanas 
V A L L A D O L I D , 11.—El Consejo Pro-
v i n c i a l de Fomento de V a l l a d o l i d h a 
sol ic i tado recientemente del s e ñ o r m i -
nis t ro de l Ramo l a i n s t a u r a c i ó n de u n 
mercado de lanas en l a c i tada cap i t a l . 
L a idea del Consejo de Fomento »ha 
merecido, con opo r tun idad y con r a z ó n , 
el asent imiento y e l apoyo de las cor-
poraciones oficiales val l isoletanas y de 
las entidades agrar ias y mercant i les . 
Es indudab le l a i m p o r t a n c i a de u n 
t a lmen te las causas generales de l a 
m a r c h a del negoc io ; pero no ha de 
p ronunc ia r l a s en óu contra , toda vez 
que l a f a c i l i d a d en l a c o l o c a c i ó n de los 
productos mercant i les y l a s u p r e s i ó n de 
acaparadores e in te rmedia r ios , son tan-
tos a su favor . 
Desde luego V a l l a d o l i d espera que el 
s e ñ o r m i n i s t r o de Fomento ha de acce-
der a la p e t i c i ó n razonada de sus cor-
poraciones, y a que en ello no h a y per-
j u i c i o p a r a nadie y s í evidente ventaja 
pa ra los ganaderos y laneros castella-
nos. 
Los cereales en el Canadá 
O T A W A , 11.—En el M a n i t o b a los cu l -
t ivos, aunque en retraso, p rogresan en 
l a ac tua l idad en f o r m a r á p i d a . L a su-
perf ic ie sembrada de t r i go ha sido re-
duc ida . 
Los cereales y el algodón en los 
Estados Unidos 
NUEVA YORK, 11.—En l a m a y o r par-
le de las regiones de l a R e p ú b l i c a l a 
r e c o l e c c i ó n del t r i go de i n v i e r n o se es-
t á efectuando en condiciones m u y favo-
rables. Duran te la ú l t i m a semana el 
t i empo h a sido igua lmen te favorable 
a l t r i go de p r i m a v e r a . E n cuanto a l 
m a í z , las condiciones m e t e o r o l ó g i c a s 
h a n m e j o r a d o ; pero el c u l t i v o se ha l l a 
m u y en retraso. E l estado de c u l t i v o del 
a l g o d ó n es m u y bueno. S i n embargo, 
se s e ñ a l a u n a ac t i v idad m a y o r del gu-
sano de l a c á p s u l a en los Estados del 
sudeste de l a r e g i ó n algodonera. E n el 
Tejas, el c u l t i v o ha real izado progresos 
m u y buenos. 
Ü^€>E>C»NAL 
estimulante de la función rena{ 
sé, expenda en frascos 
de triple cabida 
psra nna cura compleu 
misma e m i s i ó n con impuestos. Los res-
tantes valores de l Estado r e p i t e n sus 
cambios precedentes. 
E n el depa r t amen to de c r é d i t o só lo 
se p u b l i c a n los Bancos de E s p a ñ a y R í o 
de l a P la ta , que a u m e n t a n c u a t r o d u -
ros y u n a peseta, respect ivamente , y e l 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , que insis te en su 
cambio an te r io r . 
E l g r u p o i n d u s t r i a l cot iza en alza los 
Tabacos y los Esplosivos (de 450 a 484), 
y s in v a r i a c i ó n l a T e l e f ó n i c a y las A z u -
careras. E n cuan to a los valores de t rac-
c i ó n , me jo r an cua t ro pesetas los A l i -
cantes, ocho los Nor tes y 50 c é n t i m o s 
los T r a n v í a s . " 
D e las divisas in te rnac iona les , desme-
recen 20 c é n t i m o s los francos, 90 los 
suizos, 14 las l ib ras y tres y med io los 
d ó l a r e s . 
* * « 
Moneda ex t ran je ra ; 
Francos : 50.000 a 22,85, 250.000 a 
22,90, 250.000 a 22,95 y 50.000 a 23. Cam-
t - j medio, 22,925. 
Francos suizos: 25.000 a 112,30. 
L i b r a s : 1.000 a 28,45, 1.000 a 28,40 y 
1.000 a 28,45. C a m b i o medio , 28,433. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,84 y 5.000 a 5,85. 
C a m b i o medio , 5,846. 
* * » 
A m á s de u n c a m b i o se co t izan : 
A l i can t e s , a fin de l co r r i en t e , a 516, 
520, 521 y 520; Exp los ivos a l contado, 
a 470, 473, 480 y 484; a fin del c o r r i e n -
te, a 470, 473. 475. 478 y 480. y nuevos, 
a 425. 430. 435 y 438-
* « * 
Pesetas nomina les negociadas: 
I n t e r i o r . 331.500; Ex t e r io r , 5O.30O; 4 
por 100 Amor t i zab le . 47.500; 5 p o f 100 
Amor t i zab le . 1920. 149.000; 1917, 55.500; 
192G, 47.000; 1927, s i n impuestos. 114.500; 
1927, con impuestos, 911.000; f i n cor r ien-
te. 50.000; Deuda f e r rov i a r i a , 159.500; 
obl igaciones mun ic ipa l e s 1868, 1.000; en-
sanche, 1915, 25.000; V i l l a de M a d r i d , 
1914, 7.000; 1923, 2.500; T r a n s a t l á n t i c a 
1925, nov iembre , 15.000; T á n g e r a Fez, 
1.000; Hipotecar ias , 4 po r 100, 12.000; 
5 po r 300. 19.000; 6 por 100, 6.000; Cré-
di to L o c a l , 3.000; c é d u l a s a r g e n t i n i s , 
9.000 pesos; Emur fVt i to Argen t ino , 
28.500; Marruecos, 71.500; Banco de Es-
pana. 17.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 25.000; 
T e l e f ó n i c a , 35.500; Tabacos, 1.500; A l i -
cante, 50 acciones; f i n corr iente , 350 ac-
ciones; Met ropo l i t ano , 12.500; Norte . 
106 acciones; T r a n v í a s , 15.000 Altos Hor-
nos, 2.000; Azucareras preferentes, pe-
setas 14.500; f i n corr iente ; 12.500; o r d i -
narias, 12.500; f i n corr iente , 50.000; Ex-
plos ivos , '¿1.700; f i n corr iente , 25.000; 
R í o de l a Plata, nuevas, 25 acciones; 
Gas M a d r i d , 11.000; Chade, 1.000; U n i ó n 
E l é c t r i c a , 6 po r 100. 2.500; T r a n s a t l á n t i -
STJMARIO 3>EL D I A 11 
Marina—R. D. disponiendo que el ins-
pector general de Sanidad doo Federico 
Montaldo cese y pase a la reserva; pro-
moviendo a inspector general de Sanidad 
de la Armada a don Ildefonso -Sanz Do-
menech; disponiendo que el inspector de 
Sanidad don Vicente de las Barreras cese 
de comisiones y eventualidades y n o m b r á n -
dole inspector jefe do la sección de Sa-
nidad del min i s te r io ; nombrando para co-
misiones y eventualidades al inspector de 
Sanidad d© la Armada don Ernesto Botella 
y M a r t í n e z ; promoviendo a inspector de 
j Sanidad de la Armada al coronel don Ma-
' nuel Sotelo, que queda disponible. 
R. O. disponiendo aclaracioa de distan-
cias. 
Gobernación.—JR. O. concediendo licencia 
por enfermos y p ró r rogas a funcionarios 
de Telégrafos . 
1. pública.—R. O. disponiendo se anun-
cien a concurso la provis ión en propie-
dad de las escuelas del Val le de Aran . 
Trabajo. — R . O. nombrando corredores 
de comercio; resolviendo expediente incoa-, 
dos por la Casa del Pueblo Radical, de 
Madr id , y L a E s p a ñ o l a , de Sevilla, en 
sol ic i tud de beneficios para grupos de 
casas baratas. 
L I C E N C I A S POR E N P E S M E D A D 
Se l i a concedido un mes de licencia con 
todo el sueldo, para que puedan atender 
a l restablecimiento de su salud, a los ofi-
ciales primeros de Telégrafos don Lucas 
Sanz Atencia y don Eduardo Huer ta Flo-
res, a l oficial segundo don José Domínguez 
D ía s y a l auxi lar femenino de tercera do-
ñ a V i c t o r i a J i m é n e z Subirat , y p r ó r r o g a 
de na mes de la que ven ía disfrutando a 
oficial tercero don Samuel P a r d e l l á n s Du-
r á n . 
P O R T E R O S A G R E G A D O S 
Se h a dispuesto en v i r t u d de rea l or-
den de l a Pres idencia d e l Consejo de 
min i s t ros , que sean nombrados p o r l a 
Presidencia , en concepto de agregados, 
los por teros que pertenezcan a depen-
dencias de esta Corte y tengan so l ic i ta -
do e l t ras lado a la D i r e c c i ó n General de 
l a Deuda. Servicios centrales del m i n i s -
ter io de Fomento . Consejo de ins t ruc-
c i ó n p ú b l i c a , A r c h i v o H i s t ó r i c o Nacio-
n a l , Academia de San Fernando, Aca-
d e m i a de l a H i s t o r i a y Escuela de Ar -
qu i tec tura . 
Dispone t a m b i é n que eh el p r ó x i m o 
presupuesto se aumente l a p l a n t i l l a <le 
por teros de las mencionadas dependen-
cias. 
L A S P E T I C I O N E S D E D E S T I N O 
D E LOS M A E S T R O S 
U n a real o rden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
i ca dispone que se declaren anuladas 
las actuales peticiones de destino, que 
ú n i c a m e n t e s u r t i r á n efecto hasta que 
se hagan def in i t ivas las propuestas pa-
ra las vacantes anunciadas en la Gace-
ta duran te e l mes de j u n i o a n t e r i o r ; 
que los tres ejemplares que duran te los 
meses de enero y j u l i o de cada a ñ o h a n 
de presentar los maestros nacionales, 
so l i c i t ando a u t o r i z a c i ó n de las seccio-
nes admin i s t r a t ivas p a r a ser pet ic iona-
rios, a p a r t i r de d ichos semestres p o r 
el cuar to t u r n o del a r t í c u l o 75 de l es-
ta tuto vigente, se ajusten a l modelo ú n i -
co, impreso en c a r t u l i n a de f o r m a rec-
tangular , que se detal la , conservando 
los colores blanco p a r a los maestros y 
Notas mi l i t a re s 
«DIARIO OFICIAL» D E L DIA 10 
Dest inos—Ha sido designado para el 
cargo de presidente de la Comisión ins-
pectora de bases navales el general de 
brigada don Alfredo G u t i é r r e z Chaume. 
—Se l i a nombrado ayudante del audi tor 
general del E jé rc i to don José Santa Ma-
r í a J i m é n e z a l teniente auditor do p r i -
mera don Juan de los Ríos H e r n á n d e z . 
—Ha sido nombrado profesor do p lan t i -
l l a del Colegio de Huér fanos de l a Inmacu-
lada el teniente auditor de segunda don 
Benito Pico M a r t í n e z . 
Dirección de Preparación de campaña.— 
Se ha dispuesto que el c a p i t á n de A r t i -
l l e r í a don Lu i s Kambaud Goma cause al ta 
en el servicio de Aviac ión y en la si-
t u a c i ó n a) . 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—Asciende a coronel don Pablo Rie-
ra Cortada, a teniente coronel don Ce-
lestino Escribano Vil lagómez, a coman-
dante don Antonio Borges Fe, a c a p i t á n 
don Manuel Eymar F e r n á n d e z y don 
Eduardo P é r e z Ruiz, a teniente (E. R . ) 
don J u l i o Pr ie to [ G u t i é r r e z y a alférez 
(E. R.) don Florentino Cabrera del Pozo, 
todos de la Guardia c i v i l . 
—Se le ha concedido el empleo do oficial 
segundo al oficial tercero de Oficinas M i -
litares don Ju l io Torres Manar i l lo . 
—Se anuncia a concurso una vacante de 
archivero segundo existente en la segun-
da d i recc ión del minis ter io do la Guerra. 
T a m b i é n se anuncia una plaza de capi-
t á n profesor del Colegio de Guardias Jó -
venes (sección Duque de Ahumada) . 
—Se autor iza a l teniente do la Guardia 
c i v i l don Vicente Dehesa Campos para 
usar sobre el uniforme la placa de honor 
de l a C á m a r a Oficial Agr íco la de Maza-
z-rón. (Murc ia ) . 
—Han sido destinados a las Subinspec-
ciones sexta y déc imosegunda los corone-
les de l a Guardia c i v i l don Mariano A d -
suar P e r p i ñ á n y don Ricardo Fontana I n -
dar t y a la Comandancia de Astur ias e l 
teniente coronel don José F e r n á n d e z Puer-
tas. ' 
—Se les han concedido licencias a los 
tenientes coroneles don Manuel V i l l a l b a 
M a r q u í n e z , de A r t i l l e r í a , y don Miguel 
Goded 'Llopis , de I n v á l i d o s . 
Infantería.—Se anuncia a* concurso entro 
capitanes (E. R.) el cargo de aux i l i a r de 
Somatenes de la C a p i t a n í a general de la 
segunda región. 
—Pasan a s i t uac ión de «Al servicio del 
P ro t ec to r ado» los capitanes don Lu i s R i -
vero D á v i l a , don Luis A r g u d í n Zalvidea 
y don Lu i s André s Castillo. 
—Han sido destinados a l Tercio el capi-
t á n don Juan Redondo OI ave el teniente 
don Gabriel T o r r é n s L lompar t y los alfé-
reces don Vicente Rojo López, don Rami-
ro V izán Revi l la , don R o m á n Gran I n u -
r r igar ro y don Eusebio V i l l a l v i l l a Sardi-
nero. • . . . . . . 
Artillería.—Pasan a l a s i t uac ión de «Al 
servicio de otros min i s t e r i o s» el coronel 
don Jaime P í a Rubio, comandante don Ja-
c in to Magen í s Velasco y don R a m ó n So-
to Domínguez , capitanes don Armando 
Reig Fuertes, don Manuel Rodr íguez V i t a 
y don Saturnino M a r t í n e z Sáenz, y te-
nientes don Agus t ín del Arco Garc ía , don 
Clemente del Castillo Garcés y don Nice-
sio Juncos Cuesta. 
—Se abre concurso para proveer una va-
cante de comandante que existe en la D i -
rección general de I n s t r u c c i ó n y A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
—Queda en s i t uac ión de disponible el 
teniente coronel don Francisco J á u d e n e s 
Lozano y pasan a la de supernumerario 
sin sueldo el comandante don Juan Her-
n á n d e z Sarabia y e l c a p i t á n don Camilo 
Rambaud Portusach. 
Ingenieros.—Han sido destinados a man-
dar las Comandancias de obras y Parques 
regionales de l a cuar ta y s é p t i m a regio-
nes, respectivamente, los comandantes don 
Ju l i á n G i l Clemente y don Mariano Cam-
pos Tomás . 
Intervenc ión—Han sido declarados ap-
tos para el ascenso los oficiales segundos 
don Eduardo Bravo Carranza, don Lu i s 
Pardo Alvarez, don R a m ó n González del 
Saz, don T o m á s Ferro Navarro, don Juan 
Romeo Octavio y don Lu i s Gómez Landero 
Rail es te r . 
—Ha sido nombrado interventor m i l i t a r 
de l a sexta región el interventor de dis-
t r i t o don Samuel O ñ a t e Reynares. 
612 . 
Al picar al sexto toro sufrió una cornada en la sien. Belmonte 
y Marcial Lalanda cortan dos orejas en Barcelona. 
Programas para el d í a 12: . 
M A D R I D , Unión Radio (E. A, J » 
metros).—IRIS, S in ton ía . Calendario ^ 
nómico. Santoral. In íormacionos p r i | | 
Notas del día.-^l- ' , Campanadas de "GI 
nación. Bolsa. Intermedio. Noticia.' 
Prensa. Primeras noticias meteorol^ 
12,15, Señales horarias. Cierre de ^ 
ción.—De 11 a 15,30, ( Orquesta 
«Poeta y aldeano» (obertura). ^ 
«Danza española» , Moszkowsky; Pí 
que de Sevilla» (canción de ]iXS j ^ . , 
Vives; «El Rey que rabió» (hntJ* 
creció de rel ieve. Só lo M i g u e l Palo-
mino d e m o s t r ó que ^ J ^ ' Z u 
en cuanto se decida a ^ - ^ ^ Z 
l a capa y suelto con l a mule ta , bó o ai 
h e r i r l e mues t ra un poco medros . i lo 
Castrel i to no hizo nada notable, y 
ú n i c a m e n t e , d e m o s t r ó i gno ranc i a y a . Bo¡l,t[n ,m.ll,)1.ui0.,.K,0_ h ; [ o : ^ m 
l e n t í a . p o r lo que fue cogiuo ^ ^ Re 
Los toros, de Escobar, b i en presenta, 
dos y bravos. A l tercero se le d io la 
vuel ta a l ruedo. 
Entre l a l i d i a de los toros tercero y 
cuarto se h izo u n a c u e s t a c i ó n a favor 
de l a v i u d a del pobre Gavira , cuyo re-
cuerdo no ee a p a r t ó de l a mente de la 
po» (romanza), T o s t i ; «Madaiuo' ¿ 
fly» (un bel di vedremo), Pi¡ccjni. 
llorera va lenc iana» ( p n - ó n ) , Angh,^ 
(enuedio. por Luis -Medina. La O'ro 
ta : «La a r l e s i ana» (segunda suitgjaB 
zet. Bolsa de trabajo. Noticias de I B 
sa. L a orquesta: «Prometeo» 
Hecthoven. — Soxtelo do la e s t i S 
«La W a l k y r i a » ( f an ta s í a ) , W á g n e r ¡ ' ^ 
j u r amen to» tf<,r,ta<ti«\ « « v f . ^ v : . , . »'- 1 
medio, por 
•bal!.. 
- er; <fl 
( ianlasia) , Gaztanibide Tntí 
Luis Medina. El 
afición carabanchelera—R. A-
L A O R E J A D E O R O 
M a r c i a l L a l a n d a c o m p l e t a r á con Mar- ¡ (<s¡nfonía incomple ta» . Schubert: a) 
t i n A g ü e r o , F é l i x R o d r í g u e z y Cagan- gr0. b) AndanI0.-Ü2, Emisión por'a 
cho el car te l de la co r r i da de l a Prensa. |)a0_ Campanadas do Gobernación. Se» 
Duran te el d í a de hoy se s e r v i r á n « " i les horarias. Bolsa. E l sexteto: «Los nj. 
e l despacho de l a calle de T e t u á n las (ros cantorcs» (obertura), Wágner. L 
localidades de los s e ñ o r e s abonados. Con (1g Luna. tenor: «La africana» (oh J 
los bil letes sobrantes se a t e n d e r á n en diso^ Meyerbeer; «Amapola» (cilnci 
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, m a ñ a n a ! Long,-s. «-^osca» (adiós a la vida), 
m i é r c o l e s , de diez de l a m a ñ a n a a "ue- cin¡_ Señora do Ordóñez, soprameiL 
ve de l a noche, los encargos hechos y | c ¡ a c]l>io p i . , , ,^ ,» . I laendel; «Sopeno 
si quedase a lguna loca l idad s in vendei bi.a^ g c a r l a t t i ; «For tunio» . Mes^a^j 
se a b r i r í a n el jueves las t aqu i l l a s de l a soxteto. Andante de la «Cassa t í J 
«sol», Mozar t ; «La invi tac ión a]9 
Weber. Intermedio. «La estrella ' 
Crean ustedes, queridos lectores, que 
hay tardes p lomizas en que h a y que 
rea l izar verdaderos esfuerzos p a r a es-
c r i b i r una r e s e ñ a . ¡No pasa nada ! 
E n esta fiesta del domingo , s i algo 
es t imable tuvo luga r se d e b i ó a los sub-
al ternos . 
Brega ron bien C á s t u l o M a r t í n , e l Cu-
co de C á d i z y el N iño de l a Aud ienc ia . 
Destacaron con los .palitroques Zoqui ta 
y R u f a í t o . Y se h izo ap l aud i r con la 
g a r r o c h a Eladio Abia , que a l z ó su cas-
t o r e ñ o p a r a corresponder a las aclama-
ciones del p ú b l i c o . 
Hasta l a no ta t r á g i c a de l a fiesta l a 
d i ó u n subal terno. E l p icador J o a q u í n 
Pons (Bar re t ina ) , a l agarrarse con el 
sexto t o ro , fué v io lentamente der r ibado 
sobre tablas del 9, y como se incor-
p o r a r a un poco p a r a e lud i r e l golpe 
cont ra e l estribo de l a . barrera , fué em-
pi tonado por l a sien izquie rda , de l a 
que p r o n t o b r o t ó sangre que le c u b r i ó 
el ros t ro y las ropas, produciendo l a 
n a t u r a l e m o c i ó n en el g r a d e r í o . 
Conducido a la c l í n i c a de l a plaza, 
fué c lo ro fo rmizado pa ra proceder a una 
del icada cu ra de urgencia . M á s de u n a 
h o r a e m p l e ó el doctor Segovia y sus 
ayudantes en operar a l p icador h e r i d o ; 
a l cabo de este t iempo so e x p i d i ó u n 
parte f acu l t a t ivo , acredi tando que Ba-
r r e t ina sufre u n a he r ida en la fosa tem-
p o r a l i zqu ie rda , que desgarra e l m ú s c u -
lo t e m p o r a l y rompe l a i n s e r c i ó n del 
psteregoideo externo y se desliza po r 
l a pa r te pos ter ior del m a x i l a r t in fe -
r io r . 
Este garrochis ta , que s a l i ó a torear 
en s u s t i t u c i ó n de Pepe D í a z , es na tu-
r a l de Barcelona, y y a en o t r a o c a s i ó n 
s u f r i ó una he r ida m u y cercana a l ojo 
derecho, p icando a las ó r d e n e s de L u i s 
Freg. J o a q u í n Pons, cuyo estado es 
grave p o r posibles complicaciones, fué 
Hospi ta l izado a l recobrar e l sentido tras 
'ril efecto de l c lo ro fo rmo . 
Pepe Valencia , que tuvo a su dispo-
s i c i ó n en í p r i m e r l u g a r una res de 
m e d i a casta que p o d í a torearse, no se 
t o m ó ese t rabajo con la capa y mucho 
menos con l a m u l e t a , y a que s in tan-
tearle s iquiera , se d e d i c ó a p i n c h a r l e , 
cogiendo hueso tres veces, pa ra calar-
le t o rc ido al cuar to e m p u j ó n . 
No nos e x t r a ñ ó p o r eso que ante e l 
g r a n to ro que le cupo en suerte p a r a 
redondeo del lote , en cuar to l u g a r del 
destejo, anduv i e r a t rapeando p o r l a ca-
.ra s i n enterarse de l a nobleza del ene-
m i g o , correspondiendo s ó l o a su bra-
v u r a suave con u n a buena estocada. 
Pudo colocarse e l hombre en esta opor-
t u n i d a d r a r í s i m a del toro excelente que 
descubre a los malos toreros. 
P e r d i d a esta o c a s i ó n po r el torero de 
m á s r 
sorprender l a '•negati 
Anton io S á n c h e z , que si en e l segundo 
«le l a ta rde t i r ó l a f ranela por l a cara 
para rematar su obra de un bajonazo, 
en e l o t ro d i ó un solo pase, para calar 
a l a segunda con m á s acierto que es-
t i lo de matador . 
Pues, ¿ y el doctorante? Este ^ ^ en ; Los viajeros de un tren los » 
Ort iz , que presume de figura en Me- v i ^ Í U O a * , . J K ^ , - ^ oí movnr « 
}ico y hasta ha tomado l a a l t e rna t iva ! q u ^ t e s V E ! t ^ v ^ ° ! , . í ^ . , ^ 1 matar y 
'•'no: ^ 
utteé 
Empresa hasta l a ho ra de la co r r ida . 
U N A B E C E R R A D A 
Con g r a n é x i t o se c e l e b r ó ayer la 
becerrada del M o n t e p í o de indus t r i a -
les y s imi la res de calzado, pres id ida 
por d i s t ingu idas s e ñ o r i t a s . 
Se o v a c i o n ó a M a r í a Pe re l l i , a l ped i r 
l a l lave , y a c o n t i n u a c i ó n los herma-
nos Ignac io y A n t o n i o Leco se luc i e ron 
en l a l i d i a de dos becerros. 
Los restantes estuvieron a cargo de 
socios de l M o n t e p í o , algunos de los 
tarde», charla por don Enrique 
d i , a s t rónomo del Observatorio. L l 
to: «El caserío» ( fan tas ía ) , Guridi, j J 
do Luna : «Celos., (fango). Llórente;-tíj 
nón Lescant» (romanza). Puccini. s4 
ra de Ordóñez : «Les lilas», RaclimaJ 
noff; «Romance Oriénta le» , Glazoiino?! 
«Berceuse», Balakireff . E l sexteto: 
sodia noruega n ú m e r o 3», Svendsen 
cias de ú l t i m a hora.—24,30, Cierre 
cuales su f r i e ron revolcones s i n conse- es tac ión. 
cuencias. 
EN PROVINCIAS 
P A M P L O N A , 11.—En l a tercera de fe-
r i a los toros, de Encinas , fueron bue-
nos. 
Kadio España (E. A. J. 2, 400 me 
De las 17,30 a las 19, «Rienzi» (¿j 
ra) , W á g n e r ; «La mujer españolai 
don V i r g i l i o de la Pascua; «Los Ca 
yanos». Nieto , por la señor i t a Pert^ 
do; «Rapsodia Noruega», Svenhsen^ 
hijas, d e l Ccbedeo» (carceleras), < 
M á r q u e z , b ien con l a capa y mule ta |p0r ]a s eño r i t a Pé rez Grado. Noti 
y super ior con las bander i l las . 
Pablo La landa , m a l en s.us dos toros. 
A g ü e r o , t u v o una gran tarde y c o r t ó 
las orejas y el rabo del tercero y fué 
ovacionado en el s é p t i m o . 
Rayi to , m a l y regular en sus enemi-
gos. 
•s * « 
A L C I R A , 11.—Los toros, de Guadalest, 
c u m p l i e r o n . 
Va lenc ia I I , m u y val iente . 
N iño de l a Pa lma , en dos mansos, de-
ecurso del terceto, nada p o d í a : ó m u c ] i a ^ e i i g e n c i a . 
e F é l i x R o d r í g u e z , b ien en sus-dos to 
ros. 
* * * 
BARCELONA, 11.—Los toros, de S á n -
chez Rico, p e q u e ñ o s y manejables . 
Belmonte y M a r c i a l L a l a n d a d ieron 
una g r a n tarde a l a a f i c ión . Real izaron 
Prensa. «Canzonetta», Godar; «Cam 
Solvejg», Gr ieg ; «Serena ta españo! 
bén i z ; «La viejeci ta» (canción del 
Caballero, por la señor i t a Pérez ¡j 
«Sansón y Dal i la» (selección), Sain 
Cierre de la es tac ión. 
K A D I O EII ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 11.—El alcalde M H 
festado hoy que. como resultado de 
reciente entrevista con los señores B 
Senén y don M.mur l Vrqni jo , muy 
1)rovo so instalar;! ca Zaragoza una ' 
d e r n í s i m a es tac ión emisora de radiotdf 
fonía . 
ca, 1920. 5.000; 1922, 16.500; Norte, cuar- rosa Para las niaestras. Las dimensio-
nes s e r á n 150 por 100 m i l í n i c t r o s ; y que 
los maestros, que po r ser de nuevo i n -
greso no figuren e n el e s c a l a f ó n gene-
r a l de l Magis ter io , d e b e r á n cons ignar 
en l a casi l la correspondiente, en l uga r 
ta, 4,000; quinta , 5.000; Asturias , p r i -
mara , 3.500; Huesca, 1.000; Norte, 6 por 
100, 31.500; Valencianas, 5.000; M a d r i d 
a Zaragoza y a Al i can te , p r i m e r a , 153 
obl igac iones ; G, 6.500; H , 85.500; Anda-
luces, g r i s , f i j o , dos ob l igac iones ; ama- de l n ú m e r o de l e s c a l a f ó n , e l que tuvie-
r i l l a , f i j o , 11 ob l igac iones ; Metropol i ta -
no, 6 po r 100, 20.000; 5,50 por 100, 2.000; 
Azucarera s i n es tampi l lar , 10.000; bo-
nos, 5.000; As tu r i ana , 1919, 16.000; Pe-
ñ a r r o y a , 6.000. 
ren en l a l i s t a ú n i c á de opositores con 
l a fecha de su convocatoria , o, s i se 
tratase de maestros del segundo esca-
l a f ó n , e l de l a l i s t a genera l de i n t e r i -
nos con derecho a p rop iedad . 
n i Barcelona de manos de Belmonte , 
p i n c h ó tres veces a su toro de r e v á -
l ida con tan labor iosa faena, que o y ó 
dos avisos presidenciales antes de pe-: 
gar su... ú l t i m o descabtl lo. No m e j o r ó 
ÍU t raba jo el amer icano en el sexto. 
cor taron dos orejas cada uno. 
# * » 
M A L A G A , 11.—Los nov i l lo s , de Nan-
d i n , mansur rones . 
Per lac ia , super io r en el ú n i c o que 
m a t ó . R e s u l t ó her ido con el estoque en 
que d o b l ó de u n sartenazo en el pes-juna p a n t o r r i l l a . 
mezo, d e s p u é s de ser trasteado a m u y : Barrera , super ior en los tres que des-
Monesta d is tanc ia p a c h ó , cor tando u n a oreja . 
2 1 
N o a c ^ i d ^ ^ i A < í o m p ^ 
¡ T o d o esto en l a tarde de al terna-
u v a ! 
* « * 
T a l fué la co r r i da est ival d e l d o m i n -
go. Cor r ida de poco ar te y de m u c h a 
gananc ia p a r a l a Empresa. Toreros que 
casi no cobran. Toros por los que se 
pagan lo que va len de carne. ¡ T o d o ga-
nancia I 
L a que no gana es l a af ic ión , 'que 
quiere me jo r en e l verano nov i l l adas 
buenas que cor r idas malas . 
¿ V a m o s a dar le gusto? 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
E L RECUERDO DE GAVIRA 
—o— 
E l recuerdo de l a t r á g i c a muer te de 
Gavi ra flotó en e l ambiente de l a p la-
za de Vis t a Alegre duran te l a co r r i da 
el domingo . E l espectador de toros, de 
c o r a z ó n sensible, a pesar de los anate-
mas que con t ra él se h a n lanzado, od ia 
la t r aged ia y ex te r io r i za su disgusto 
cuando ve l a pos ib i l i dad de que se pro-
duzca. Por eso, e l domingo , durante l a 
Flores, bien en sus dos toros. 
Muebles de lujo y economi 
eos. Constanilla Angeles. 15. 
(Jaduf/OS 
L a pareja de escolta del e x p ^ H 
Badajo/, d i ó aviso a la D i r ecc ión 
g u r i d a d de que en el k i l o m e t t a H 
d i c h a l í n e a c a y ó en barrena un apa 
do la base do Getafe, p i l o t a d g ^ H 
«•abo oo conr.d ' -mon! . d->n Enrique 1¡ 
ñcz, y en e l que iba de observador 
a l u m n o de I n f a n t e r í a don En ; inueOss 
Los viajeros del t r e n hicieiíon iu« 
nar los aparatos de a larma. El tren 
detuvo y a q u é l l o s acudieron a I j a 
a u x i l i o a los aviadores, que fueróní» 
ladados a T o r r e j ó n , y do all í , unjji 
ourados, al Hosp i t a l M i l i l a r de Cap 
banchc l . 
E l cabo p i l o t o sufro la fractura ¿ | 
f é m u r derecho. P r o n ó s t i c o grave; 
E l s e ñ o r Ossct presentaba magu! 
m i e n t o genera l y varias heridas O* 
cabeza. i V o n ó s l i o o monos grave. / 
E l aparato o u e d ó con grandes avef« 
T A J O Y E E I A 
La recomendamos para la adquisicio| 
medallas reiijíiosas, incluso escápula^! 
oro y plata C. San Je rón imo , 29 (esq"" 
a plaza de Canalejas). 
QEÜ-
D I A 12. Martes.—Stos. Gualberto, ab.; mon, señor Escudero; 7 t . , estacipa 
l i d i a del cuar to toro , no c e s ó de i n e r s - 1 H e r i k á g o r a s , Paulino, Obs.; F o r t u n a t o , ¡ món , padre Rodrigo de la V ' ^ M 
par a l asesor p o r su p r e c i p i t a c i ó n a l de ; Marciana, vg . ; Ep i f an í a , Proclo c I l i - Carmen; ejercicio, reserva y salve... 
o rdenar que fuese fogueado el referido la r ión , mrs . ; Viven t io lo y Paterniano, Cruz: 7,30 t . . Exposición, rosario,Jj 
n o v i l l o , a l que q u i z á s se hub ie ra con- Obiepos. •. , . . , 0 T món . señor Benedicto; príicl°;n 
rlemrln ni in famante cast igo- ñ e r o al La misa y oficio divino son de ban Juan y salve.—bta. Teresa: 8, coniuinoB 
denado al i n t a m a m e c a s t r o , pero ai ^ ^ r . si le \ ^ preces-, 7,30, t . . E x p o s i c f l ^ 
que d e b i ó probarse en otros terrenos. !r.olor blanco> s;irÍ0i scrni(;nt , ; ,if Cristoj 
Y al sonar los Clarines d e s p u é s de a g í A> K o c t u r n a . - S . Francisco de Borja y '-.¡ficado. c a r n u d ü a : ejercicio, ^ " " ü 
tar e l presidente el p a ñ u e l o rojo , seis. Juan Berchmans. salve.—S. A n d r é s : 10, misa sokmn* 
in ic ió l a bronca y a los labios de los 40 Horas.—S. Sel jast ián. Expos ic ión ; ().;;(! (., Exposición. 
Corte de Maria.—Pilar, en las parro-
quias de su T i t u l a r (P.), S. Andrés , S. I l -
defonso, Salvador (P.), títa. Ci;uz y E. 
P í a s de S. Fernando v Comendadoras de 
¡Santiago. 
Patología general de Madrid .—Jla sido 
designado el T r ibuna l para juzgar las opo-
siciones, turno de auxil iares, a la c á t e d r a 
do P a t o l o g í a general con su c l ín ica , va-
cante en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central. L o componon i Pre-
sidente, don Enrique S u ñ e r Ordóñez ; vo-
cales propietarios, don Antonio Amador 
Rico, don Pr imo Garrido Sánchez, don To-
m á s Maeetre Pé rez y don Emi l io Muñoz 
Rivero ; vocales suplentes, don José Pare-
j a Garr ido, don León Cardenal Pu j á i s , don 
Leonardo Rodrigo Lav ín y don Ramón V i -
l l a B a r b e r á . 
Conserje-ordenanza.—So saca a provis ión 
mediante concurso-examen una plaza de 
conserje-ordenanza vacante en la Escuela 
Normal do Maestras de A l m e r í a y dota-
da con el sueldo anual de 1.500 pesetas. 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus solicitudes a 
l a directora de la Escuela en un plazo de 
quince d í a s . Debe rán ser mayores de vein-
t i trés y menores de cuarenta años. 
espectadores a c u d i ó el nombre de Ga-
v i r a p a r a lanzar le a Saler i , que, como 
el t r i s te domingo anter ior en M a d r i d , 
actuaba de asesor. 
E l n o v i l l o , m u y entero y algo repa 
rado do l a vista , *e h izo el amo del perpetua por los bienheciiores de la pa-
ruedo. Los toreros correteaban de u n 1 r roqü iá . 
lado p a r a otro, d e f e n d i é n d o s e de las A. de s. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas), 
v iolentas y p e l i g r o s í s i m a s acometidas :1. a 6, E s o o s i c i ó n ; 5.30 t . . rosario v ben-
del astado, que a medida que transen- l i c i ó n . 
r r í a l a l i d i a aumentaba sus dif icul ta-1 CA,PI"A' Cristo Rey (paseo de la Bi-
dés . . . Y l l egó la hora de e m p u ñ a r l o s L i ó 0 ¿ l ó n ) ' ~ 7 y 8' ÜUSa8: S1' 
trastos de matar Lu i s M u ñ o z . E l ma- j ' 
d r i l e ñ o , algo cohibido por la ac t i t ud ! N O V E N A S A L A V I R G E N D E L 
del p ú b l i c o , se a c e r c ó valeroso a s u ' C A R M E N 
enemigo y al segundo mule tazo s u f r i ó 
rosario, se rmón , c.eñor Koiiu-ro; eje'• 
y salve.—Stos., Justo y Pastor: 10,j»-^ 
sa solemne y Exptisieión; 7. inania 1 
es tac ión , rosario, se rmén , señor . " . S 
reserva.—>.. S, , i . , iciorias J 
Parroquia de las Angustias.—S. misa l u á n ) : 8 t., Kxposi. i . n. _e.-larión, ros. 
' s e r m ó n , señor MOÜI.TO; , joivieie, re» 
y despedida.—"S". Sra. de! Carmen: 8.̂ -
mnnión general; I0.;í0. mi-o cantada y f 
e i io; 7,30 t . Exposición, es tar ión. r o » « 
sermón señor Va'.cárcel, reserva y ^ I B 
s o r m o u ^ s c n o i ^ l ^ J 
Iglesias.—Buen 
t . . Exposic ión, 
ejercicio, reserva 
un aparatoso volteo. Y s u r g i ó e l albo-
roto en proporciones no conocidas en 
esta p laza , aumentado al con templar 
c ó m o e l n o v i l l o v o l v í a a coger a Mu-
ñoz , y en seguida, enganchaba a Cas-
t re l i to p a r a lanzar lo al c a l l e j ó n por en-
c ima de l a val la . . . , y el ruedo se sem-
braba de capotes, abandonados por los 
toreros en sus just i f icadas huidas . 
¡ G a v i r a ! No se lo o lv ida rá , f á c i l m e n -
te este nombre a, Saleri . L a h i s t o r i a se 
repite con frecuencia, y si el domingo 
no se r e p i t i ó , a l a P rov idenc ia se debe, 
¡ p o r q u e Lu i s M u ñ o z , antes de t u m b a r a i 
nov i l l o con m u c h a h a b i l i d a d , fué cogi-
do por tercera vez y zarandeado de for-
ma emocionante. 
11,30, rosario y ejercicio; H. :50".í"'1¿j| 
posición, 10.-ario, sennón , señor )_*' ¡I 
ICamarasa; ejercicio, himno r , l c ; , l i í 2S 
Parroquias— Concepción: 7 t . , Exposi-1 salve.—Carmelitas de Sin. Ana: •• .3 
ción, es tac ión , rosario, se rmón , señor Gon- Cxposición, roso rio. sermón. P- oa, ^ 
zález Pareja; reserva y salve.—S. Cines: ¡a. y reserva. Cristo de la Salud: 
i0, misa cantada con Expos ic ión ; 7 t . , ma-
uiliesto, es tac ión , rosario, se rmón , señoi 
Vázquez Camarasa; ejercicio, rebeiva y 
salve.—S. Ildefonso: 8,30. comunión gene-
'•osario y ejere ' r i ' i : I I . \V.\\-:\ e.-id-"" 
Exposición, ejercicio y ;n' rfíí 
manifiesto, s e rmén . se \ v \ \ Sured'i: ^ 
va y gozos.—Carmelitas de '•nf'(.'ilCSj.i¿í 
r a l para la C. de N . Sra. del Pilar.—10, m u n i ó n ; 7.30, mi-a selenita y 
misa solemne y se rmón, señor Benedicto;: 5 tarde. Exposición. «•:•>:•..••!. T ' . / ' ' " |J 
7_ t.._ Exposic ión, .sermón, señor Toriosa; <'. M . cjcivñ-io y r e - e r v a - — ' . ' ílí 
ejercicio, reserva y salve.—S. J e r ó n i m o : Montserrat; 
8,30, misa solemne. Exposición, bendición posición, 
10, misa Rolemne; 
" ' n , rosario, . n le 
y, reserva; « t.. manifiesto; rosario, ser- cocer; ejercicio v resn-va. --H. PasOvJ 
nión, señor Tortosa; reserva y salve.—íi t. . es lae ión. ro-or;n. ^onn'n. «f'nor¿J 
José : 10, misa cantada y Expos ic ión ; 7 t.. ma; ejercicio, salvo v ceso'didn--^ | j 
manifiesto, ejercicio, se rmón , señor Porto-: Teresa í plaza de Es na ña ^ : S. 
l é s ; reserva y salve.—S. Marcos: 10, misa 
solemne; 7 t . . Expos ic ión , s e rmón , P. La-
cuna, escolapio; ejercicio y reserva.—S. 
M i g a d : 7 t-. Exposic ión, es tac ión , ejérci-
¡ G a v i r a ' La af ic ión no se o l v i d a de 1 c?0' s e rmón , por el señor pí irrocd; bendi-
las v í c t i m a s de su fiesta f a v o r i t a ; pero i'""J"' rcserví \ y salve.—S. M i l l á n : 10. misa 
el d o m i n g o el recuerdo del desgraciado i " ° . n c y ^ p o s i c i ó n ; 7,30, t . , manifiesto, 
torero l l e n ó toda la cor r ida . T.n J I ° ^ 1 % s e , ; ? K > 1 1 ' *euor Herrero; reserva y 
P f 1. uuo — 
larde. Exposición, -'".•inon. I • .¿=s;i\ 
de S. Jos.'-. cori'M'li1;) : f-i'-rcieio. ^ ¿ J 
y salve.—llosiolal do X . Sra. 5pá4 
7 1.. Evp •:- '•• ir-ll. y-.-;v'--.\\. M'VW* 
Cin-p.'a ( I - ]a Parra, ej-reicio. res .J 2 
salve. ' ' I 
* «- * 
, . ^ w ^ i , „ (Este periódico so publica con 
salve.-bantiago: 10, misa solemne y ser -ec les iás t ica: ) 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhiorica y caíanos ^ ^ x % 
tíñales. uso universal como a^ua de mesa. 
Deposito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Telefono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelta | 
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Eaton anuncios se reciben 
•n la Administración do E l . 
D E B A T E . Colegiata, í ; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
Ue do Alcalá, frente a las 
CP-'U'. travas: ciuiosco de Glo. 
rieta de Kil'oao. esquina a 
Euencarral; quiosco de la 
plaza de Eavapiés. Quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nv-
moro 1; quiosco do la calle 
ae Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta da 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, y E N TODAS 
X.AS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
AKJVIAItlO luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cumu. 32. Mesilla, 18. Silla, 
5. Desengaño, 20. 
ABMi'VKIO, dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
«00 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
¿AMAS bronce, plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, come-
dores Desengaño, 20. 
¿ Á V Á S doradas, 125; hie-
rro 35; colchones lana, col-
chones borra. U . Desenga-
ño, 20. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
M A L E T A S cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas roorlesquín. 22; ma-
letines, 5. Desengaño, 20. . 
ALMONEDA regia, muebles 
de lujo, suntuosos comedo-
res, alcobas, despachos, au-
topiano. Barbieri, 1 duplica-
do. Unica ocasión. 
ALMONEDA: armarios, si-
llería, muchos muebles. Hor-
taleza, 132. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna. 90; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa^ 
sos Ancha: Matesanz^ 
DESPACHO estilo Renaci-
miento español; vale 2.750 
pesetas, por 1.350. Taberni-
Uas, 2. 
J U E G O comedor, estilo Ke-
nacimiento español ; val© 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta-
beruillas, 2, 
COMBDOK bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas. 2. 
J U E G O alcoba, gris y oro, 
compuesto de gran armar 
rio, coqueta tres lunas, es-
critorio señora, silla, dos 
mesas noche, cama matri-
/nonio; vale 3.500 pesetas, 
por 1.000. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ARMARIO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
A L C O B A para matrimonio, 
almario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama bron-
ce, por 525 pesetas. Taber-
nülas , 2. 
A L C O B A matrimonio, ar-
mario dos lunas, mesa no-
che, cama gran fantasía, 
por 450 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
ALMONEDA. Alcoba bron-
ce, despacho Renacimiento, 
salón Isabelino. Muchos en-
seres. Reina, 35, principal 
izquierda. 
ALQUILERES 
PISO exterior, tres balco-
nes fluevo habitaciones, 150 
p e s e t a s . Hermosilia, 99, 
tranvía Ventas. 
E N T R E S U E L O , 12 habita-
ciones, .baño, 165; jardín 
con pabellón guarda, 75. to-
do, 225 pesetas. Pi lar , 67. 
I N T E R I O R con vistas ex-
tuior, 70 pesetas, próximo 
tranvías Torrijos y Guinda-
lera. Francisco Silvela, 82. 
H E R M O S I L L A , Sil Exte-
rior, 165; interior, 90. Telé-
fono, ascensor. Terraza, 140. 
A L V A R E Z Castro, 17. Ba-
ño, gas, termosifón, teléfo-
no, ascensor, 150 pesetas. 
A L Q U I L O cuarto 12 habi-
taciones, jardín, corral, 100 
pesetas. Canillas, 26 (Pros-
peridad). Razón: Augusto 
Pigueroa, 31, portería. 
^ B I T A C t O N sin, persona 
estable, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Florida, 
12, primero, c e n t r o iz-
quierda. 
PISO principal, anticuarios 
oficinas. R. Huertas, 66. 
SE A L Q U I L A en Gijón, 
frente a la playa, piso am-
»uio, bien amueblado. Tn-
fonnes: Valverde, 44, leche-
ría. 
amueblado; agua abundan-
te, excelentes vistas. Flori-
da Blanca, 1. 
inmediato a iglesia, «sta-
"a Mercedes Ma^ro 
de H e n a r e s ^ S ' u S : 
d o ^ c é n f f f T 0 * 9 a m ^ b í a : 
55 ' duío 1 ^ bS£0' exterior. 
zalvo» ú E f l í b a s e : «Gonl 
*aivo>. Montera, 19, anuri. 
K S ^ - v o . . Menénde.' 
nmô da 0 vende t̂e in-
dnaí,\rP.roposiciones 0fi-
€ l l l x t " r t Franco Espa-nta». Sevilla, 3 y 5 
P i a O ñ í i r amueblado' en 
oantander; con seis camas, 
0Pa y baño, l.ouo 'pesetas, 
^ z ó n - . Numancia, 7, ounr-
J ° t ^ i e r d a . Señora de Ma-
S E A L Q U I L A N grandes lo-
cales, propios para garage, 
tálleres, almacén, industria, 
etcétera, con o sin un her-
moso piso. Razón: Ilenuo-
s i lb , número 110, De diez 
a trece y de 17 a 19 («Me-
tro» Manuel Becerra»). 
M A G N I F I C O cuarto, seis i 
balcones, nuevo habitado- j 
nes, 40 duros. Isabel Cató-
lica. X9, :r 
A R R I E N D O droguería, fian- ; 
za metálica, tres mil pese- j 
tas. Ivazón: Santa Eugra- I 
cía, 70, portería. . 
" A U T O M Ó V I L E S I 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
lora, 15. Teléfono 12.5%).^ 
7; CASA Codee!! Neumáti-
cos. Nadie más barato. Des-
cuentos grandiosos. Géneros ¡ 
frescos. Carranza, 20. 
C A R A O S P i . Custodia, ven- I 
ta automóviles . Estancias, 
20 pesetas mensuales. Carre-
tera de Vioálvaro, 14 (pro-
visional). 
E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
Prácticas conducción mecá-
nica en c Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
¡; B O L S A de los Neumáti -
cos !! Accesorios de auto-
móvil . ¡¡Compare descuen-
tos!!, y sólo comprará Ca-
sa Ardid. Génova, 4. Expor-
tación provincias. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
C I T R O E N cabriolet, cinco 
caballos. «Renault», conduc-
ción, vendo. Bravo Muri-
Uo, 57, garage. 
R E P A R A C I O N automóviles 
hacemos más barato que na-
die; pintado guarnecido, pi-
dan precios. Bravo Muri-
11o, 57, garage. 
G A R A G E Uliva. General 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
B A N D A J E S neumáticos to-
das marcas, garantizados, 
ú l t imas fabricaciones. Ac-
cesorios para automóviles . 
Grandes descuentos. Casa 
Campos. Sucursal: Plaza 
Santa Gertrudis, 1, Murcia. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Accesorios do automóvil 
y bicicletas. 
V E N D O magnífico automó-
vil, modelo «Big Six». Sie-
te plazas, faetón, semmue-
vo. Directamente Serrano: 
Mouteleón, 38; de dos a cin-
co. 
A TODOS interesa saber 
neumáticos ocasión, desde 
40 pesetas. Bravo Murillo, 
55. Teléfono 33.096. 
BALNEARIOS 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
P A R A curar la flebitis y 
varices nada más eficaz que 
los Baños de la Muera. 
BICICLETAS 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminueyas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, 15. 
CALZADOS 
P A B R I G A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
gos. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-




zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V , 4. Teléfono 11.082. 
P A R T O S . Profesora Mila-
g r o a Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
P A z Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral. 
123. 
P R O P E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas emboirazadas. San-
ta Isabel, l . Antón Mar-
t ín, 50 
P A R T O S . Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
P A R T O S . Florinda Salgue-
ro. Especialista, bija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera. 28. 
P A R T O S . Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla-
za Santa Ana, 11. 
E S T O S anuncios económi-
cos los pono la Sociedad Ge-
neral. Montera, 19. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
•ta, joyas y antigüedades 
do todas clases. Juanito. 
Pez. 15. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno» b-tl'antes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
NÍ.Icra: 31, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
COMPRO cuadros antiguos y 
modernos, objetos S a n t a 
Brígida, 3. Qnesada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO^ vendo, cambio 
discos, gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRÓ, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107. esqui-
na Velarde. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
CONSULTAS 
E N F E R M O S crónicos. Sana-
koTi3 'ideal y eficaz. Pronta 
curación. Apartado 12,157. 
DOCTOR Mvarez. Consul-
ta vías urinarias, riñón. 10-
1 y 7-9. Preciados, 9. Pro-
vincias, carta. 
ENSEÑANZAS 
A P E T I C I O N de ciertas fa-
milias, Academia de Mazas 
abre un Internado Especial 
do Verano, con vigilancia de 
estudios, para toda carrera. 
Valverde, 22, Madrid. 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección; se 
da t í tulo. Cruz. 45. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u 8 . Precia-
dos, 23. 
A C A E E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
A D O M I C I L I O , comercio, 
bachillerato, primaria; ho-
norarios módicos. Romano-
nes, 2, Academia. 
M A T R I M O N I O honorable, 
ilustrado, educaría niños 
estables. Válgame Dios, 8, 
principal. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranso con 
Bicarbojiato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F I E B R E S . Desaparecen con 
sellos Americanos; caja, 6 
pesetas. Victoria, 8. 
V I S T A enferma cúrase con 
Gotas Oro: 1 peseta. Vic-
toria, 8. 
A S M A T I C O S , cesaréis de 
sufrir con el nuevo proce-
dimiento «Brumona Asmo-
ne» del doctor Aristegui, su-
perior a todo lo hasta hoy 
empleado. Venta: Farmacia 
Borrell, puerta Sol, y direc-
tamente en Bilbao. María 
Muñoz, 4. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
PINGAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americana», P i Margall, 9. 
No cobra comisión anticipa-
da. 
V E N D O casa 50.000 pesetas, 
vale 70.000. Testamentaría. 
Jorge Juan, 7, fontanero. 
S O Y COMPRADOR finca 
rúst ica, laborable, pueda 
llegar automóvil , aguas. Ju-
l ián Barbero. Alvarez de 
Castro, 25, Madrid. 
P E R M U T O espléndida tiiv 
ca recreo sierra Guadarra-
ma, valor en venta 13.000 
duros, por otra afueras Ma-
drid. Informes: San Ber-
nardo, 18 duplicado. 
V E N D E S E hotel calle ur-
banizada, colonia, comercio, 
próxima M'ataderos. Mala-
saña, '19, huevería. 
CASA ensanche, siete plan-
tas, próxima final Torrijos, 
renta 18.500; véndese 165.000. 
Por tener hipoteca Hogar, 
puede adquirirse 40.000. He-
ras. Mesón do Paredes, 9. 
;¡ GANGA n En 90.000 pese-
tas 400.000 metros cuadra-
dos aproximadamente, te-
rreno en Villalba, próximo 
colonia, varios hoteles cons-
truí ios, agua potable abun-
dant í s ima, rodeado carrete-
ras. Kemández. Francos 
I M c i n u p z , 5, de cuatro a 
V E N D E S E gran bodega jun-
to estación Getafe (Alican-
te). Tiene apartadero fer 
carril , gran cerca. Ut i l pa-
ra bodega, fábrica, almacén, 
etcétera. Informarán en la 
misma, 
U N I O N Ibérica necesita ca-
sa de 50.000 duros, buen si-
tio. Pizarro, 5; horas: 6-8. 
CASA próxima a Ancha de 
San Bernardo, renta 6.000 
pesetas; otras Puente do 
Vallecas, próximas al «Me-
tro», de 60. a 75.000 pesetas. 
Bolsa Urbana de Madrid. 
Conde llomanones. 12-; de 
cuatro a seis. 
V E N D O solares baratos, ca-
rretera Carabanchol, calle 
urbanizada. Montera, 5. pe-
luquería. 
V E N D E M O S Hoteles nuevos, 
situación la más higiénica 
Madrid; agua, luz, tran-
vía. Pago, 850 pesetas con-
tado y 86 mes. Razón: por-
tero "Colonia. Francos Ro-
dríguez, 27. 
V E N D O casa 50.000 pesetas, 
vale 70.000. Testamentaría . 
Jorge Juan, 70, fontanero. 
V E N D O terreno.* término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna. 18. sastrería. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
I BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantáürico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis , Cruz, 3. 
«LA C ^ P I A Ñ Z A » . vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. P i 
Margall, 22, tercero. 
P A R T I C U L A R alquila ga-
binetes exteriores con pen-
s ión . Hortaleza, 9, princi-
pal derecha. 
P E N S I O N Comercial, desde 
circo pesetas; baños, du-
chan, teléfono. Madera, 9, 
tercer.'). 
CASA viajeros Antonio Du-
que. Pensión, 7 pesetas. Ba-
ño, teléfono. Lope Vega, 3. 
PZNCA rústica laborable, 
soy comprador. Madrid o l i-
mítrofes. Jul ián Barbero Al -
varez do Castro, 25, Madrid. 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. Ln Perfumerías y Car-
men, 2. ' 
E S T A del roclo comprobado 
que las pestañas crecen en 
pocos días con el crecepes-
tañas «Misterio». Perfume-
ría Vázquez. San Onofre, 6, 
Madrid. 
PRESTAMOS 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos' intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
H A B I T A C I O N E S «confort», 
pensión completa, desde 6 
pesetas. Pasadizo San Gi 
nós, 3-5, principal. 
E S T A B L E S , habitación bal-
cón; pensión, cinco pesetas. 
Montera, 12, tercero izquier-
da. 
SEÑORA honorable cede 
gabinete y alcoba exterior 
matrimonio, derecho coci-
na, o caballero con o sin. 
Andrés Mellado, 22. segun-
do derecha. 
P E N S I O N Esther. Servicio 
y comida esmerada. Abonos 
comidas, 2,50. Pr ínc ipe , 17. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Deáde siete pesetas. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53. 
P A R T I C U L A R gabinete cén-
trico para oficina, despacho, 
uno o dos, estables. Puebla, 
16, segundo. 
P A M I L Z A honorable cede 
gabinefe exterior. Infantas. 
36, segundo izquierda. 
CASA particular en Gran 
Vía desea uno o dos caba-
lleros estables. Razón, Fuen-
carral, 62, perfumería. 
A P E R S O N A fcinnal cédese 
habitación liara dormir o 
guardar muebles. Cava Ba-
ja , 8, principal izquierda. 
SEÑORA desea dos huespe-
des formales. Alberto Agui-
lera, 34, portería. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MODISTAS 
SEÑORAS, sombreros ador-
nados, ú l t ima moda, 5 pe-
setas. Montera, 21, entre-
suelo. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E , 
l'uentes, 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
O A L E N I S T A S , prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga-
lena supersonora. 
SASTRERIAS 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
mañea. Fuencarraj, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo, 64, prime-
ro, B . 
N E C E S I T O taquimecanógra-
fa. Escribir precios «Sagar». 
Prado, 12. 
SEÑORA enterma necesita 
muchacha formal para to-
do. Cava Baja, 8, principal 
izquierda. 
Demandas 
O P R E C E S E mecanógrafo ho-
ras extraordinarias. 6 a 9 
tarde. Buenas referencias, 
muy buenos conocimientos 
de oficina. Dirigirse: señor 
Tapia. Atocha, 72. 
O P R E C E S E sacristán orgiv 
nista, con oficio peluquero, 
para pueblo mayor de 200 
vecinos. Dirigirse, Fernan-
do Católico. Particular, 3, 
Be^undo. L . Sánchez. 
SEÑORITA oficinista, prác-
tica, ofrécese trabajar ma-
ñanas. Informes garantiza-
dos. San Bernardo, 56, con-
tinental. Empleada. 
AMA seca solicita coloca-
ción o cuidar enfermo. Ha^ 
bla francés. Referencias: 
Fuencarral, 87. 
VIUDAT'sg años, distingui-
da, desea colocación adecua-
da. Madrid, María Cristi-
na García. L i s ta Correos. 
J O V E N , buenos informes, 
colocaríase ayuda de cáma-
ra, acompañaría señor, ni-
ños. Razón: Tesoro, 18 y 20, 
tercero izquierda. 
O F R E C E S E señor, comer-
cio cualquier ramo, cobra-
dor cafés, ordenanza. I n -
formes: Escribid Pedro Jo-
sé Luna,' Lis ta Correos. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Telófo-
no 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rápidamente establecimien-
j tos acudiendo a «La Ameri-
; cana». P i Margall, 9. No co-
bra comisión anticipada. 
T R A S P A S O amplios locales 
sitio céntrico; alquiler eco-
nómico. Razón; Pozas, 2; 
muebles. 
T R A S P A S O , vendo tienda, 
cafés, similares. R a z ó n : 
Huertas, 21. 
DISPONGO toda clase es-
tablecimientos, casas, fin-
cas; traspaso, venta ^admi-
to representaciones, gestio^ 
no asuntos comerciales, et-
cétera. Desengaño, . 29. 
U R G E traspaso o subarrien-
do bbdega-bar. Falicidades 
pago. Vendo enseres. Bar-
bieri, 13. 
OCASION única sombreros 
paja para señora, diversas 
clases y modelos, 7,50 pese-
tas. Montera, 4, entresuelo. 
M U E B L E S 
TODA clase muebles a me-
nos del coste (por reforma 
do local). Gran surtido ca-
mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Pozas. 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
OPTICA 
C A R R E T A S , S, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
Kalo práctico. Siempre fan-
tasías. 
L E N T E Oro, Arenal, 14. Ga-
fas para ver cérea y lejos, 
con los mismos cristales. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y f.ópez, Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
trica y a l agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
T R A S P A S O bar. admito so-
cio, Dos Hermanas, 15, se-
gundo. .„•. .... < ' . ,' ,. 
CAMBIO gran bar por ca-
sa renta 4.000.. Doctor Cor-
tezo, 12. 
S E T R A S P A S A piso lujosa-
mente decorado. Pardiñas , 
16. Borreguero. 
V A R I O S 
HAGO camisas, calzonci-
llos. Reformas Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
P I N T O R . Papelista. Rotu-
lista. Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres: Belén, 3. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
C A L L I S T A cirujana. Pefta. 
Servicio 3 pesetas. San Ono-
fre, 3, primero. 
ABOGADO especialista. Al-
mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen-
tos provisionales, reconoci-
miento de hijos naturales. 
Testamentarías . 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas . Morales. Lagasco, 
50. Teléfono 16.044. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. , 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
j O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A G E N C I A para estos anun-
cios : L a Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
M A R I N E L L Z , dentista. Hor-
taleza, 14. 
W O R K gestiona y resuelve 
rápidamente vuestros asun-
tos. Mayor, 64, primero. Te-
léfono 11.298. 
W O R K . Vigilancias, infor-
mes comerciales y toda ola-
pe de pesquisas. Mayor, 64, 
primero. Apartado 12.019. 
P R O B A D los cafés Ókkan. 
Son únicos en el mundo. 




cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas do abani-
cos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes, 11. 
P L A N A Martínez y Agui-
rre, Carmen. 21. «Pantasol». 
para dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resiste 
calor y agua. Artículos re-
lojeros, joyeros, muñeque-
ras, cintas, cristales. 
F E N I X . Representaciones, 
traspasos, asuntos judicia-
les, administrativos, infor-
mes, préstamos. Arenal, 26. 
P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
«LA GOLONDRINA» recibió 
gran surtido velos malla* y 
tul, desde 1,40 y 2 pesetas. 
«LA^G^LONbRlNA»~ofrece) 
precios muy convenientes, 
echarpes crespón, bufandas 
seda. 
«LA GOLONDRINA». Rega-
los por 10,50 juego señora 
oppal, bordados y encaje 
ocre; niñas, desde 3,50. 
«LA GOLONDRINA»," Espoz 
Mina, 17, esquina plaza An-
gel, obsequia siempre rega-
los prácticos. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Keformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
C A B A L L E R O honorable, sol-
vente, moral, conocedor del 
comercio en todas sus ma-
nifestaciones, admit ir ía co-
misiones, representaciones, 
cobro de créditos, pagos, 
arreglos, para toda la repú-
blica mexicana, donde ha vi-
vido muchísimo tiempo, y 
para donde saldrá brevemen-
te, ofreciendo facilitar toda 
clase detalles acerca de per-
sonas, negocios, comunida-
des, etcétera. Escribid: L u -
que, estanco frente Lara . 
L I M P I A B A R R O S de^oco^pñr 
ra portaleá, automóviles , et-
cétera. Formas y dimensio-
nes <ine se deseen. Hortale-
za, 98, esquina Gravina. 
I M P O R T A N T E a las seño-
ras. No se preocupe de la 
limpieza de sus alfombras. 
Avise a M. Navarro para 
limpiarlas por procedimien-
to electromecánico. General 
Pardiñas , 16. Teléfono 53.575. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Aclillo. ex je-
fe investigaciones Guardia 
civi l . Espoz y Mina, 5. se-
gundo derecha. Tel . 12.615. 
VENTAS 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atoche, 45. Madrid 
A U T O P I A N O S T P i año6~Kalh 
mann. Colas. Armoniums 
Mustel. Plazos 35 pesetas 
mes. Rodríguez. ' Ventura 
Vega. 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11,. L a 
más surtida. 
A R T I C U L O S Viaje IT^a mi-
tad de su valor. León. 38. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila/Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
G R O S E L L A y frambuesa al 
por mayor. Precios muy re-
ducidos. Segovia, 31. Tori-
bia Toledano. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y- bas-
tones, 20 %. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1, esquina Fuencarral. 
P E R S I ANAS, . alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
vent. Santa Engracia, 61, 
Luna, 25. 
L A P I D A S , sarcófagos. An-
gel , Cristóbal.- Mayor, 70. 
Talleres: Puente Cemente-
rio Almudena. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
OCASION. Enciclopedia Es-
pasa, mil quinientas pese-
tas. Escrirbid: Señor Aso-
lot. Prensa, Carmen, 18. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
V.a de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3, 
radicalmente suprimidos 
No olvide usted que la H E R N I A es un peligro cons-
tante, tiene frecuentemente reacciones violentas y cons-
tituye siempre un impedimento para la vida normal de 
quien la sufre. A su alcance está el medio de protegerse" 
y evitar las graves consetuencias que acarrea. Abandone 
usted ios viejos sistemas y procure usted obtener la dea-
aparición de su H E R N I A . Acuda usted al eminente or-
topédico de París señor C. A. B O E R , y no comprometa su 
estado agravando con el descuido su dolencia. Son po-
sitivos e inmediatos los resultados definitivos que obtio-
neo loe herniados con los aparatos C. A, B O E R . Así lo 
prueban las numerosas cartas ya publicadas de las per-' 
sonas que, agradecidas, enaltecen los efectos benéficos y 
curativos del método C. A. B O E R , y a las cuales deben 
añadirse las que siguen: 
Guernica, el 11 de abril, 1927. Señor don 
C. A. B O E R , Barcelona. Muy apreciado señor: 
Tengo la satisfacción de comunicar a usted 
que estoy totalmente curado de las dos hernias 
que venía sufriendo desde mi nacimiento. No 
puedo menos que alabar sus buenos aparatos 
y métodos C. A. B O E R . Le reitera las gracias 
y muy gustoso se ofrece su amigo, s. s. y afec-
t ís imo, capellán, Prancisco Altamira. BÜSTU-
R I A (provincia de Vizcaya). 
Señor don C. A. B O E R , ortopédico, Pelayo, 60. 
Barcelona. Respetable señor: Tengo el gusto 
de participar a usted que estoy curado de la 
doble hernia rebelde que he padecido, pudien-
do desempeñar todas mis tareas sin preocupa-
ción alguna, no obstante mis sesenta y un años. 
Su agradecido servidor y capellán, Cipriano 
Ormazabal. Calle Narrica, 10, 3.° dcha. SAN 
S E B A S T I A N (Guipúzcoa), a 4 de abril de 1927. 
H F & M I J i n n ^ y todas la3 Personas ^ quieran evi-C R n l H l J U l J tar las molestias y las graves conse-
cuencias de las H E R N I A S o las complicaciones del des-
censo de la matriz, vientre caído, obesidad, y M U T I L A . 
DOS, visiten con toda confianza al eminente ortopédico 
señor C. A. B O E R en: 
G U A D A L A J A R A , martes 12 julio, Palace Hotel. 
P A S T R A N A , miércoles 13, Ponda Castro Corral, 
A L C A L A D E H E N A R E S , jueves 14 julio, Gran Hotel 
Cervantes. 
SACEDON, viernes 15, Fonda L a Madrileña. 
CHINCHON, sábado 16, Fonda L a Iberia. 
(jj vuestras turbinas funcionan mal. 
vuestros motores consumen mucho. 
S | las pérdidas de distribución son graudos. 
£2 el alumbrado es deficiente. 
§ | la explotación no rindo lo debido. 
BulJÜíS bacer estudiar vuestro negocio por un especiai. 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E . do Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
So adquiere mediante la M N E M O T E C N O G R A F I A o arta 
gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el doctor 
Ros Ráfales, catedrático del Instituto de Guadalajara. 
Edición cuarta, con licencia eclesiástica. Pídase al auior. 
domingos 17 y 24 julio, H O T E L I N G L E S , 
Echegaray, 8 y 10. 
T O R R I J O S , lunes 18, Fonda Manuel Diaz. 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , martes 19 julio. Hotel del 
Comercio. 
1 L L E S C A S , miércoles 20, Casa Venancio. 
T A R A N C O N , jueves 21, Fonda L a Española. 
H U E T E , viernes 22, Fonda de Tomás Leis, 
C U E N C A , sábado 23 julio, Hotel Madrid. 
O CANA, lunes 25 julio, Hotel Universal. 
T O L E D O , martes 26 julio. Hotel Imperial. 
Un eminente colaborador del señor B O E R recibirá on: 
M A R C H E NA, martes 12 julio. Fonda del Nene. 
E L A R A H A L , miércoles 13, Fonda Velasoo. 
MORON, jueves 14, Fonda L a Victoria. 
U T R E R A , viernes 15, Hotel León de Oro. 
CADIZ, sábado 16, Hotel Prance y París . 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , domingo 17 julio. Hotel 
L a Fuente. 
J E R E Z , lunes 18 julio. Hotel Victoria. 
S E V I L L A , martes 19 y miércoles 20 julio. Hotel Simón. 
H U E L V A , jueves 21, Hotel Urbano. 
V A L V E R D E D E L CAMINO, viernes 22 julio. Fonda José 
M. Mora. 
P A L M A CONDADO, sábado 23, Hotel Jesús. 
L O R A D E L R I O , domingo 24 julio. Fonda Terry ( L a 
Favorita). 
CORDOBA, lunes 25, Hotel Simón. 
L I N A R E S , martes 26, Hotel Cervantes. 
J A E N , miércoles 27, Hotel Francia. 
U B E D A , jueves 28, Hotel Comercio. 
B A E Z A , viernes 29 julio. Hotel Comercio. 
C. A. B O E R , especialista hemiario, Pelayo, 60 
(Plaza Cataluña). B A R C E L O N A 
Sairí Onofre, ü 
M A D R I D 
Su administradora, doña Filomela r-Eciievéstev viuda de 
Redondo, remite billetes pfera todos sorteos. • 
tíeina de las de mesa P9r lo digestiva, higiénica y agra-
dable. lOstómago, riñones" e infecciones grastrolntestlnales 
(tifoideas). 
El mejor purgante, Depurativo y curativo 
Establecimiento abierto al público: 1 de julio 
al 15 de septiembre en Loeches (Madrid) 
Unico de esta clase de Aguas en España, y es 
insustituible para la curación de la obesidad. Bilis, 
diabeles, infartos, del bígado; con especialidad en 
las enfermedades de la piel, escrófulas, herpes, .va-
rices ulceradas, erisipelas, catarros gástricos in-
testinales, gota y reumatismo, apendicitis y enfer-
medades propias de la mujer, tienen su curación 
asegurada; visitando el Balneario de Loeches, en-
contrarán la salud. 
INFORMES, JARDINES, 15 (MADRID) 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
t 
L A R E V E R E N D A M A D R E 
Superiora de la Comunidad de Religiosas 
Terciarias Franciscanas de la iDivina Pas-
tora, del Hospital de la V . O. T . de San 
Francisco de As ís 
Ha fallecido el día 11 de julio de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad y la de la 
Orden Franciscana 
9. P . A . 
E l Reverendo padre director y Junta directiva 
de la V . O. T . de San Francisco y la Comunidad 
de Religiosas Terciarias Franciscanas de la Di-, 
vina Pastora 
S U P L I C A N a los hermanos de la 
V . ' U . T . y a latí personas devotas de 
ambas entidades tengan la caridad de 
encomendar su alma a Dios y asistir 
a la misa de Réquiem de «corpore in-
- 3 ^ sepulto» que se celebrará hoy martes, 
í a las diez de la mañana, d ía 12, en la 
i capilla del Hospital de la V. O. T . 
(San Bernabé, 13) y acto seguido a la 
conducción del cadáver al cementerio 
de Nuestra Señora de la Almudena, 
por lo que les quedarán muy agra-
decidos. 
Señora o Caballero, los de 32 pías, a 14,50 
Albornoces fantas ía , tonos fuertes, con dibujos labrados, los de 50 ptas., a 27,50. 
Por 6,75,' s á b a n a s de felpa; y capas baño , felpa doble, para n iños , colores l i sós , 
a 9,90. Por 3,10, alfombras felpa, clase superior, etc., etc., en 
V E R A N E A N T E S : 
L A COMPAÑÍA " E L NORTE", FUNDADA EN 1840, PARIS, 
GARANTIZA EN E L ACTO VUESTROS MUEBLES E INMUE-
BLES CONTRA INCENDIOS Y ROBOS POR UNA PRIMA 
ANUAL DE 1,50 POR CADA 1.000 PESETAS ASEGURADAS. 
OFICINAS: LOSMADRAZO, 20. TELEFONO 10.055. MADRID 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




I A p a r t a d o 185 , B I L B A O 
Espejo, i . Teléfono 50.588. 
Remite a los pueblos de la 
sierra y hoteles de los al-
rededores de ésta toda cla-
se de carbones a precios 
convencionales. 




A lA UNICA 
Y/ÍN RIVAL 
DIPUWA Di HONOR EM U f.XPO/lCKW.Df JEfilí 
Fabricante, TU. Diez. Madrid. 
Marqués de Urquijo, 5 
Reparación general de toda 
clase de automóviles. Pre-
supuestos g r a t i s . Precios 
económicos. 
L A C O N F I A N Z A 
gran l iquidación por cesa-
ción da comercio. 
5. V A L V E R D E , 6. 
u g a s 
E l mayor «stock» de Es-
paña. MORENO Y C.a. 
C. SAN JERONXMO, 44, 
M A D R I D . 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleum, 6 pts. m-2. Salinas, 
Carrany.a, 5. Teléfono 32.370. 
ÉLDEBATE 
Calle de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
X V I I I A N I V E R S A R I O 
LÁ E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Vigila ilel exceientlsimo señor don Matías lápi 
M a r q u e s a d e C a s a - L ó p e z 
el día 13 de ju io de 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, la bendición de Su Santidad 
y la especial de la Orden Agustinlana 
Todas las misas que se celebren el día 18 del corriente en las parroquias 
de San Jerónimo el Real y Santos Justo y Pastor (Maravillas), en la iglesia 
de San Manuel y San Benito, Real de Calatravae, San Pascual y ^ €l sa»-
canso del alma de dieba exce lent í s ima señora. 
Su hija. Rijo político, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás lamina 
R U E G A N a sus numerosos amigos la tengan pre. 
senté en sus oraciones. . 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada los eminent í s imos 
y excelentísimoe señores Cardenales-Arzobispos de Santiago, ^"^o5 y .f^111"' 
JNuncio de Su Santidad, Arzobispos de Valencia y Valladohd, y Obispos de 
Madrid-Alcalá, Sión, Segovia, Seo de ürge l , Lugo, Jaén y Astmga. 
(A. 7) 
Oficinas (Je Publ i c idad R . C o r t é s , Valverde, 8, primero. Telefono 10.905 
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I.abor de alio patriotismo es la di-
vulgación de luda clase 'de documento* 
«lúe definan coa claridad el carácter de 
lóá Aueirias, adulterado por los histo-
'-•üdi.res. y especialmente cuanto se re-
fl'ere a la personalidad del gran Feli-
pe I I . Por ello queremos publicar la no-
ticia de la exhumación de nn impurtan-
\3 dncuiuento de un protocolo hallado 
en el archivo notarial de Palencia. 
Estos archivos, que generalmente se 
suponen formados por documentos de 
exiguo interés, encierran datos de su-
ma importancia para la historia de las 
provincias, y a veces, ol investigador 
constante tropieza con aclaraciones in-
esperadas de hechos obscuros de la his-
toria patria. 
Creo firmemente que ellos arrojarán, 
tarde n temprano, alguna luz sobre los 
troce día- de julio de 1538, únicos ig-
norados de los veintiún mi l trescientos 
•noventa y tres días que vivió el empe-
rador Carlos V. 
El documentó, objeto de estas líneas, 
es una cédula real firmada de puño y 
letra de Felipe I I ; por Miguel de On-
darza, secretario de cámara, y por el 
Consejo Real, por el licenciado Rodri-
go, don Alonso de Agreda, el licen-
ciado de Valladares, el licenciado Fran-
cisco de Albornoz y el licenciado Po-
dro Diez de Tudanca, a petición de do-
ña Luisa Osorio, en San Lorenzo (El 
Escorial), a 15 de octubre de 1590. 
Corno an extensión excede los límites 
de un trabajo periodístico (la "publica-
" remos íntegra con los documentos ac-
cesorio en el extracto correspondiente 
que do cada protocolo publicamos en 
tumos cu octavo), consignaremos única-
mente los pasajes más interesantes. 
Esta cédula fué dirigida al corregidor 
de la ciudad de Palencia, y en ella 
se le orde .a vaya a la villa de Abarca 
y haga las diligencias necesarias, que 
prDl;;amfnte se describen, para saber 
^ i debe o no accederse. a la fundación 
rtí u i convento de frailes agustinos en 
la iglesia de Santa Ana, extramuros 
de dicha villa. 
Si creyéramos a esos «historiadores», 
que nos pintan un Felipe I I entregado 
a las órdenes religiosas, pensaríamos 
quo era cosa fácil la fundación de un 
convento. Nada más lejos de la verdad. 
En esta cédula se ordena al corregi-
dor que vaya a dicha Villa y aga 
juntar a Concejo abierto a los Alcal-
des, regidores y demás oficiales del 
Concejo y a todos los vecinos deiia, y 
los muestre y aga leer esta carta y pla-
tique y confiera con ellos acerca de 
lo en ella contenido, y si todo lo han 
por bien y si consienten que la dicha 
doña Luisa Osorio aga y funde en la di-
cha villa el dicho Monasterio de Frailes 
de San Agustín, y la demos licencia para 
t i lo y sin respeto n i temor alguno die-
sen sus votos y contradiciones que so-
bre el¿) or.iere. Después de esto, haced 
información para saber si conbiene que 
en Ix dicha vi l la se a(fa y funde el di-
c\c Monasterio, y qué necesidad es la 
que ay del y qué utilidad deiio se se-
guirá, y perqué causa, y qué iglesias 
jKii'/oqvíales ay en ella. 
Todo el documento se desarrolla en 
este mismo estilo ecuánime, severo, re-
velador de ánimo poco propicio a la 
concesión, o al menos, del propósito de 
que se estudien motivos y circunstan-
cias que permitieran enjuiciar el asun-
to con inflexibles rectitud e imparcia-
Uíiad, En quien tal documento dictaba, 
no puede hallarse despotismo n i impo-
sición de su criterio por la violencia, 
que son dos de las principales acusa-
ciones que los historiadores concernían 
on don Felipe el segundo. De intoleran-
cia religiosa, es. necio hablar desde que 
rlfi lia probado que murió sin compla-
oor u las Cortes en su añeja e InslS-
tfuite petición de expulsar de España 
•i los moriscos, que procedentes del an-
tiguo reino de Granada, se hallaban di-
seminados en toda la nación. Al final 
de la cédula, encarga el Rey al corre-
gidor, que le envíe las diligencias de 
cumplimiento a todo cuanto se orde-
na en ella, juntamente con vuestro pa-
recer de lo que en ello se debe proveer. 
El corregidor, socarrón, contesta arro-
c á n t e : Podrá dar licencia a la dicha 
doña Luisa Osmio para que aga y fun-
de el dicho convento, por estar en bue-
na comarca de lugares rricos y pocos 
monasterios a la rredonda, pero tam-
bién e entendido y estoy inform.ado, que 
dando buesa Magestad su Ucencia, quie-
re la dicha doña Luisa acer un pósito 
y poneiie de puesto quatrocientas fa-
negas de trigo para que se preste a los 
vecinos necesitados de la dicha villa, 
para que puedan sembrar, y ansí mis-
mo otra memoria y obra pía con nen-
ia suficiente para casar cada año una 
guerfana natural de la dicha villa, iodo 
lo cual rresulta en mucho aprovecha-
miento y utilidad de los dichos vecinos 
y autoridad de la dicha villa, y qsto 
daba e dió por su rrespuesta y pares-
cer Alejo de Arburuota. 
Recientes pesquisas nos han demos-
trado que al fin, el convento no se fun-
dó apesar de las favorabilísimas circuns-
tancias que concurren en la informa-
ción hecha por el corregidor, teniendo, 
p^r tamo, que suponer que la causa de 
no haberse efectuado la fundación, fué 
debida a la negativa del Rey y su Con-
sejo. Téngase en cuenta la condición 
social y posición en Corte de los per-
sonajes que intervinieron en el asun-
to, para interpretar la verdadera impor-
tancia de la negativa real a la pre-
tensión de doña Luisa Osorio. Desem-
peñaba a la sazón esta ilustre dama 
de alta extirpe, el cargo de dueña de 
honor de la emperatriz doña María, 
era hermana de don Diego Alvarez, 
Usorio, gentil hombre de boca del 
Rey y viuda de don Diego de Leyba, 
que murió en el reino de Granada sien-
do capitán general del río Almanzora. 
Era., por tanto, persona de gran ascen-
diente ante su majestad. 
Los frailes que trataban de fundar 
nueva casa, eran los mismos a quienes 
encomendó la guarda de su obra pre-
dilecta. El Escorial; no podía pensar-
se en cue hubiera otra orden religio-
sa más congraciada con el Monarca. 
Por último, hay que considerar que 
n i íga Felipe I I esta fundación unos 
veintitrés meses antes de su muerte, 
cuando se hallaba atormentado por la 
gota y otras enfermedades, que no es, 
por cierto, la situación de ánimo más 
propia para volver la espalda, rsin agra-
vio, a los asuntos réligUxsou. 
Moisés D I E Z 
6¿ L A C A M P A Ñ A D E por K-HITO 
-EB-
A Y V U E L T A D E H O J A 
Yo creo que de cuanto se ha escri-
to, desde el mismo Platón hasta hoy, 
acerca do las razones del Amor y de 
la Belleza, el que dijo la úl t ima pala-
bra fué el padre Feijoo, que afirmó 
que el no sé qué es la últ ima razón de 
todo lo bello y de todo lo amable. 
Ese no sé qué es algo aéreo, impal-
pable, no reducible a fórmula, que ha-
ce que por cima de toda regla o cónon 
encontremos placer o atractivo en de-
lerminadas cusas. La razón de esto, se-
gún el sabio benedictino, está en que 
nosotros basamos nuestros cánones y 
regias estéticas en unas cuantas rela-
ciones y proporciones de armonía que 
podemos comprender, razonar y reducir 
a fórmula : pero, en realidad, existen 
en las cesas muchas otras armonías y 
proporciones que escapan a nuestra ra-
zón grosera; resultando así que estas 
armonías más sutiles y lejanas que no 
podernos razonar, llegan, sin embargo. 
largas batallas con los partidarios cleJ 
la estera de cordelillo. Estaba seguro 
lal era la fe que tenía en mis razones* 
que había de discutir agriamente y gúgj 
zás pelearme con alguno de ellos. • g | j 
embargo, la junta empezó a desarro-
liarse correctamente, exponiendo mis 
adversarios y yo, con mesura y C0Î ¿ 
tesía,' sus razones. 
Pero, poco a puco, en el calor (ie la1 
discusión, empecé a fijar mi vista con 
insistencia en un socio para mi desco-
nocido. No había razón ninguna para 
ello. Era un socio inofensivo y silen. 
cioso, que no tomaba partido por rún--, 
gún bando... 
Sin embargo, yo no podía apartar xnV 
vista de él, porque era gordo y vestía' 
traje claro de seda cruda. Los l i o ^ 
bres gordos vestidos de claro me han 
producido siempre una aversión ins-
tintiva. Además, orondamente sentacfo 
en un butacón, del que rebosaban sus 
lenuemente a nuestros sentidos y cons- cai.neS) tenía una expresión de satis-
tituyen ese no sé qué suave e inmotiva-
do que nos atrae y tiraniza. Así, por 
ejemplo, nosutros podemos reducir a 
números y fórmula la a rmonía clásica 
facción burguesa que indignaba. Pro.' 
ducía. sin querer, la impresión absur-
da de que ocupaba su butaca sin de-
recho. Poco a poco, la obsesión de aquel 
que debe reinar, para que sean bellos, ;j]0mj)1.e empezó a hacerme olvidar at 
en los ojos o en la nariz de una mu- propia pasión en pro de las losetas, fil" 
socio gordo, con una sonrisa cada vez 
más intolerable, se volvía pesadamen-
te para escuchar a cada orador, por,, 
debajo de sus pantalones se veían 
-EQ-
El peligro fué tan grande, que se dió 
orden de lanzar ¡os botes al agua 
' —o— 
LONDRES, 11.—El transatlántico Uont-
catm, de la Canadian Pacific, ha lle-
gado a Grecnock después de una acci-
dentada travesía, en la que estuvo ©1 
buque a punto de naufragar. 
Los pasajeros relatan que cuando el 
barco se hallaba frente a la desembo-
cadura del San Lorenzo chocó cen un 
iceberg, no ocurriendo una espantosa 
catástrofe por verdadero milagro. 
El buque navegaba con escasa v e 
locidad a consecuencia de la niebla. 
El choque fué violentísimo, y la alarma 
a bordo adquirió los caracteres de ver-
dadero pánico. El buque quedó inclina-
dísimo, saliendo de esa posición por 
haber resbalado la quilla de la parte 
sumergida en la enorme masa de hielo. 
El buque permaneció en tal posición 
umos minut6s, durante los cuales el 
capitán dió órdenes para que fueran 
lanzados al agua los botes y aparatos 
salvavidas. 
Cuentan los pasajeros que el compor-
Un desprendimiento de tierras 
alcanza a un tren 
HENDAYA, S.—El tren número 5 de 
Bayona fué 'alcanzado por un bloque de 
tierra desprendido del mismo lugar que 
días pasados ocasionó el descarrila-
miento del expreso de Par ís . 
Gracias a la .pericia del maquinista 
evitó una verdadera catástrofe. 
El tren número 7 se vió obligado a 
retroceder a San Juan de Luz. 
El servicio se efectúa por una sola 
vía y con gran retraso. 
tamiento de la tripulación fué admira-
ble. El capitán tuvo que hacer gran-
des esfuerzos para tranquilizar ai pa-
saje, que, loco de terror, pretendía 
abandonar el buque precipitadamente, 
lo que hubiera ocasionado, sin duda, 
numerosas víctimas. 
buque sufre averías de considera-
ción. 
La seorita Ana Suardíaz, que tiene 
una santa actividad para la propagan-
da de ese culto admirable que consis-
te en entronizar a Jesús en todos los 
hogares, en todos los «difleios públicos, 
en todas las dependencias de la vida, 
me ha pedido con singulares instancias 
aue escriba yo unas palabras en E L DE-
BATE sobre esta práctica de la piedad 
cristiana, que suspira por echar a Luz-
bel de la sociedad para poner en ella 
a Jesucristo. 
Voy a contar cómo ha sido la entro-
nización. d j l Señor en la casa Ayunta-
miento de la ciudad de Aracena. perla 
de la se r ran ía Mariánica, en la pro-
vincia de Huelva. 
El día del Sagrado Corazón de Jesús 
hubo una numerosa comunión en la pa-
rroquia, donde se congregó una multi-
tud creyeaite, deseosa de que el Ayun-
tamiento estuviera presidido por el 
Maestro inmortal de los siglos y los 
hombres. 
Por la tarde, una grandiosa proce-
sión iba triunfaimente por las calles 
del pueblo. Jesús recibía el homenaje 
de todas las casas y de todos los co-
razones. La multitud cantaba el himno 
del Señor, la banda de música llenaba 
de alegría el ambiente cristiano, y las 
colchas lujosas y los mantones de Ma-j 
nila que pintaban de colorines todos los! 
balcones de Aracena, y el romero y l a i 
juncia refrescando y perfumando la ca-
rrera, producían en el ánimo una sen-
sación de vida cristiana clásica, alegre 
y optimista, delicada y s impáncamente i 
familiar, ..como si tuviéramos ia visióu | 
feliz de aquellos tiempos en que Jesús 
era realmente el señor de los pueblos 
y de las costumbres. 
Cuando el Sagrado Corazón llegó al 
Ayuntamiento, don Luis Morón, álwu-
do de la simpática y señorial Aracena, 
desde el balcón principal de las Ca-
sas Consistoriales, leyó con voz v i r i l 
ungida de la fe de su alma y de la 
gracia de su juventud, una preciosa alo-
cución al pueblo, para que éste reci 
hiera al- Rey de los Reyes en su casa 
municipal con todos los honores de una 
voluntad rendida y con todos los ca 
lores de un corazón enamorado. La 
multitud ovacionó al alcalde y dió v i -
van a Jesús, que parecía sonreír, mi 
rand" aquella casa, desde aquel mo 
mentó suya, por la voluntad de un puo 
o'u libre y bueno. 
El párroco, don Antonio López du 
Tej-.üa, me comprometió entonces, con 
la sugestión de su autoridad, de su cul 
tura, y de su simpatía, instándome pa-
ra que yo dirigiera la palabra al pue-
bl". . . 
D'ícía y o : «el corazón es la alcancía 
donde, la vida tiene guardado su tc-
M.IÜ, la sangre. Es el ánfora divina 
donde se conservan las esencias rojas, 
propulsoras de toda la energía vital . La 
san'gre es el río bermejo por donde no.-
vega la nao de! amor, qup tiene 'ns 
velas de púrpura y la quilla de oro, 
jer. La belleza de los arcos, finos, ten-
didos y alargados que forman las cejas 
de la Flora del Tiziano, o de la nariz 
recta y noble de la Venus del Guido, 
son cosas razonables como una fórmu-
la matemática. Pero ocurre luego que 
hay otras armonías sutiles e impercep-
tibles por las que resulta que, a ve-
ces, contra todo cánon y ley, son tam-
cintas de sus calzoncillos aladas so--
bre sus calcetines cremas, con do» íáí 
citos sublevadoros. Empecé a sentir un* 
crispación extraña en los nervios. Dé 
pronto, el socio gordo, que soplaba con-
en busca d:; las playas eternas de la 
espiritualidad El alma tiene muchas 
relaciones con el cerebro, pero las guar-
da más í r t in iss . más estrechas y más 
amplias con el corazón.» 
«Así como el siglo XIX fué el siglo 
de la Inmaculada, este nuestro es el 
siglo del Sagrado Corazón. Porque es 
precisamente lo que más falta hace en 
nuestro tiempo, corazón. Hay mucha 
ciencia, mucha mecánica, mucha quí-
mica, mucho vuelo de los cuerpos y 
poco vuelo de las almas; mucho do-
minar los aires y poco amarse los unos 
a los otros; y como la civilización no 
depende de la comodidad material ni 
d'd triunfo de las velocidades, sino que 
consiste en que levantemos muy alta,, 
basta el luminar de los cielos, la co-
lumna bendita del amor fraternal, re-
sulta aue como el órgano que el alma 
tiene para el amor, es el corazón, éste 
será OJ instrumento y la necesidad su-
prema del siglo. El corazón ha de ser 
el rey de la vida, y mientras esto no 
ocurra, la vida será una brillantez sin 
gracia, sin calor y sin ternura.» 
«Pero hay algo superior a la vida, 
que comiste en saber perderla por los 
demás. Hay algo más bello que guar-
dar la sangre; saber derramarla po-
niendo sobre la alcancía rota, sobre el 
ánfora hecha pedazos y sobre el char-
co rojo de la sangre derramada para 
el prójimo, la corona de un sacrificio 
que tiene caracteres divinos.» 
«El Sagrado Corazón de Jesús es be-
llísimo, divinamente bello, antes de ser 
partido por los verdugos del Calvario; 
pero es más bello todavía, si posible 
fuera, cuando la lanza lo rasga y las 
esencias perfumadas de su eterna eu-
carist ía corren pecho abajo, volcadas 
en un torrente infinito de amor.» 
¡Bendito sea el Sagrado Corazón roto, 
única salvación de esta sociedad me-
talizada! 
Está servida la señorita de Suardíaz. 
1VT. CTTTP̂ T 
bien bellas las mujeres bisojas, cha- t¡nuarnente de calor, sacó del bolsillo 
mugas y de narices respingoncillas. 
asa en esto como en los gustos y sa-
«La Universidad está de moda. De po-
co tiempo a esta parte no pasa día sin 
que con uno u otro pretexto la Prensa 
no recoja alguna palpitación universita-
ria Diríase que hay un deseo, un anhelo I Esas mujeres chatas o b.sojas, que an-
jerfeccionamienío, y que la Verdad ^s decía, son como las aceitunas o la 
bores. Existe una ley clásica y razona-
ble que explica el buen sabor del azú-
car o de la miel. Pero luego ocurre que 
hay sabores revolucionarios y rebeldes 
que, como la cerveza o las aceitunas, se 
nos imponen contra toda ley racional. 
de per 
—supremo ideal del hombre—, rorc-.pien-
do el círculo de hierro que la rodeaba, 
sa de su herme ismo para orearse con 
el a i r - de la calle, en una democrática 
evolución cienífica.» 
Profundiza en lo m á s hondo de nucs-
Iro alborozo, como observadores ecuáni-
mes de la realidad pedagógicosocial, este 
derpertar jubiloso de los anhelos de la 
humanidad perfectible, que son, por lo 
advertido, los que han forzado el férreo 
perímetro, dentro del cual Verdad—ideal 
supremo de la racional criatura—se iba 
consumiendo en un hermetismo, que pa 
qué... 
I Gracias sean dadas a Minerva] 
* * * 
«Los árbitros madri leños, cansados de 
arbitrar gratis, sin que el público se lo 
agradezca, han decidido cobrar.» 
Lo que tiene JÍO estar enterado... 
Hubiéramos juradlo que los arbitros 




pla a los periódicos de esta capital que 
el embajador de' Italia ha entregado al 
cerveza del sexo femenino. 
Esto se comprende muy bien en el 
caso concreto de la forma poética. Hay 
una comedia de Lope de Vega, por 
ejemplo, llamada «El místico del cielo», 
en la cual hace el papel de «gracioso» 
un hermanito Francisco, zafio y sim-
plón, que, parodiando bellacamente al 
Serafín de Asís, llama «hermanas» a 
las berenjenas, las zanahorias, los rá-, 
baños y el perejil. Lope de Vega logra Palabras temblorosas. Se le había caído 
de su chaqueta un abanico y empezó 
a abanicarse. ¡Ah! Era demasiado. 
Aquel hombre se abanicaba de un mo-
do insoportable. Además, el abanico te-
nía pintado una rueda de la fortuna 
en medio de los retratos de Franco y 
de Cristóbal Colón... 
No pude más.. Lkgábame en aquel 
instante el turno d i hablar y me dirigí 
a él ex abrupto, con una indignación, 
arrolladora: 
—¿Y usted por qué so calla? ¡Si, us-
ted! ¡Usted, el del abanico! Estoy se-
guro. Usted os partidario de la estera 
de cordelillo, pero no tiene el valor de 
decirlo. El que calla su opinión no tie-, 
ne amor al Casino. ¡A usted se lo di-
go! i El del abanico!... 
El socio gordo, asombrado, balbucíá 
su intento, que es movernos a risa y 
chacota. Pero, fr íamente considerado, 
ocurre preguntar: ¿por qué nos parece 
ridículo ese hermanito llamando «her-
manas» a las berenjenas, o a las zana-
horias, y nos parece sublime San Fran-
cisco llamando «frale» al Sol o a las 
violetas? ¿En qué punto de la escala 
vegetal termina la zona de las cosas su-
blimes y empieza la de las cosas bajas 
y chabacanas? ¿En qué consiste el no 
sé qué que las l imita y diferencia? 
Un intento notable de rebelión contra 
el abanico. Yo insistí, dejándome ir por 
la pendiente de mis injusticias: 
' —Además, usted ha guiñado cuando 
yo hablaba antes. Si. Estoy seguro. Us-
ted ha guiñado.. . 
Ahora, do vuelta ya, descargada en 
aquel desahogo toda la presión de mis 
nervios, co'mprendo con remordimiento 
toda la magnitud de mi injusticia. Efi-
toy seguro que ol socio gordo no había 
íruiñado. Fué todo el influjo tiránico y 
arrebatador de aquel no se qué 4 1 B 
gordura, su terno claro, su sonrisa sa-
este no sé qué tiránico e inmotivadu|tisfecha y su abanico cm la rueda ae 
ha sido un poemita no hace mucho pu- la fortuna y los retratos de Franco y 
blicado por un gran poeta, el padre Cristóbal Colón. 
Escribano, en el que intenta poner en Agachemos la cabeza ante la cortedad 
verso un asunto de plena actualidad. 
Gobierno de Angora una nota reclaman- sin rehuir el uso. de las palabras más 
de nnoslra inteligencia, que. aun en 
la vida cotidiana, un? hoco vivir eñtfa 
PARIS, 11.—El ex presidente del Con-
sejo de ministros, Clcmenceau, se halla 
enfermo, aquejado de un ataque gripal. 
Los médicos han afirmado que la 
dolencia no es, afortunadamente, dé 
gravedad y se espera que Clemenceau 
pueda salir en breve, como acostumbra 
lodos los veranos, para su casita de 
La Vendée. 
JERUSALEN, 11.—Un terremoto ha 
causado numerosas víctimas en Pales-
lina, sobre todo en Jerusalén y .Tericó. 
También se han producido muchos da-
ños materiales. La pequeña cúpula i 
la Basílica del Santo Sepulcro, se ha 
rajado.—Zv. D. 
de Castellorizo.» 
Y ¿cómo va a dar el Gobierno de An-
gora la soberanía d>e Italia, si no la 
tiene ? 
Nosotros aconsejaríamos al señor em-
bajador que reclamara la isla para la 
soberanía, a ver. 
Al embajador o al rrue fía traducido el 
telegrama. Asi si el embajador hace una 
«plancha», que el despacho quede co-
mo es menester. 
Y siempre es mejor. 
Un lector impenitente de periódicos 
nos hace saber que hasta en el desierto 
buscan los diarios. 
Si busca al contrario 
estará en lo cierto. 
] Hay tanto diario 
que es sólo el desierto! 
* * * 
Filosofía económica. 
«En la madera del árbol duerme el re-
cién nacido el primer sueño. 
En la madera del árbol duerme el 
anciano su sueño postrimero. 
Y entre dos sueños se desliza la vida.» 
y si agrega usted que la vida es sue-
ño, a roncar tocan. 
s-  * w 
De la falsificación de Alicante. 
«Don José es conocido de la Policía 
corno falsificador habi l í s imo; don Ja-
v i f f era solarneme el socio capitalista.» 
Las paradojas de la vida. 
Para tener dinero, algunos de los que 
no lo tienen, discurren hacerlo falso. 
\Y lo primero es un socio capitalista] 
VIESMÜ 
ict Maxin's» y otras mil cosas vulgares 
y . cotidianas, no ennoblecidas aún por 
¡a pát ina del tiempo, se meten, rechi-
nando como piezas mal ajustadas, en 
los versos del padre Escribano. 
En el último canto de su poema, 
cuando el traidor, que se llama Rubín, 
atonta a tiros contra su amada, ¿sa-
béis de dónde hace salir el padre Es-
cribano a su asesino? Pues de detrás 
de un «Ford»... -Dice así el verso: 
¡ Helo! Rubin, detrás de un «Ford» se 
[arranca... 
¿Ha hecho ¿non el padre Escribano? 
No sé ; pero, por lo menos, hay en su 
conducta toda la temeridad dei que se 
rebela contra las formas establecidas. 
Yo, por mi parte, más respetuoso, in-
clino mi cabeza ante ese no sé qué 
inexplicable que arroja del templo del 
Arte a las berenjenas y a los Fords. 
Me he metido en todas estas filoso-
fías porque acabo de experimeiuar esa 
tiranía absurda del no sé qué. Vengo 
de tuna junta general en el Casino. Se 
discutía 'una cuestión importante. Se 
discutía si en el vestíbulo debían po-
nerse losetas o estera de cordelillo. Co-
mo en el Casino no hay otra cosa que 
hacer, se habían formado sobre esto 
dos bandos agudos e irreconciliables. 
Yo era de los pariidarios de las loce-
tas: las losetas tienen grandes venia-
jas, son menos propicias a las pulgas y, 
además, siendo blancas y negras, pro-
porcionan, en los ratos de ocio un gran PARIS, 11.—Telegrafían de Santiago 
entretenimiento con sólo pasearse so- do Chile a los diarios que un violen! 
bre ellas, procurando no pisar más que incendio lia causado grandes destrozos 
las de un color. en las oficinas de los ministerios 
Iba, pues, apercibido para sostener IHacienda y Justicia. 
do la soberanía italiana para la isla| lianas. Así, la pistola «Star», el «Caba-I rúisfenos. No «abemos nafta. La aye| 
pión inii-Rta quí» nrndujo el socio 
gordo os tan ir rae ion al como ]a atrat-i 
ción nuo mo prodncim lr'> ojillos insig-
nificantes do mi vecina. No fabemos p* 
da. Todas las razónos 'l'M amor 
la s impatía son. como las do la esté-
tica, razónos tardías para justificar las 
•sinrazones previas do los sentidos. 
' Mfría FEMAIS 
Toma posesión ei jefe yanqui 
de ¡a Policía 
WASHINGTON, l l . - H a n regresado a 
Nicaragua los miembros del Gobierno 
liberal de Sacasa para lomar parte «» 
las elecciones. 
También se ha hecho cargo de so 
puesto el oficial nor!oanioricano que na 
de mandar la Policía.—/;. D. 
Folletín de E L D E B A T E 100) 
H E N R Y G R E V I L L E 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
t L DEBATK por Emilio Carrascosa) 
¡Con tal de que llegue un día en que pueda per-
donarme! fCon tul de que cicatrice la cruenta herida 
que sin querer he abierto en su alma tierna y gene-
rosa!—se dijo sin lograr contener los sollozos que le 
ahogaban—. ¡Con tal de que la infinita misericordia 
de Dios 1c envíe consolaciones para su pena!... ¡Oh, 
yo no podría sentirme dichoso, antes bien, me ten-
dr ía por infinilamenle desgraciado, a pesar del amol-
de mi mujer, que es lo que nu'is quiero en el mundo, 
si supiera que hab ía de maldecirme, si como acaso 
me eslá maldiciendo en estos momentos... ¡Su mal-, 
dición pesaría sobre mí a toda hora y no me dejaría 
vivir tranquilo ni satisfecho!... ;.Es que hay-tormento 
mayor que el de los remordimienlos? 
Horacio no maldecía a John de May, contra lo que 
el pintor pudiera creer. 
Poslrado en el lecho, con los ojos cerrados y una 
pequeña bolsa do. hielo sobre la cabeza afeitada, se 
bailaba desde hacía muchas horas en pleno delirio. 
No obstante, permanecía tranquilo, sin violentas con-
mociones nerviosas, sin gritos. En su alucinación veía 
desfilar anlo sus ojos fachadas y más fachadas de 
or lo lina los, sucediéndose con tan vertiginosa rapidez, 
nuc no le daban tiempo para examinarlas con el de-
tenimiento que deseaba, lo que le producía una dolo-
rosa impaciencia, traducida muchas veces en débiles 
gemidos. 
El medico, llamado apresuradamente a rarz del des-
vanecimiento sufrido por Horacio, y que tanto había 
intranquilizado a Ella Br ighl , diagnost icó una fiebre 
cerebral, que hacía imposible el traslado del enfermo, 
a menos de exponerle a un grave peligro. 
—Aquí estará mejor atendido que en ninguna par-
te—declaró el doctor, sonriendo—, porque la tendrá 
a usted por enfermera. Difícilmente podr íamos en-
cpntrár la más maravillosa que usted. Aún me acuer-
do, Ella,-de la inteligencia y de la abnegación con 
que cuidó en sus. úl t imos días a mistress Cobbard. 
Gracias a usted pudimos prolongarle la vida a la 
excelente señora. 
—Doctor, ¿y nuestro enfermo?... Dígame toda la 
verdad, por dolorosa que sea, se lo ruceo—suplicó 
miss Bright con voz t rémula , empañada por el llanto, 
con los ojos que el terror di hilaba—." ¿Está muy 
grave?... ¿Se nos morirá , doctor?... 
—Espero que no, aunque no he de ocultarle a 
usted que su gravedad es ex t rema—respondió el ga-
leno—. Confío mucho, sin embargo, en balvaile. 
Las esperanzas del módico parecieron confirmarse 
a medida que t ranscur r í an las horas. El peligro inmi-
nente había desaparecido de momento, si bien eran 
de temer todavía complicaciones que la ciencia tra-
taba de. precaver por todos los medios, val iéndose de 
toda clase de recursos. El paciente fué instalado con 
infinilas precauciones en la estancia m á s amplia y 
ventilada de la casa, en el cuarto que ocupaba miss 
Ella, pues el que perteneció a mistress Cobbard y 
en el que acabó sus días, debía permanecer -intacto 
hasta que llegara el hijo de la finada, y actual due-
ño de la finca, que era esperado de un día a otro 
y no podía tardar ya. 
Miss Bright ocupó su puesto a la cabecera del en-
fermo. Secundada por las dos viejas sirvientes se 
consagró de nuevo, con más abnegación, si cabía, 
que antes, a sus menesteres de enfermera, de herma-
na de la Caridad, a aquella nobil ís ima misión de cui-
dar de los que sufrían, de disputar vidas a la muel le, 
para la que se dijera que hab ía nacido. Sino que 
ahora, cerca de Horacio, que continuaba sin recobrar 
el conocimiento, abrasado por la fiebre, delirando sin 
cesar, su turbación crecía por momentos, y una an-
guslia mortal, que hasta entonces no había conocido, 
opr imía su corazón. 
Mil tristes reflexiones la embargaban durante sus 
largas horas de vela. Fijos los ojos en el rostro ca-
davérico del joven para espiar la menor contracción 
de sus músculos , el más insignificante movimiento; 
conteniendo la propia respiración para comprobar con 
indescriptible ansiedad si el enfermo respiraba. Ella 
so decía que la muerte de sus padres y la de su bon-
dadosa amiga mistress Cobbard, por muy dolorosas 
que hubieran sido, habían llegado por sus pasos con-
tados, anuñciándQse, haciéndose esperar; los tres ha-
bían cumplido en el mundo la misión que la Divina 
Providencia los confiase, y no teniendo ya nada que 
hacer en este valle de lágrimas, habían volado a re-
unirse con su Criador; la muerte en los tres casos 
hab ía sido natural, había sido el t ráns i to dulce y se-
reno de los que abandonan la vida terrenal para 
vivir eternamente. ¿Pero era éste ei caso de Hora-
ció? Evidentemente que no. Franklcy estaba en ple-
na juventud, en plena floración de su talento; tenía 
que recorrer todavía mucho camino; tenía que rea - ¡ 
lizar aún una obra apenas iniciada. La muerte de | 
Franklcy no sería una nuierlc natural, sino más 
bien un asesínalo. Y ella conocía de sobra la mano j 
aleve y asesina que había asestado el golpe falal, ¡ 
que había corlado el hilo de aquella existencia... 
Si Horacio muriese... ¡ O h ! , si Horacio muriese, j 
ella, su amiga, su confidenlc, no sc rconso la r ía nun- j 
ca; gua rda r í a siempre en lo más recóndito de su j 
alma, como una cosa sagrada, el recuerdo piadoso del í 
amigo bueno e inteligente, todo bondadosa delicade-
za, todo ternura, y nada lograría cicatrizar la herida 
abierta en su corazón; si Horacio muriese, perdería , 
para no recobrarla más, la fe que cu sí misma tenía 
y que nunca la había abandonado... Si. Horacio murie-
se... ¡Pe ro no..., no mor i r í a . . . ; no que r r í a Dios que 
muriese!... ¿Cómo iba a morir, Señor , un hombre de 
extraordinario talento y a quien ella amabá lanío?. . . ' 
Y Horacio no murió porque ol Todopoderoso se • 
complació en cscuciiar las súplicas desgarrarlas e ¡ 
imploratiyas, llenos do unción, inflamadas de fe, do ' 
la pobre enamorada. ¡Con qué celo cumplió su difí-
cil misión la enfermera, mientras rezaba, para poner 
algo de sil parlo, para cooperar de algún modo a 
aquel milagro de salvar la vida de Horacio, que cada 
día estaba niás secura do obtener! Sus manos pa-
cientes, suaves y frescas, y olorosas como el l irio, 
se posaron muebns veces en la frente sudorosa y 
«brasada del enfermo, br indándole el bálsamo de su 
frescura; de día y de noche, aunque tuvo para olio 
necesidad de Do dormir, cuidó do que ni el mido 
ni la luz molestaran al paciente, y de un modo lan 
cscrupulosamenlc r ígido g u a r d ó e hizo guardar las 
prescripciones del médico, que la enfermedad fué 
descendiendo, y un buen día Horacio abrió los ojos, 
se despertó como se despierla un niño después o?, 
disfrutar de un largo sueño repurador, y con vo, 
muy débil p reguntó , envolviendo en una dulce nina 
da a la genlil enfermera, sentada junio al 'fiC'l0|iÍ 
una sillita baja: 
—Ella, ¿es que está usled en mi casa, o s03r.^ 
el que estoy en casa de usted? 
— N i nna cosa ni o i rá , pueslo (¡110 ninguno de ^ 
dos somos dueños de ella—re-poiniió sonriendo 
muchacha—; pero ya que tiene empeño 011 sa'J-e. 
dónde se encuentra, le diré que c d á usled en "lia 
casa donde se le quiere imicho y muy sincerameii^ 
y donde, con la ayuda de Dios, acabará usled de ic-
lablccerse por completo. ^ 
El enfermo cer ró los ojo* otra vez porque la .Jj 
del día, aunque tamizada por el eslor (pie había ^ 
la 11 le de la ventana, era demasiodo cegadora para ^ 
piidieran soportarla sus ojos, habiliuulos a la obs 
ridad. 
—¿En Salem?—tornó a preguntar Horacio. 
—Sí, en Salem; cu casa de míslcr Coboacd, *k 
ha llegado esta mañana, por cmrlo, y nos ha ayuda 
solícito a cuidarle a usted. 
Poco después, como si quisiera corroborar las Ĵ -
labra» de la joven, enlró en la alcoba el recién ^ 
liado, míslcr Ccor^cs Cohhard, qnien después ,^ 
«aluciar al enf.-nuo o inlrrcsarse vivamente P01 ^ 
salud, puso su casa a disposición de H o r a c i o » ^ 
gándole que pcrniaiieciese en ella hasia que estuV 5) 
complelamenle reslablecido. No puedo hacer m 
amigo mío—añadió conmovido—-para expresar ^ s^ 
titud y rcconociniienlo a quien quiso, llevado 
j bondad, cerrar los ojos de mi pobre madre 
1 {Conlinaará-lt 
